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E S I 0 N E S 
^ o r DÍTstterd: Que el nuevo en-
cre!to a que nos hemos de-
> i m l , e S e timarle p iedras a Smoot , 
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entar l i 
cue es m o r m ó n ; que 
' "7"0 iec to para e i Senado 
f u é _ ^ ser rechazado por -
E i p r e t en p-»'" d i . ! f : , 
lachas y o t ros t u j é r c u l o s . e n m e n d é -
monos nosotros y enmendemos nues-
t ros p roced imien tos . 
Como s iempre queda a sus ó r d e -
nes su a t to . se rv idor , 
. l o sé P É R E Z . 
¡ Ay, señor don José Pérez de 
Calimete! ¡ Y cuánta razón tienen : 
Comentarios de i 
_ 
la prensa por la 
muerte de Collins 
Del problema ¡ 
de España en 
M a r r u e c o s 
L O N D R E S , Agos to 2 3. 
í r ^ ^ . e í ' n a í ' e r i e t i v o r c i a d o d ¡ 'el señor de Arango y Parreño. el (Por The p " " ' 
Francia teme la 
unión entre Austria LA 
y A l e m a n i a 
LIQUIDACION PÓUJICA Y EGONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
^ é & ^ c x x i 
CUESTION GRECO-
TURCA Y LOS ALIADOS 
T A N G K R . 
X V I I I . 
^ ' T r e ' p u d i á d o l a s ; pero es u n 
í J X ^ i e c u c h o s j m o s J n 
a ^0J!eftasUeis"raujereS. . s a d m i - 1 merced! 
Conde de Pozos Dulces y vuestra L a m u e r t e de M i c h a e l C o l l i n s n a 
impres ionado a l p ú b l i c o i n g l é s m u -
cho m á s que la de A r t h ^ i r G r i f f i t h , 
¡P un hombre capaz de ha- . . • ya que las c i r cuns t anc ia s que l a r o -
»ibIe frpnte a seis muje res se a c ó - ¡ e n m e n d é m o n o s n o s o t r o s y e n - ! dearon i n f l u y e n a hacer la m á s l a 
les te nuestros ataques? 
Los 
ores de nuestros males no 
a nt ni Fordney , n i D i n g l e y ; ! tos' 
'Tro absurdo s is tema ag r i co - ¡ 
* ^ deficiencias de nues t ro c a - ! 
H í 18 ̂ « c males son los m i s m o s 
mendemos nuestros procedimien-1 meoni;a^1fe; , 
b u a t r a c t i v o persona l c o m b i n a d o 
con su ca r r e r a de aven tu ra s y su 
_ v.zn* a l e« 
^ h a n existido desde la a u r o r a 
,ae ! í t r a vida e c o n ó m i c a y que , 
^ " ¿ á n mientras las mismas cau- j rez, que los cubanos tenemos en-
S f i 3 ? n - , r a n g o y P a r r e ñ o , re- '^enda? ¿Dice usted que s í ? Bue-
se a la gran p r o s p e r i d a d que ; no, pues alia le va esta historia; 
la gue r r a de 1779 , ¡ por c||a podrá usted ¿e 
i qUe a t an tos bienes se I nuestra idiosincrasia y de las pro-
J e ^ unido la ven ta j a de saber ; babilidades de enmienda que pue 
rfecharlosl Pero cuando v o l v i ó , , 
,P - cuando z a r p ó la escuadra . I O 
socia l i s ta e s p a ñ o l Bes te i ro hab la 
d icho en el Congreso que E s p a ñ a 
no p o d í a a c u d i r a l a Conferenc ia so-
bre T á n g e r s in haber antes r e p a t r i a -
do de Mar ruecos la m a y o r í a de las 
t ropas . N o le concedemos nosotros 
, g r a n i m p o r t a n c i a a esa o p i n i ó n , no 
r e p u t a c i ó n de l u c h a d o r v a l i e n t e , a s í . r o r q u e Sea suya, s ino porque es de 
como de p r u d e n t e a d m i n i s t r a d o r le u n soc ia i i s ta . esa a f i r m a c i ó n del se-
a i e ron mucho v a l o r a la v is ta de l 
} V I E N A , 24. 
C o n t i n ú a e l ma les t a r y l a i n q u i e -
L a prensa francesa de mediados ! ̂ « ^ Í ^ P 0 ^ 6 3 res identes ne 
de J u l i o , nos dice que e l d i p u t a d o J ' f ! ' t e " 1 1 é n d o s e por ,as a u t ° r i * a -
des que o c u r r a n nuevas m a n i f e s t a -
La muerte de los tres jefes turcos que mart ir izaron y ma-
taron a armenios y griegos 
n i . menos que E m i r del T u r q u e e t á n y 
' de B o k h a r a , y h a D í a vencido a los 
No hay que eer fa ta l i s t as a peear j , o l s b e v i k i ; 
de que muchos creen, como esos V o l v e r e m o s luego a hab la r de 
mi smos á r a b e s . que el des t ino es E n v e r B a j á , pero d igamos a lgo de 
I r m u t a b l e ; pero s nos hemos de f i a r ese t r i u n v i r a t o de Generales tu rcos 
de l d i c h o c o r r i e n t e , de que *• e l que ; m a ¡ v a d o s que no reparaban en cr í -
a h i e r r o m a t a , a h i e r r o m u e r e " , no | menes de n i n g u n a clase con t a l de 
clones por pa r t e de las personas s in 
empleo . 
V a r i o s mi l e s , de t r a b a j a d o r e s 
ociosos a t aca ron ayer e l ed i f i c io 
m u n i c i p a l , e n t r a n d o d e s p u é s de ha -
ber desencajado la p u e r t a de sus , 
goznes, y pausando d a ñ o s de c o n - ¡ n05 ha de e x t r a ñ a r que los t res g r a n - ' e x t e r m j n a r a j °g a r m e ñ r o ^ y ^ g r r e g o s " 
s i d e r a c i ó n \ l m o b i l i a r i o . !d3s jefes m u s u l m a n e s que f u e r o n ! K1 Genera l T a l a a t B a j á que era 
C i n c u e n f a f u e r o n lesionados p o c ! a l m i s m o t i e m p o que enemigos del m i e m b r o de l Gob ie rno d e ' los J ó v e -
«riéndose 
























































L d o se a u s e n t ó el e j é r c i t o , cuan-
Inos vimos solos y a jus tamos nues-
i f cuen tas , fué cuando conocimos 
apenas quedaba en nues t ro po-
J ! ei diezmo de las r iquezas que 
ín se h a b í a n de r r amado . L a s de-
1 se escaparon a l e x t r a n j e r o en 
^ b i o de bagatelas, y l o peor es 
Jeaur. de este cor to res to la ma-
l r parte se h a b í a empleado en el 
Lento de haciendas que no daban 
)„ costos cuando f a l t ó l a a b u n d a n -
Ha de consumidores." 
"Los agr icu l tores t e n í a n a l g ú n 
mmerario de la i n u n d a c i ó n pasada, 
tie deshacían por e m p l e a r l o en me-
aras de sus ingenios, c reyendo que 
«US haciendas s e g u i r í a n p r ó s p e r a -
«ente ¡ I n c a u t o s , que no a d v e r t í a n 
U notable di ferencia de los t l e m -
MT que las p r inc ipa les causas de 
In felicidad pasada f a l t a b a n y que 
m nuevo orden de cosas les a n u n -
daba su r u i n a ! E n efecto, la Is la 
ir Cuba, en los seis a ñ o s que co-
rrieron desde 1779 hasta 1785 , per-
lió todos loa protec tores secretos de 
IB felicidad, y le jos de I r ade lan te 
enrontró su r u i n a en e l a u m e n t o de 
m cosechas." 
Y más adelante 
'La misma exper ienc ia suele se 
teairada a ú n cuando se presenta a 
ht ojos con resul tados f avo rab l e s : 
taeda mucho que vencer pa ra o b l i -
pr a la general idad de los hombres 
I que abandoneu u n m é t o d o que 
Wcen y de que s i empre han uea-
Hay muchas personas en m i pa-
B de sobresalientes luces y m u y 
KMces de todo. H e o í d o a a lgunas 
Jfilamar c o n t r a nues t ros e r r a r e s ; 
pero a n inguna he v i s t o que ios ha -
l l abandonado. Qu ie ro suponer , s in 
embargo, que a lgunos se -pres ten 
tastosos a exponer su subs is tencia , 
trazando nuevos m é t o d o s ; pero es-
tos agricultores osados no pueden 
obrar por sí soios, necesi tan o f i c i a -
les y subalternos h á b i l e s que r e a l i -
t«n sus deseos. Y ¿ d ó n d e los en-
toatrarán? E l i n t e r é g de los que 
iay, los e m p e ñ a r á en r i d i c u l i z a r , 
íesacreditar e i m p o s i b i l i t a r c u a l -
Wiera i n v e n c i ó n e x t r a ñ a o n u e v a ; 
7 aún cuando so l l egue a hacer u n 
•^ayo, ¿ c ó m o c u n d i r á e l e j emplo? 
Ja sabe cuá l es el t i r a n o i m p e r i o de 
« ignorancia. . C u á n t o ? in teresados 
••y siempre en bu p e r p e t u i d a d ! y 
iíttántos recursos b u s c a r á n pa ra 
«sacredi ta r las obras del v e c i n o ! " 
En 1856, el Conde de Pozos D u l -
*« escribía desde P a r í s a " E l Co-
íf«o de la T a r d e " ( c a r t a r e p r o d u -
c á por D I A R I O D E L A , M A R I N A 
•ace unos pocos meses ) : 
^"En efecto, l a h o r a de las r e f o r -
ja8 ag r í co las h a sonado y a p a r a C u 
En vano es que queramos h a -
**no8 i lusiones. L a m a r c h a que l i e -
aba conduce a l ab i smo. Con a g u 
• años m á s que c o n t i n ú e , c o m o 
7*** a q u í , l a r u t i n a r i a e x p l o t a c i ó n 
* 'a mina cubana, d e s a p a r e c e r á 
¡ r * siempre su exhaus to f i l ó n , 
•^estra a g r i c u l t u 
le caberle a esta sociedad. 
Dirésela en nocas oalabr 
cido del p ú b l i c o i n e P s Bes t e i ro , con los colonis tas t r a n c e - ( sa t u r b a 
u a o aei puonco ing les . ; ges en las cuestiones de M a r r u e c o s , ! 
L a prensa b r i t á n i c a r ep roduce i n - I y pa ra noSotros eso es a r g u m e n - ! 
r u m e r a b l e s a n é c d o t a s e h i s t o r i a s | t o " A q u i l e s para que no nos o c u p e - ] E L G O B I E R N O F R A N C E S I N V I T A 
A L O A N C I L I i B R A U S T R I A C O 
A D I S C U T I R B O R R E LOS 
M E D I O S D E A U X I L I A R A 
A U S T R I A 
sobre las aven tu ra s del comandan te , m08 m u c h o de lo que d iga el socia 
en Jefe d u r a n t e la g u e r r a de I r - j l i 8 t a . pero como ios p e r i ó d i c o s co- I 
l anda con I n g l a t e r r a , reconociendo ; ü n i S t a s franceses hacen suya esa 
ftl m i s m o t i e m p o su capacidad p o l i - i a f i r m a c i ó n de l s e ñ o r Bes te i ro , es 
t ica , su sagacidad y su lea l compor - I cosa de qUe nosot ros veamos q u é i 
t a m i e n t o en el c u m p l i m i e n t o de las , r e l a c i ó n t i ene la r e p a t r i a c i ó n de las 
condic iones es t ipu ladas en el t r a t a - 1 t ropas con lgL c u e s t i ó n de T á n g e r , i S e g ú n no t i c i a s de o r i g e n f i d e d i g -
iresela en nocas nalabras- o u e i i Cí!n ng a'• H e m o s d icho a lgunas veces a q u í , ¡ uo, i g n a z Seipel . c anc i l l e r a u s t r i a -
ireseia en pocas paiaDraS, que Todos los hombres p rominen t e s , ' en estos a r t í c u l o s , que si las t r o - co. que se encuen t r a ahora en Ber-
de esto de hablar mucho y no de- i em iezar;do P0»" el P r i m e r M i n i s t r o pas e s p a ñ o l a s se h u b i e r a n apodera- i i „ , ha s ido i n v i t a d o por el r o b i e r -
se han dado p r i sa en pagar al d i f u n - \ do de A b d . e i K r i m , y luego se b u - no f r a n c é s pa ra que venga a P a r í s 
P A R I S , 24. 
¡Qué fácilmente se dice! 
d i e r o n ucho v a l o r a la v i s t a de l , - -
CCree usted señor don íosé Pé- i p ú b l i c o - lo I ™ no s u c e d í a en el ca- ; ™* ^ . f l a s ' v e c e s e s t á de acuerdo ' l& p o l l c í a antes de que fue ra P081' Hultán Ü S ^ F ^ ^ p romovedores nes T u r c o s , ' c o n f e s ó con toda f r a n -
e USted. señor d o n JOSe K e so de G r . f f . t h cono . • « ^ ^ ^ de l ed i f i c i o a l a f u r ¡ o - | d e l ^ S ^ J f ^ J ^ ^ ^ ¡ ¡ S J f ^ ? ^ 0 - ex t r an j e ro s . 
c e , y que antes y d e s p u é s ae ia res identes en C o n s t a n t i n o p l a , en v is -
G r a n G u e r r a se p r o p u s i e r o n dar peras de l a , d e c l a r a c i ó n de la G r a n 
m u e r t e a todos los a r m e n i o s y a lo« G u e r r a , que la ú n i c a manera de re-
g r iegos que pudiesen , nan m u e r t o soiVer el p r o b l e m a a r m e n i o era a t a -
de m u e r t e v i o l e n t a . » bando con todos los a rmen ios . 
E l d í a 16 de l c o r r i e n t e nos J i j e , E n y hdsta e l f i n de ,a Gue 
r o n los ae rogramas de Moscou que r r a . puso en p r á c t i c a esa t e o r í a -
E n v e r - B a j á , e l e x - M i n i s t r o de la c inco a ñ o s d e s p u é s en 1920 fué 
g u e r r a , ex je fe de Vos J ó v e n e s T u r c o s asesinado en B e r l í n , por u n ' e s tu -
qj .» confe renc iaba cuando le p l a c í a , f i a n t e a r m e n i o , o qu i en se apresu-
po rque t e n í a las puer tas ab ie r tas , r a r o n a absolver los t r i b u n a l e s ale-
r ó n e l ex -Ka i se r y que a t ravesaba reanes, r o t o va el nexo de la a l i an -
todas las f ron t e r a s , en aeroplanos , Za de l a G u e r r a , e i n s p i r á n d o s e los 
d e s p u é s de la G u e r r a , s in cu idarse m i e m b r o s de eáe t r i b u n a l en que 
t o c o o m u c h o de las sentencias de T a l a a t B a j á , habla dado m u e r t e a 
m u e r t e que se h a b l a n d i c t ado con- t o d r s los par ien tes cercanos y le ja -
t r a é l , n i de los gua rd i a s que p o n í a n nos del a r m e n i o que le h a b í a p r i -
los a l iados pa ra de tener lo , ha sido vado de la v i d a . 
asesinado de c inco p u ñ a l a d a s cuan- o t r o de los asesinos de los ar-
do l legaba casi a l c é n i t de sus aspi- menios . D j e m a l B a j á , que hab iendo 
rac iones , es dec i r , cuando era nada s ido M i n i s t r o de M a r i n a , antes de 
la G r a n G u e r r a , l u c d e s p u é s do e l l a . 
Gobe rnador m i l i t a r de S i r i a , a l l l e -
; ga r a Damasco para t o m a r p o s e s i ó n 
de l m a n d o de Si^ia d e m o s t r ó poco 
| respeto por las au to r idades de Cons-
t a n t i n o p l a . y sus agentes p romov ie -
/TV«. * v . . n a v i r t ^ l T ' , n una i n s u r r e c c i ó n en B ? i r u t con-( P o r E*a O A N E L ) , t r a el S u l t á n 
E n t r e jos que l o r m a b a n par te de 
su Es tado M a v o r se e n c o n t r a b a n . 
cir nada, vicio nacional, nosotros 
hace tiempo que estamos curados. 
Erase un inventor de naciona-
lidad italiana, pero con cuarenta 
años de Cuba. Vino a vernos, 
acompañado de un nuestro amigo, 
para mostrarnos un aparato en vir-
tud del cual los motores de ex-
plosión podrían trabajar con cual-
quier clase de alcohol desde el de 
cien grados conocido por espíritu 
motor hasta el de cuarenta grados 
Cartier, conocido por alcohol de 
bodega, cqn mayores ventajas que 
usando gasolina. Eso de trabajar 
con alcohol de bodega nos pare-
ció una broma y pedimos una de-
mostración plena. La tuvimos en 
r¡el acto. Al instante nos encontra-
mos en la calle sobre un Ford que 
andaba estupendamente con el al-
cohol ordinario, con ese alcohol 
que en muchas casas lo mismo sir-
ve para sustituir al carbón, que pa-
ra sustituir a la ducha. 
to , homenajes de condolenc ia y res-
peto. 
Hace r e sa l t a r el hecho que de los 
cinco que f i r m a r o n el t r a t a d o ang lo -
I r l a n d é s solo uno queda en el go- co lonis tas franceses, a mediado? del 
b i e rno de I r l a n d a , E a n o n .1. D u g - me3 de J u l i o , no se s a b í a s i l a Con-
San- i f e renc ia de L o n d r e s , cuya fecha to-
De los d e m á s G r i f f i t h 'y C o l l i n s | d a v í a no se h a b í a dec id ido , iba a 
han m u e r t o . D u f f y d i m i t i ó p o r no ¡ ocuparse o n ó de T á n g e r ; pero eso 
eetar c o n f o r m e con l a r e d a c c i ó n de , i m p o r t a poco para e l p u n t o que hoy 
la c o n s t i t u c i ó n , m i e n t r a s que B a r - vamos a t r a t a r 
biese c e l e b r a d o - l a Conferenc ia de | a d i s c u t i r sobre los medios por los 
T á n g e r , h u b i é s e m o s estado en v í a s | cuales se p o d r í a a y u d a r a A u s t r i a 
de ob tener mejores r e su l t ados ; es en sus ac tuales apuros f inanc ie ros , 
ve rdad que cuando eso e s c r i b í a n los Franc ia , ; i a j fes tá p reocupada con mo-
la p o s i b i l i d a d de una u n i ó n 
t o n d e j ó hace t i e m p o de per tenecer 
a l gob ie rno . 
L a nueva c o n s t i t u c i ó n de l Es t ado 
L i b r e de I r l a n d a y l a l e g i s l a c i ó n 
que establezca d i cho g o b i e r n o a u n 
h a n de ser aprobadas por el P a r l a -
m e n t o i n g l é s y s e r á n seguramente 
el asunto de m á s i m p o r t a n c i a que 
s e r á t r a t a d o en O t o ñ o . 
De a q u í el l a m e n t a r que I r l a n d a 
se vea en m o m e n t o s t an c r í t i c o s p r i -
vada de sus hombres m á s capaces. 
L O S " S I N T R A B A J O S " A S A L T A N 
L a causa de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos no es l a de u n a n a c i ó n que se 
h a l l e e m p e ñ a d a en u n a p o l í t i c a d i -
p l o m á t i c a (superior a sus med ios 
m i l i t a r e s ; a l c o n t r a r i o , todo el 
t i v o de 
e n t r e A u s t r i a y A l e m a n i a , 
CON M U C H O G U S T O 
A n t e a y e r 2 1 , r e c i b í una c a r t a que me haya sat isfecho, p r i m e r o por 
i t r ae fecha 12 y f u é d i r i g i d a a l D I A d a r m e a conocer la persona de l se-
b e ' ^ m p l e a d ^ p a r a ^ ^ í t r c " ma0: I ^ ^ E L A M A R I N A . | ñ o r Braceras , como a lgo m á s de f 
r r o q u í , ' s i n que sea é s t e el m o m e n - ' Con m u c h o gusto voy a t r a n s c r i - , l o que era cuando sonaba el n o m b r e 
b i r l a pa ra c o m e n t a r l a d e s p u é s con 1 en los anunc ios de su casa. 
In t e rp re t ac ión del ar t ículo 
102 del Código Electoral 
to de c r i t i c a r el s in n ú m e r o de Cap i -
1 t a ñ e s Generales y de las d iv i s iones 
I y subd iv i s iones del e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
, b e g ú n las p r o v i n c i a s ; es ev idente 
que son demasiados Capi tanes Ge-
nera les y Gobernadores M i l i t a r e s y 
Es tados Mayores co r re spond ien te s 
a esas C a p i t a n í a s Generales pa ra el 
a t e n c i ó n y ag rado . Dice a s í : 
H a b a n a , agosto 12 de 1922 . 
A D ñ a . E v a Cane l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r a : 
E n e l t e rce r escr i to de su a r t í c u 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , y po r t a n t o , no | lo M E N T I R A S Y V E R D A D E S , c i t a : le supuse ga l l ego por el e n t u 
hay necesidad, n i se v é e l m o t i v o ¡ " s t ed a D . A n g e l Brace ras , pe r so - , s 'asmo que le p r o d u c í a 
pa ra q u é se h a b í a de r e p a t r i a r al 
; Mí a r t i c u l o lo presenta como I n -
! d u s t r i a l de r o p a hecha, con f á b r i c a 
g r a n d í s i m a que daba t r a b a j o a 
I c ien tos de ope ra r io s de ambos se-
' xos. 
N o p r e t e n d í q u i t a r l e n a d a : a ñ a d i 
que no lo c o n o c í a y a h o r a r e p i t o 
E n v i s t a de u n escr i to del doc-
t o r C lemente V á z q u e z B e l l o , a n o m -
bre de 78 electores de l T é r m i n o de 
¡ Remedios , l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o -
i . i • £ r a l , d i c t ó ayer l a I n s t r u c c i ó n Gene-Interesamos el mrorme de los 
técnicos, el cual fué unánime. El 
aparato resolvía en lo absoluto 
el problema del alcohol como com-
bustible, permitiendo a los desti-
ladores fabricar un alcohol más 
barato aún que el espíritu motor, 
sin mezcla alguna de gasolina. 
Los choferes de alquiler se aho-
rrarían más de un peso diario con 
el uso del aparato y a la vuelta 
de poco tiempo se quedarían en 
Cuba de quince a veinte millones 
que hoy se nos van a los Estados 
Unidos. 
Ayudamos al inventor ponién-
dolo en contacto con los que más 
interesados debieran estar en el 
auge del aparato, publicancío al-
gunos anuncios a nuestra costa y 
relacionándolo con elementos au-
tomovilísticos. 
De esto hace cuatro meses. Hoy 
existen unos cuarenta aparatos co 
e j é r c i t o pa ra poder t r a t a r de la 1 
c u e s t i ó n de T á n g e r . 
L o que q u i z á s d e c í a el s e ñ o r Bes- I 
t e l r o s in duda , y lo a p o y a r o n los ¡ 
co lon is tas franceses, s i n darse b ien ¡ 
cuen ta de la i n t e n c i ó n de a q u é l , es i 
que pa ra sat isfacer a l deseo del pue-
b l o e s p a ñ o l , era preciso lo p r i m e r o , 
que se hubiese cas t igado d u r a m e n -
te a los m a r r o q u í e s po r las t r a i c i o - ¡ 
nee de J u l i o , y d e s p u é s de é s t o es I 
ro represen tando los intereses del 
G r a n She r l f do la Mera , q u t es 
hoy el Rey d e l Hc jaz . T e n í a una cu-
r o c i d a d cons iderab le D j e m a l B a j á 
po r saber los nombres de los que 
c o m p o n í a n la L i g a de Re fo rmas de 
B e i r u t , fuesen á r a b e s , j u d í o s o c r i s -
t i anos , po rque lo que se propuso , y 
a la l a r g a , lo loa l o g r a n d o , fue i r 
asesinando a centenares de esas t res 
r t z a s ; todo eso d u r a n t e la gue r r a . 
D e s u é s de e l l a . D j o m a l B a j á se 
¡>iir-o a las ó r d e n e s del E m i r del 
A f g h a n i s t á . n y f u é a B e r l í n para 
r a l serie " A " n ú m e r o 69, cuyo ar -
t i c u l a d o dice a s í : 
P r i m e r o : E l A r t í c u l o 102 de l C ó -
digo E l e c t o r a l debe i n t e r p r e t a r s e y 
apl icarse de c o n f o r m i d a d con el M o - ¡ r - e U ^ i t ^ De o t í o c u a l q u i e r a pen- ¡ m e r c i a l H i s p a n o - A r g e n t l n o ; es V I -
delo 27 y por coas igu ien te e f ac to r s a r í ¿ m o g ese es el a r g u m e n t o ; ' c e -p re s iden te de la C o m p a ñ í a Re-
auqU,e,S! ,re lere, tra, 5 6 J ' de un socia l i s ta que v a r í a n de base f r i g e r a d o r a de carnes m á s i m p o r -
cho M o d e l o ha de ser el n u m e r o de a r g u m e n t o g a Cada in s t an t e , no sa- i t an t e de l a A r g e n t i n a : ha m a n d a -
electores s e g ú n el u l t i m o Censo de- J * ar 
cenal y no el n u m e r o d eelectores 
insc r ip tos en el R e g i s t r o E l c t o r a l de 
l a precedente e l e c c i ó n . . 
Segundo: C o m u n i q ú e s e t e l e g r á f i - i ^ 
camente esta I n s t r u c c i ó n a las J u n -
tas P r o v i n c i a l e s y p u b l í q u e s e en la 
Gaceta O f i c i a l . 
na a q u i e n t u v e e l h o n o r de ser pre- ,0s de G r a n d m o n t a g n e respecto de 
sentado e l V e r a n o pasado en m i G a l i c i a de cuyo en tus i a smo no ha 
pueb lo n a t a l ; y como us ted lo su- p a r t i c i p a d o V i l l a r Ponte , s e g ú n con-
pone G A L L E G O de n a c i m i e n t o , es f e s l ó n en " L a C o r r e s p o n d e n c i a " de C ̂ p r a r a ™u" i : - . , 0"es efe e,er 
m i deseo, ú n i c a m e n t e , a c l a r a r á l o . Cienfuegos . ' c ,aro e s t á que todas I m W 
s i g u i e n t e : E s t á gas tando —se me d i c e — m u -
D . A n g e l Braceras es n a t u r a l de ' cho8 m i l e s de pesos en la p ropa-
C E R E C B D A , b a r r i o del pueb lo de I Randa del i n t e r c a m b i o h i spano ar-
Nava , en el V a l l e de Mena , p a r t í - 1 g e n t l n o y es v i cep res iden te de l a 
do j u d i c i a l de V i l l a r c a y o , p r o v i n c i a C o m p a ñ í a r e f r i g é r a d o r * de carnea 
de B u r g o s . ( E s p a ñ a . ) m á s I m p o r t a n t e de l a A r g e n t i n a " 
Es te s e ñ o r , se e s t á gas tando m i - ! ¡ A h o r a lo c o m p r e n d o todo , ! 
cando bubiW. podido r e p a t r u r s . ; les de pesos so . 1 Jnt.rcamb.o ^ m O g i j g m g , " T j f t * * 
gor y ga l l egos les l l a m a n en el B r a -
s i l . 
Desde que G r a n d m o n t a g n e f u é a 
do a E s p a ñ a va r i o s barcos cargados i E s p a ñ a a n d u v o con la p l u m a , en 
c iLo; c l a ro e s t á 
rae,enes, en u n i ó n del E ^ i r , iban 
d i r i g i d a s c o n t r a Inglater ia*. Y cuan-
do m á s t r a n q u i l o c r e í a él estar, en 
Georg ia u n d í a del mes de J u l i o de 
este m i s m o a ñ o , unos a rmen ios se 
p r e c i p i t a r o n sobre él y lo a p u ñ a l a -
ron en T i f l i s . d e j á n d o l e c a d á v e r . 
Esos t res jefes que hemos c i t ado , 
sa l i e ron de S t a m b u l cuando los a l ia-
dos l l e g a r o n a Cons t an t i nop l a , pero 
un t r i b u n a l t u r c o , en D i c i e m b r e de 
1918 los j u z g ó en r e b e l d í a , conde 
n á n d o l o s a m u e r t a . E n v e r B a j á f u é . 
- . vu i i ura no parece n c » 
"o |H>rque~ e s t á desorientado f* , 
Ijrvpnir. Creemos v iv ir do nuestras locados en TOrOS de alquiler, COU 
."•as, y lo que estamos consumlen-
. es nuestro capital y l a herenc ia 
LOS "SIN TRABAJO" 
ASALTAN TÜLMÜTÜ ARIA MENTE 
p o r q u e 
p í o , m i r a n a lo que les e s t á suce-
d i endo en S i r i a para p a c i f i c a r l a , sa-
EL PARLAMENTO VIENES , brán \** inmensas sumas de d ine ro 
I que a l l í e s t á n gas tando , y . s i n em-
i ba rgo , parece que se les escapa el 
I m a n d a t o de S i r i a de e n t r e las ma-
V I E N A , A g o s t o 23. 
( P o r The Assoc ia ted Press.) 
numtro8 h i j o s ' 
: No h a r é ci taciones de l a é p o c a de 
J cri8l8 de 1884, de l a de 1902 , 
» n - v l 913- porque estamos v i 
de 
i v o s 
gran contento de sus dueños que 
están sencillamente maravillados 
de su eficacia. 
¿Resultados prácticos? El po-
^ ¡ ¡ ¿ V Z ^ J ^ J * ™ ™ ^ " l ' bre inventor ha tenido que cerrar 
su fábrica. Se le hace una guerra 
bárbara y gratuita, como si con 
su innovación hubiese cometido un 
crimen. 
Y a nosotros que habíamos ha-
blado a nuestros amigos con gran 
entusiasmo del invento, a cada ra-
> lftestado bai lando s i empre a l son 
^ ' o s mismos t a m b o r i l e s , antes, d u -
Plürai^ desPué8 de los m a t r i m o n i o s 
toar de Smoot- D e j é m o s l o , pues, 
t r a n q u i l a m e n t e de sus r e m o -
^ SENADO CHILENO 
CONSIDERA LA CUESTION 
DE TACNA Y ARICA 
Santi 
V a r i o s mi les de personas c o n t r a -
r i adas porque e l g o b i e r n o no h a b í a 
a t end ido a sus demandas s o l i c i t a n -
do t r a b a j o , i n v a d i e r o n hoy el e d i f i -
cio de l P a r l a m e n t o a r m a n d o u n t u -
m u l t o y des t rozando pa r t e del m o -
b i l i a r i o . 
I n t e r v i n o la p o l i c í a , hac iendo uso 
de las a rmas y m á s de c incuen ta de 
los man i fes t an tes f u e r o n t r a s l ada -
dos he r idos a los hospi ta les . 
Pa ra m a ñ a n a se t emen nuevos de-
s ó r d e n e s . 
M a t i z • ba jo cuando vende la que ha en-
Agradezco la a c l a r a c i ó n y d igo ! g o r d a d o a costa del pan m i s m o que 
r e p i t i e n d o lo que ya he d icho cuan- él debiera comer . L a y u n t a j o v e n le 
do me r e f e r í a D . A n g e l Braceras , t r a b a j a el p r i m e r a ñ o con bastante 
s u p o n i é n d o l e ga l l ego po r haber ca- , t r a b a j o ; e l segundo y ya bueyes, 
b l e g r a f l a d o a G r a n d m o n t a g n e , se- i cuando se acaba el t r a b a j o c o m i e n -
g ú n c o m u n i c ó el cable a los haba- za el engorde en la c u a d r a : e l la -
EN DICIEMBRE SE 
CELEBRARA LA CONFERENCIA 
CENTRO-AMERICANA 
San Sa lvador , 24. 
D e s p u é s h a v e n i d o l a s u s p e n s i ó n 
s in ap l azamien to , de l a Conferencia 
de L o n d r e s , q u i z á t a r d e m u c h o t l e m 
po en celebrarse, y por l o t a n t o pue-
de suceder que el de T á n g e r a i s lado , 
o cuando menos u n i d o a los asuntos 
de T u r q u í a tuviese p r e l a c i ó n en 
t i e m p o . 
M i e n t r a s t a n t o , E s p a ñ a , lejos de 
pe rde r , ha g a n a d o , , p o r q u e I t a l i a 
ha l o g r a d o verse represen tada y ad-
m i t i d a en esa Confe renc ia de L o n -
dres pa ra cuando se hubiese t r a t a -
do la c u e s t i ó n de T á n g e r , y ya esa 
es una a d q u i s i c i ó n de Jure , que sa-
b r á I t a l i a recabar s i empre que de 
T á n g e r v u e l v a n a ocuparse . 
P o r esa m i s m a fecha en que apa-
r e c i ó l a a f i r m a c i ó n de l s e ñ o r Bes-
t e i r o , d e c í a la A g e n c i a F a b r a que 
u n personaje e s p a ñ o l p o n í a en d u -
da que se celebrase l a Conferencia 
p royec t ada en L o n d r e s . No f u é p ro -
fe ta de l t odo , p o r q u e la Confe ren-
cia se c e l e b r ó ; pero m á s v a l i e r a que 
b r a d o r r i c o e n g o r d a c u a t r o , seis, 
ocho, has ta doce bueyes, s e g ú n las 
y ae an i .g t 
D e s p u é s de haber hos t i l i z ado a 
los rusos, a l i á n d o l e con lo¿ u k r a n i a -
nos. es tuvo en g r a n i n l i m i d a d con 
L e n l n e y con T r o t z k y . v i v i e n d o cons-
t a n t ^ m e n t e en Moscou, apoyado por 
los b o l s h e v i k i , y v a l i é n d o s e de e j é r -
c i tos f o r m a d o s por é s t o s , l l e g ó a ser 
n o m b r a d o E m i r del T u r q u e s t á n . y 
fuerzas de l a casa. Las vacas ya ! l 0 _ ^ f J v ó _ f Í ! ™ ? r ! . L a . am , , s t a l . de A l e " 
vie jas que decaen en l a c a n t i d a d 
de leche que deben dar t a m b i é n se I 
e n g o r d a n y se l l eva todo a la f e r i a 
o van los t r a t a n t e s a c o m p r a r de 1 
pueblo en pueb lo . Es ta t r a t a de ga- i 
nado es l a r i queza del l a b r a d o r po- I 
b re y la h o l g a n z a de l r i c o que d á 1 
ganado a m e d í a s , pon i endo e l d i - y * 1 ^\xet C T ? r , u ? u l n i á n fiue era 
ñ e r o m i e n t r a s el l a b r a d o r lo m a n - 1 p1odr,a atbrir ,HS nuer tas . Por me 
t i ene , se s i r v e de él y luego las ga- ' d io de sus he rmanos on r e l i g i ó n , de 
nancias se p a r t e n . Cuando a los ar-
m a n i a . porque s e g ú n los documen-
tos pub l icados en uno de los l i b r o s 
M í n e o s de I n g l a t e r r a , l a en t rada de 
T u r q u í a en l a G u e r r a , al lado • 
A l f m a n i a . se d e b i ó t o t a l m e n t e a la 
-nf luenc ia de E n v e r B a j á . 
H a b í a hecho c;eer a los bolshe-
gen t lnos . se les c e r r a r o n los puer 
tos de I n g l a t e r r a para el « r anado en 
la I n d i a y A f g a h n i s t á n . y con ese 
m o t i v o r e p e t í a su*; via jes a Moscou. 
Por su i n f l u e n c i a se l l e g ó a ce lebrar 
p i é con el m o t i v o especioso de l a UI5 T r a t a d o de r-a- en t re e l Gobie r 
f i eb re af tosa. pero en r e a l i d a d por • « de B o k h a r a V el Soviet de Mos-
que h a b í a necesidad de favorecer • c o u : pero al P r 'nc iP io de este a ñ o 
lago de Ch i l e 2 4. 
Ti¿ 
ehuen e en tendido que e l Senado 
IT«, ?' en se s ión secreta ce lebrada 
*cto t0mÓ 
Se e s t á p royec t ando para e l p r ó -
x i m o mes de d i c i e m b r e una confe-
renc ia c e n t r o a m e r i c a n a , en que t o - ¡ no h u b i e r a sucedido a s í po rque no 
m a t á n pa r t e H o n d u r a s , G u a t e m a l a , ' h a se rv ido para o t r a cosa s ino para 
Costa Rica , N i c a r a g u a y Sa lvador , d i s t a n c i a r no s ó l o a F r a n c i a e I n -
E l p r o g r a m a de la con fe renc ia ¡ g l a t e r r a s ino a F r a n c i a t a m b i é n , de 
. abarca m ú l t i p l e s asuntos . e n t r e I los Es tados Un idos , p o r q u e acaba-
i to estos nos preguntan con cierto | ellog log planes para someter a l a r - j mos de ver que antes de ayer el 
deio burlón V hasta casi, casi de ; b i t r a j e todas las d i spu ta s que su r - Gabine te f r a n c é s ha l l a m a d o a Pa-
• r •« V ' U „ 4 . 1 o ^ o r . M a n e n t r e los p a í s e s in teresados , l a I r í s a los delegados que h a b í a n o m -
triunto: ¿ I que nay ae! a P a r a - ( ^ i f i c a e j ó n de las monedas c i r c u - b r ado en la Conferenc ia que se iba 
trat 
en c o n s i d e r a c i ó n el p r o -
vo al r é g i m e n a d m i n i s -
de las p rov inc ia s de Tacna y 
re l a t i 
ica 
La 
nores H , ue re lac iones 
1 que Senado ha sido c i t ada pa-
g a d o ^omparez^a el lunes an te e l 
tico?" 
Desengáñese, amigo José Pérez; 
lo mismo en Calimete que en la 
Habana, al cubano hay dos mane-
ras de conducirlo: o por medio 
del 
t r i a d o ~  eZí'a i l  t  l i r a s a e c o n u u c i n u ; o p o i m 
1 1 Ü1 P ^ t o c o f o T " ^ su informe sobre ! de la violencia o por medio 
' ^ t o mrv i , e T a r n ? * y A r i c a y e l i . 
^ n f e i p » •p lemenia r io f i r m a d o en l a engaño. 
' e n c í a de W a s h i n g t o n . i . , , , 
p-—^ I Lance usted al mercado accio-
Pj^iyiprr^ " '¡nes de cualquier cosa; que, con tal 
01IP ARC0 ESPAÑOL ' de que se trate de un timo, se hará 
^ LNTRA EN EL PUERTO j poderoso. Quémese usted las ce-
DE LOS ANGELES jas y resuelva un problema a su 
A N G E L E S , 2 4 , P a t " a « 7 puede ir pidiendo un 
í i Van 'hueoo en cualquier asilo. 
nr r i l anque " c o n d e de C h u - j * 
ntra én l ? e r barco e s p a ñ o l que ¿ Reformarnos ? 
h i spano1 ' T r t 0 ' d e s d e la ^ e - r U 1 i r J J D 
« t t e n t f ^ " 0 no r t eamer i cana , se e n - i Estaban locos el Conde de Po-
^ o o a ^ r - » s - a ^ S e ; « » D t e s - y AraJngJo P a r r e i i o : n o 
Bllbao- i tenga la menor duda. 
l an tes en la A m é r i c a C e n t r a l , u n a 
u n i ó n aduanera con a rance l n o r m a l , 
y mejores a r reg los p a r a e l i n t e rcam-
b io de los p roduc tos cen t roamer ica -
nos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
P H 1 L A D E L P H I A , agosto 23. 
L l e g a d o : V í n d e g g e n , Sagua. 
B O S T O N , agosto 23. 
J A C K S O N V I L L E , agos to 23. 
Sa l ido : H e l g o y . G u a n t á n a m o 
a ce l eb ra r en W a s h i n g t o n sobre las 
deudas de los 
P a r m e n t i e r ; 
que si no ha hab 
do d i s p a r i d a d 
m i e n t o po r pa r t e de F r a n c i a de que 
ios Es tados Un idos no c o n d o n a r í a n 
a b s o l u t a m e n t e n i n g u n a de las can-
t idades que les deben los a l i ados : 
y los 
l u i r o s , f e l i c i t á n d o l e y ensalzando 
su l abor ga la ica , que c o n s i s t i ó en 
colocar a G a l i c i a a media va ra de 
la l u n a , h a b i é n d o l a conocido , es tu-
d iado y v i s t o desde M a r t e , como 
qu ien dice , en c o r r e r í a r á p i d a . 
A s í e s t u d i ó a Cas t i l l a , la con tem-
p l ó desde la v e n t a n i l l a de u n t r e n 
en noche de I n v i e r n o , y p a r a m a -
yor c l a r i d a d t en i endo que l i m p i a r 
cons t an t emen te los c r i s ta les empa-
ñ a d o s no se s í po r í a l l u v i a o por la 
n i eb la . 
A n t e s de pasar ade lan te me per-
d o n a r á la persona que me ha escr i -
to que l e d é una q u e j a : si como 
se desprende de su ca r t a f ué su I n -
t e n c i ó n c o r r e c t a a l e s c r i b i r l a , h a 
debido f i r m a r l a : ia p a l a b r a M a -
t i z que desconozco fue ra de su s lg - ' las carnes, aus t r a l i anas , pues cada 
n i f i c a d o , y no s é si es p s e u d ó n i m o , c u a l m i r a po r los suyos y ú n i c a m e n -
o a p e l l i d o , no ha debido s e r ' e m p l e a - te « E s p a ñ a n i los e s p a ñ o l e s le 
da escuetamente , toda vez que no ! consientes p r o t e j e r sus in tereses ; 
m » es f a m i l i a r , y resue l ta a no leer ; cuando no t e n í a l a A r g e n t i n a d igo , a 105 d06; Por ,0s tu rcos , po rque c r e í a n 
s iqu ie ra , las car tas que rec ibo c u a n - i d í n d e e x p o r t a r su ganado se p e n - ' ^ ,es har . ía H » * c l d n , p a s á n d o s e a 
de la f i r m a no las abona, pude ha - i s ó se r i amen te en que E s p a ñ a lo con- los b o l s h e v i k i y por é s t o s , j o r q u e 
ber pasado é s t a por a l t o : j u r o que | sumiese. Pe ro los ganaderos g a l l e — c r e í a Q f,ue no a m p l í a 6US p rome-
to hubiese sen t ido . Cuando u n a p e r - ! gos, p r o t e s t a r o n y G r a n d m o n t a g n e : ?as de sub levar a los t u rcos c o n t r a 
sona s igna en la f o r m a que este que no estaba en E s p a ñ a m á s que i I r , g l í l e r r a -
s e ñ o r lo hace, supone m u c h a con- I pa ra l e s ionar sus intereses de todas ' Y a se d e r i d i é por f i n a r i f a r con 
f ianza con a q u e l l a a q u i e n se d i r i - | suertes y maneras , l l e g ó a e n s e ñ a r ! 1 0 5 b o l s h e v i k i . con obje to de l l ega r 
je . o que el s i g n a t a r i o ejerce u n ; p o r med io de " L a Prensa" , como se 1 a ser E m i r ^ T u r q u e s t á n . porque 
a l t o ca rgo y a u t o r i z a Decretos o d o - i p o d í a i n t r o d u c i r el ganado a r g é n - i a a n f i u e fllé proc l f -mado. no t o m ó 
cumentos of ic ia les . ! t i n o de c o n t r a b a n d o . Yo , s ó l o yo . PC5eslón efec t iva de ese j e f a t u r a . 
De todas suer tes : no estando e l I O f e n d í a l o s . pobres ga l l egos : q ú i . Dicese que las t ropas de T r o t z k y l o 
' g r a r o n d i v i d i r a las de E n v e r B a j á , 
;ada g r u p o d e s p u é s do 
•uando s ó l o se v ió r o -
iguo jefe t u r c o , y ahora 
haya s ido u n desgaire con honores ¡ U n o de los que l l e v a r o n ganado ! ̂ I I , i r l . a e ^ ° ¿ h a r a J de T u r q u e s t á n . 
desprec ia t ivos . , ! tf M a d r i d me c o n t ó d u r a n t e " n v i » . ,de ccho 0 dl.ez hombres y quiso h u i r . 
empezaron los a o l s h e v i k i a descon-
f i a r de é l y como rea lmente h a b í a 
d i s p a r i d a d abso lu ta en t re tu rcos y 
TUSOÍ; sovie t l s tas . era v i g i l a d o po r 
E s t o n o q u i t a de que la 
que p a s ó con su ganado y 
francesel se've p o 7 é s t o que ! r r a que con F r a n c i a , se p o n d r í a a l t a m b i é n me r e f i r i ó u n ep isodio p i n 
ca r t a i j e por las costas p a t a g ó n i c a s , l a 
• odisea 
so e s t á n p repa rando a una de estas ; i ado de E s p a ñ a y sobre todo, de I n -
T A M P A , agosto 23 . 
t t y 
dos cosas, o a un i r se , como ya se d i -
ce, con los grandes i n d u s t r i a l e s ale-
manes , y en t re e l los con St innes , pa-
ra poner el c ap i t a l y ob tene r bene-
f i c i o de l a i n d u s t r i a a l emana f l o r e -
c i en te , o si 
loresco o c u r r i d o en t re dos of ic ia les 
d*» a r t i l l e r í a y é l en t e r renos m i l i -
ta res cerca de M a d r i d . 
Como se gastaba m u c h o d i n e r o 
en p r o p a g a n d a o c u r r i ó que a C á n t e r 
famoso y r i q u í s i m o c i g a r r e r o , h i j o 
de e s p a ñ o l , se le o c u r r i ó meterse 
g l a t e r r a , en c u a l q u i e r c u e s t i ó n ; y 
ya sabemos que la p o l í t i c a de I n -
g l a t e r r a en T á n g e r consiste en el 
s t a tu quo , es dec i r , en que en la 
zona de T á n g e r no haya nad ie con 
, é s t o no fuese pos ib le , | m a n d o , n i el S u l t á n de Fez, n i Es - , 
Llegad-o: Schooner A d m l r a l Bea- t o m a r p o s e s i ó n de l R u h r , y cobrarse ¡ p a ñ a , n i F r a n c i a , n i l a m i s m a I n - ; ^ "0 r*. .la exPor tac 6n de ganado, g r i m e n e » , y s i los n 
Habana . Por s í m i s m a , las can t idades que los i g l a t e r r a , s ino que sea u n cen t ro d i - i S L K E S 1 ° ™ n ° nosvfa-1 eos, que como los dei 
' d e m á s p a í s e s no les a y u d a n a cobra r < p i o m á t i c o como es hoy, el que e n - ! m ° 8 ° ^ n I c ^ 0 y ^ e j a N i e m b r o . ' 
de A l e m a n i a . ' i t i enda no s ó l o en la a d j u d i c a c i ó n de a, " banque te en e l c u á l f i g u r a b a 
T o d o esto ale ja , como se ve. la fea subastas que sean necesarias, s i . f e f i l e t e a r g e n t i n o como cosa j a m a s 
p o s i b i l i d a d de una Conferenc ia BO-. „«, en la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , que j ^ % e a d a ' a P f " a s . s u d ü 1 e ' ^ a b l f 
es como una consecuencia de ese S,0" l a g e s t i ó n de a q u e l f i l e t e ! , 
m i s m o r é g i m e n d i p l o m á t i c o . Per0fi ^ ganad0 ™ S?gU10 la r u t a 
6 1 I e s p a ñ o l a p o r q u e Ga l i c i a se puso en 
A. Póror , H u r l a d o de M e n d o z a . 
C H A R L E S T O N . agosto 23. 
S a l i d o : W o l d i n g h a m . Cuban P o r t 
N E W O R L E A N S . agosto 23. 
L l e g a d o : A g w l s t a r . C á r d e n a s . 
G A L V E S T O N . egos to 23. 
L l e g a d o : L a k e S l a v i , Matanzas . 
• b r e T á n g e r , que no d e e e a r á n c ier -
i t a raente entonces, n i I n g l a t e r r a n i 
| F r a n c i a , y sobre todo esta ú l t i m a , 
i ivorque I t a l i a «iue t i ene m á s puntos 
I do contac to y a m i s t a d con I n g l a t e -
fué alcanzado por los b o l s h e v i k i que 
lo m a t a r o n a él y a sus a c o m p a ñ a n -
tes, y en el r e g i s t r o que se h izo de 
los c a d á v e r e s , a d e m á s do encon t r a r -
le documen tos I m p o r t a n t e s a E n v e r 
P a j á , se l o g r ó d e m o s t r a r c la ramen* 
te oue él era UUJ de los muer to s . 
P o r eso d e c í a m o s al p r i n c i p i o de 
esto a r t í c u l o que n i n g u n o de los t res 
g randes asesinos de los a rmen ios y 
gr iegos ha sob rev iv ido mucho a sus 
a c i ó n a l l t a s t u r -
d e m á s de su raza . 
! son fa ta l i s t as , piensan en el t r i s t e 
des t ino que les cupo a esos t res j e -
fes que t a n t o s a r m e n i o s y gr iegos 
aac r i f l ca ron , q u i z á s piensen que o t r o 
I t an to puede sucederles a e l los por 
i los atroces asesinatos come t idos con 
i los gr iegos d e l P o n t o . 
Corone l . (Pasa a la pa*. 5 ) T I B I R C I O C A S T A Ñ E D A . 
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PIMÍA I H ' } Apartado 1010. T»IéfoBO«: »«d»cclda:A-6301; Afimlnla- H a h a n a 
1 i U O traclóa y JUiuncloi.: A-«201; Unpreatas A-633-*. _ L A i r 
WJSUBRO D E C A N O E N C U B A D E " T H E ASáOCI>TED PZJBMtr^ 
1 A T ü R R i T T O " 
H© d i cho y r epe t i do que muchas ( i a l a r r a g a , a q u i e n la d m i r c i ó n de 
reces lo que Es tados Un idos noe ex i - | sus c o n t e m p o r á n e o s qu ie re conceder 
j e que hagamos por conveniencia B U - l c j ce t ro de P r . m e r Poeta de A m é - i 
1 0 1 
MONSERRATE 
niiutll l l l ia D E H I S P A N O - A M E R I C A 
DE PALMIRA 
DE GUANABACOA 
C H I L E 
S I T l A C I O N ECONO.MIf A 
BODA D I S T I N G U I A I.A OCTAVA D E ^ ^ 
E n la noche del 19 del actual y en i E , (ioming0 o-
I la regria morada de los esposos López- • tcn(irá iUg J, * • de la 
x " . i .v ,_ / ; . ._ i . . i.,wio . i * . < i>s Tuve- t , ^ , , . . M..°._ , l ' ¡ A s'esia t>~_ 'naii, !S 13 r f 9 eCOnümÍCa - " t ^ - ^ /-o ^ m n / e l £ 
\ V n y r é M ha r e n - " c u t i d o en a igunoa en e s í a localidad. I le la tarde s a l d r á l a Dr 6;i 
E l l a : América Gómez Eópez. yue lu- ; sia rarrocmial hasta laOC*, .w.r. oí i i . i , ; . . t raip rie des • • amarera t — a de cía prtcioha con el lindo traje de des : »:amarera torminandó" 
. la d i s m i - , S ' ^ „ . ; ^ 
H O M E N A J E 
¡ i r .res con mayor intensidad. A par-
te del a larmante desequilibrio 
lo.r presupuestos fiscales, disr 
. , . ^ . , j helio Tiouquet procedente del Rran jar Puebl, 
r . u n ó n de la act lv .dad industr ia l de .ifn K l Pensil, compuesto de azucenas., H O M E N A J E A CAUtm ' 
l^s naciones ha reducido necesaria- símbolo de la'pureza. r<.?as Mancas y ^ H j i A . 
mente el n ú m e r o de sus cooperado- ir!ariPosas- con HI!OS DE P1»1»- L»„7cni;0 í10ticias de que M , 
res i E l : Saniiaffo Ti6 Kipoll. joven muy actual se efectuará en iJ?4b,|4á 
* « . t o , í „ - * I Querido de iodos, muy amable y corree- (!f' ^lc.e? ^ h o m e n a j e a J - S f "Si 
^os-estados se e n c u e n t r a n . / p n n c i - , IO siempre. i d • ,Asi*\irÁ Ia Banda adeJ«ús Ca 
p á l m e n t e , frente H una doble dificul-j Se verificó primeramente la ceremo- " J^" - _ .Jj1 _ Pruerama es ¿n ^ t r d ; la de ba lanctar sus presupues-1 nor lo civil, actuando el recto Juez larsro e Intefesant 
tos y la de proporcionar trabajo a M y ^ a ¿ fcX'fiS S t a r T o n d e .< ^XTEVO c, 
Programa 
los obreros excedentes. A m b a s Obli-j alzaba airosa la imagen de San J o s é , 




ya . es p rec i samente lo que nos con-
v iene y nos precisa hacer : de t a l 
suer te e s t á n l igados nues t ros i n t e r e -
ses y nues t ros des t inos . 
E l D e p a r t a m e n t o de Es tado ha d i -
r i g i d o u n a N o t a a nues t ro gob i e rno 
pa ra que i n m e d i a t a m e n t e se t o m e n 
med idas que r e s t r i n j a n la en t r ada de 
i n m i g r a n t e s de c ier tas razas i n f e r i o -
res y en genera l de i n d i v i d u o s no de 
peables, a lgunos d^ ios cuales se cue-
l a n c l an d es t i namen te en l a U n i ó n . Es 
una v e r g ü e n z a pero u n a necesidad 
con fesa r lo ; l a a n t e r i o r A d m i n i s t r a -
c i ó n a b r i ó l a p u e r t a a l a i n m i g r a -
c i ó n c h i n a y a e lementos h a i t i a n o s y 
j a m a i q u i n o s , i n c u l t o s , de p é s i m a s 
cos tumbres , viciosos y d í s co los - Pa ra 
que h u b i e r a braceros bara tos . se 
a t r á j o a l a peor gen te ; cuando el 
desastre azucarero v i n o , por a h í an-
daban f a m é l i c o s y bo r rachos no po-
cos de esos a v e n t u r e r o s . 
Se ha au to r i z ado la en t r ada de 
a s i á t i c o s , so col ^r de es tudiantes y 
comerc ian tes , los cuales h a n i n v a d i -
do las c iudade- desa lo jando a los na-
t i v o s de numerosas ocupaciones . 
K i l o s se a d u e ñ a n d e l p e q u e ñ o co-
m e r c i o , c u l t i v a n hue r t a s , venden por 
las cal les m a n í , dulces, helados, f r u -
í a s , t odo lo que p o d r í a dar de comer 
a numerosos cubanos pobres . S u m a n 
m i l e s y m i l e s los nuevos pobladores , 
s in nexo con l a p o b l a c i ó n , de h á b i t o s 
pocio r ecomendab les ; l a m i s e r i a de 
los e s p a ñ o l e s y cubanos con f a m i -
l i a se ha r ec rudec ido con esa i n v a -
E x a m i n a M é n d e z 'os c u a t r o o c in-1 
co l i b r o s de G a l a r ^ g a que h a n c a í - ' 
do en sus manos y sentencia que si j 
e í e c t i v a m e n t e es u n ba rdo n o t a b l e ' 
él a u t o r de " L a fuente m a t i n a l " , no j 
so lo i n c u r r e en defectos de o r d e n ) 
g r a m a t i c a l , en la equ ivocada a p l l -
c s c í ó n de ad je t ivos y la fa lsa i n t e r -
p r e t a c i ó n de l sen t ido r e a l de a lgunas i 
pa labras , s ino que carece de o r i g i n a - i 
l i d a d , no po rque ie í a l t e t a l e n t o sino I 
per su a f á n de emplear todos los rae- i 
t ros , usar de todu ei l é x i c o que le ; 
parece sonoro , y « rebresa l i r en eso ' 
que i n d e b l d a n i e n b i l l a m a n " M o d e r - 1 
r i s m o " en l . ' t e ra tu ra . que es a l g o ! 
aceptable cuando :o c u l t i v a u n R u - i 
Lén D a r í o , pero que ra ras veces re-J 
taita ve rdade ra p o e s í a y c o m u n m e n - ; 
te degenera en r i s i b l e e x p o s i c i ó n de | 
d e s p r o p ó s i t o s . i 
H e l e í d o u n t an to a la l i g e r a el i 
f o l l e t o de M é n d e z . Y s in d u d a r yo de 
la c i r i t u r a , la f e cund idad asombrosa | 
y l a fresca i n t e l i g e n c i a de S á n c h e z 
G a l l a r a g a , estoy c o n f o r m e en m u -
chos pun tos de esta a l t a c r í t i c a , por-
que t a m b i é n he no tado que no s iem-
pre es el a 'ma ' ' e l ba rdo la que aso- I 
ma en sus r i m a s , c i u t i v a d o r a s cuan- i 
do el a u t o r las r ec i t a , u n t a n t o f r í a s 
y de ser ios luna res afectadas cuan- i 
do t r a n q u i l a m e n t e las expu rgamos | 
uesde nues t r a meseta de t r a b a j o . 
E n lo que m á s ins is te I s i d r o M é n - : 
dez es en la carencia de o r i g i n a l i -
dad del Can to a A m é r i c a que le pa-
DOS CAMIONES 
y cinco mensajeros, están hacien-
do los repartos a los clientes du-
rante todo el día, con gran rapi-
dez. Pida lo que necesite a los Te-
léfonos A-3H2 ó M-4668, y an-
tes de una hora lo tendrá en su 
poder. 
FERRETERIA ÍIOflSERRATE 
Kajiones i m p o r t a n s a c n t i c i o s y es- ^ermeose ia ceremonia caionca oncian- A ,~ ""'""raao corre»n«-
fuerzos que no toaos los pueblos es- ?*f ™ - t r o 1 ™ ™ * ? ° ^ i ^ e ^ 
t an pn condic iones de c u m p l i r . De T 'jH^ir-^c fnemn la señora Matilde ven ''enaro Gonzálpr *l-«ilííi f n condic iones de c u m p l i r . De , Padrinos fueron 
• a'¡?í que, m i e n t r a s unos a f r o n t a n la Martín de Pórtela buena. 
ez Buto. % 
I .A BANDA MTTNlCtPAX. 
E l día de la tutelar uniformes ""->••— > 
O ' P? Er 11 MO 12 O. " r L _ S . A . 3 l l 2 M . ^ - 6 6 ñ . 
el señor Jacinto 
cr is is con é x i t o , a segurando su es-. 1'or1t.ela- ^J1'"^1? :i la Alcaldía por 
Í * H M A ~ A , _ 4. J • ,e: Partido Liberal . 
t a U U d a d y p ro t eg i endo su p o r v e n i r , : Testigos: Por lo civil los señores Ma-
otras, como Cuba, se debaten en una ;nuei Montólo y Emilio liamos, y por lo 
í u c h a penosa. c a d « d í a m á s compro - ••clp«i>stico Antonio CastiHo. A ^ l d e ^ ^ m e 3 nuevos los mQSi¿"T***m 
r.iofoflr,ro iiQ«^ Ar, , i Mumeipa , D r . Miguel Rojas, médico 1t?anla i * Música Municinal H ^ 1» 
metedora , l l ena de zozobras y c a í - munlCi1i;a] Feijpo A Mar[n v Manuel . l la - pal de ««u v? 
das. que a l e j an toda p o s i b i l i d a d de vn iar Ponte. 
i n m e d i a t a r e a c c i ó n . La concurrencia a este acto fué muy E I , C U E R P O D E BOMXSRQ 
E l p r o b l e m a ^ la d e s o c u p a c i ó n ; esrs0^ah.: Mirtila Quiñone5< de B a l a - i f/, ú l t imo lncrndio 
obre ra , r ev i s t e en C h i l e caracteres guer. María Luisa Quiñones de Montoto f s t^ ,yil,1a- Ee vf6 claro v t«m? 
gra%es, que, el Es tado apenas alean- y s. ñora de Alyarez. i f i •AR"ANIZACI6N de"ios"h"1 
za Í, m i t i g a r . A este respecto ano ta t . ^ 5 e a AUJÍ'E^VÍ!£± J E ^ mate 
e! Pres iden te de ia R e p ú b l i c a 
A l e x a n d e r en f r e n t e Mensa je . 
Congreso: • ' E n t r o noso t ros p u e d e ' M a r t t n viuda ú* Marcñena, María Ri-1 f 1 , r V n - ^ . ^ ' " ' " P 8 1 i , f . 
c-tim-.rqp n r n r t o r v ^ i a l m o n f » *n o - i , - . * PO11 dp «alzada. América Pérez de Mon-I < 'e l . f L,ERP0 deb- in,nitr ' ^ ^ J * nat« 
c t i m a r s e p r u d e n c i a l m e n t e en 8 í , 1 0 8 , t o t o Amf,res ae r a sUl lo v otras mác, ay'Ato* con toda urgencia a ' ea « 
e' n u m e r o de perr-nnas que han que-jQue mi frágil memoria no recuerda en 
dado desocupadas". L a sola e n u n c i a - ¡ estos instantes, 
c ión de t a l hecno basta para i m p o - . Sefioritks: un grupito primeramente 
i o r . e de Va m a g n i t u d de la m ^ J S ^ Í ^ T ^ ^ ^ ' . 
v.-Cn 06 L n i l e . , | otro formado por nuestra él i te social 
I g u a l m e n t e i l u s t r a t i v o s son los Ma , 'a Dolores Tió. hermáni ia del no 
KU 
del 
í í c 
a n ° l a tallna López de Oómez. madre de la , ^í"3'!,0 para a b a t i r los fu*!!1*1 «Sj 
s e ñ o r novia Ana Ripnii fie Tió, madre del no- Irianpuera.s pocas y rotas v ,' * 1 
j al vio. Matilde Martín de Pórtela, Lolita iap"? • , . " : "'"ítfi 
E l CorreSponul 
MIS B U E N O n l i o s ' 
por Raimundo Cabrera 
• I I I I I I I I I I I C r n i m i i m i n i i i i n n i i i i i L j i m i i f i m • 
s i ó n de ch inos . Y h a n sido cubanos, | rece calcado en " A l c e l o de m i pa-
ve te ranos , eeudo p a t r i o t a s , los que 
t a l d a ñ o hacen a los j o r n a l e r o s del 
p a í s y h a n reca rgado de sombras el 
c o n g l o m e r a d o soc ia l . 
E l Secre ta r io D a v l s ca l cu la en 
t r e i n t a m i l los a s i á t i c o s y de cua ren-
t r i a " de L u i s Urbinu Y una sola lec-
t u r a de los e jempla res que pone en 
c o m p a r a c i ó n de un.ts con o t ros pen-
samientos y exprosiones de ambos 
poetas, no es bas tante para d e t e r m i -
nar m i c o n f o r m i d a i o d e s a p r o b a c i ó n 
DE LIMONAR 
i r a d o , los nuevos i m p u e s t o » y el M - S L " ^ l ^ l « " í l . . 4 ^ * ' . " ^ l 
| t n i o e m p r é s t i t o de quince millones; Dos buenas amigultas del correspon-1 
de d ó l a r e s contratado para bálSÍI- '"IRi María Josefa y Ot i l ia Roca. Bittéli-
c e ó r l o . ¡ ua y NoeJlá 'Jarcia. Isabellta Rodi«'-
1 TT, 1 n o i , i J . _^rPuez. Einallflfla Rodrí^l ez, María L . 
iiil ano 1H21 el valor de sus im ! Martín. E lv i r i i a Flgueroa, María Julia 
portaciones ha pajado en 78.'77(.43V]Donestévez y Anto l ina Anrores. 
!PfSos y el de las exportaciones en' r n anarte en osla crónica, es para la 
isefiorlda Aleida Suarez. i 
DE CUETO (ORIENTE) 
E C O S DX L A C O L O N I A E S P A D O L A 
B L C E R T A M E N 
Conforme anuncié en mi crónica ante-
rior, doy a conocer el resultado del ter-
cer escrutinio, celebrado en la noche 
del Domingo 20 del actual ,^n loa salo-
nes de la progresista ins t i tuc ión . 
Señorita Engracia Guerra para sim-
patía. 18.280 voto»; señorita Pura Rosa-
bal 10.060; señori ta María González de 
Alto Cedro 12.240; señorita Delia Co-i clonV. Martín Hernández? Armando L i - Su deuda i n t e r n a en b i l l e tes , des-i E l corresponsal 
lón del Central Baguanos 4.400; para ma y Antonio de Armas, para Consejeros ..cutanfin \as a m o t t i z a c i o n n » v rnn-1 " 
el reinado de Feos, hasta el presente Provinciales y el doctor Antonio Verde- p ^ p r a n ( j 0 a i .n ' en t t , no p . ' O . O O O O O O O O O O O O O O O 
gante presentación, imor^n 
SOIJK. excelente papel. , . 
P A R A L E E R EN E L r n ^ 
i1 ^ ¡ l " '-" ''-as poertS 
del genial L R A V O X E L (¿O 
zano Casado). L"n tonio orf 
rúst ica . . . •« 
E n la mañana del domingo ^ l e b f ó s e j 3 4 7 7 g g 2 3 6 
una gran manifestac ión por elementos i y ' .1 " ' v+ . , . | Pué obsequiada la concurrencia con 
del Partido Conservador. Con perfecta ^", "enaa ex ie .na . que en el ano exquisitos dulces «le la ( a afamada 
organización recorrieron las principa-1 de 1920 arrojaba un saldo de l ibras dulcería F I A T l , f X . También . fuímps 
les calles del pueblo. Abría la marcha la 28 .350 ,732 , ha aumentado en d ó l a - obíOQUladoa espléndidamente cón rica 
típica Casita Criolla en la que iba un ¡ j - 6R2 f57S Éfl ! ̂  ^Spüíbósa sidra asturiana. 
grupito de preciosas damitas, y a conti- ' ' , . ' ' i Siendo aproximadamente las dio? de i ROSAS D E AMOU Y n i í nr 
nuación varios automóvi l e s en los qufl "u deuda interna, en oro, tenlen-j la noche partlcrpn para la nueva mora- LOR E'oebfaa por F n n >i 
pudmos anotar entre otros, al señor 1 do en cuenta SUS emisiones de mone-''1''' lf)S desposados, situada ñata en la ¡ .M de Ulaguiuti rustica 
\ V E R D A D E R A POESIA 
( ' A S T E L L A XA . Floresta 
la íMitiguu lírica popular, re--
cogida y estudiada, por Ju-
'•o ^eadoi y Franca. Tomo 
I I I , en pasta. 
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Alcalde Muncipal Andrés Santana. Ma-
ruiel Calderín postulado por el Partido 
l'ara la Alcaldía en las nróximas elec-
i '^  . rmanTT  I^i-
da de papel, asciende a 154.862 0 0 0 ; ' ¡ a 1 ^ *? ^ • " ^ r - ^ 7 . . en donde le ^ ^ ' O-U-I.OUÍ, """,fic.sea p] cronista una eterna v feliz luna PCSOS. .v miel. 
ta m i l los europeos que e s t á n en Cu- con su o p i n i ó n , aunque de m u y po-
ba esperando o p o r t u n i d a d e s para v io - co v a l o r s^a la m í a . 
l a r la l ey de i n m i g r a c i ó n y meterse 1 E m p e r o en t i endo que las s i m í l i t u - j 
t n Es tados U n i d o s . A g r e g u e m o s a | oes, los ev identes parecidos que re 
esas c i f r a s los que por aho ra qu ie -
ren quedarse en Cuba, y t e n d r e m o s 
una c a n t i d a d espantosa de i n t ru sos 
en u n p a í s donde los n a t u r a l e s v i -
ven m í s e r o s en su inmensa m a y o r í a . 
L a N o t a c o n m i n a t o r i a d i r i g i d a a 
n u e s t r o gob i e rno p o d r á parecer una 
nueva humi l l ac ' . i ón , u n nuevo abuso 
de fuerza de Es tados U n i d o s a los 
m e n t i d o s nac iona l i s t a s que no v a n 
a l fondo de los p rob lemas , que no 
e s tud i an las convenienc ias y necesi-
dades de nues t ros p a í s , que s i s t e m á -
t i c a m e n t e r echazan—aunque e s t é r i l -
men te al f i n — c u a n t o se nos i n d i c a 
p o r e l T u t o r aunque j u s t o y b i en i n -
t enc ionado sea; a t a l p u n t o que u n 
d i s t i n g u i d o l eg i s l ado r ha dec la rado 
o n f á t i c a m e n t e que v o t a r á c o n t r a 
cuan to p royec to haya sido suge r ido 
por el que nos t r a j o las g a l l i n a s , 
por el que nns p e r m i t e s e g u i t v i -
v i endo a la s o m b r a de l a bandera 
amada po rque eso que a noso t ros 
in te resa t a n t o , a él conviene i n d i s -
c u t i b l e m e n t e . 
P e r o a los no obsedidos por l a des-
conf ianza nos apena haber merec ido 
sa l t an en las estwofas de ef}as dos 
hermosas obras p o é t i c a s , no pueden 
ser s ino l ó g i c a s , n a t u r a l í s i m a s . Des-
c r i b e n U r b i n a y G a l a r r a g a los mi s -
mos hechos h i s t ó r i c o s que conocen j 
por la l e c t u r a de loa mismos a ñ e j o s 1 
tex tos y las raimas t r ad i c iones po-1 
pula res . , P roceden del m i s m o t r o n - 1 
co é t n i c o ; per tenecen a dos pueblos 
h e r m a n o s del m i s m o C o n t i n e n t e ; ' 
s i en ten i d é n t i c o s recelos c o n t r a l a 1 
taza t r i u n f a d o r a del N o r t e " s i e m p r e 
en acecho de nues t ros y e t r o s y debi-
l i d a d e s " y s i empre esperando la 
o p o r t u n i d a d de d o m i n a r n o s m e j o r y 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
L o s m i s m o s h é r o e s de la Conquis 
t a . los m i s m o s ambiciosos aven tu re -
ros y gobernantes d^ a n t a ñ o ; las m i s 
n í a s a r roganc i a s y Í9S mi smos sacr i -
f ic ios de los descendientes de aque-
l los Colon izadores , e,n Cuba como en 
M é j i c o , ans.osos de l i b e r t a d y a r d i e n -
do en i n d i g n a c i ó n con t r a el descono, 
c i m i e n t o de su derecho p o l í t i c o y 
soc ia l ; a u n q u e fue ran m á s parecidas 
k<8 pa labras , m á s parecidos los g i ros 
I de l l engua j e , como i g u a l es e l aso-
ocupa el primer lugar el señor Agapito 
M.trttnz, con 1000 voto*. 
U N S A L U D O 
Desde la tarde de ayer, se encuentra 
entre nosotros, el distinguido y parti-
cular amigo el señor l^llarlo Peña, que 
viene a fijar su residencia, en compañía 
de su hermano Pedro, activo secretario 
general de la ''Colonia Española" . Le 
acompaña el señor Montes. 
Reciba mi saludo de bienvenida, y le 
deseo muchos negocios en su nueva em-
presa comercial. 
E l «eftor Presidente del Jurado del 
Certamen que se está celebrando me en-
carga haga saber por este medio, el 
agradecimiento a los señores Cueto y 
Compañía de la Habana, por el obsequio 
Banda de Mñ- ^ i ^ r a n d o sus aumen tos por nuevas . 
emis iones de bonos del Tesoro y p o r i 
la para representante, 
s ica. 
Detuviéronse los manifestantes frente I nuevas redenciones de censos, arro- i 
al parque en el que se había levantado N., . .n cai/in de S^IO 04=; Rnfi 91 I 
la tribuna, haciendo uso de la palabra 13 ,un ^ l C [ 0 a ; *-10-"40 . ^06-21. 
entre otros los (Mímlenles: Miguel Mon- I t̂18 fondos de c o n v e r s i ó n ascien-
tes. Rafael Laroste. Luciano Bougel. ' den a un total de $114 .721 ,780-20 , 
Enrique Poutovp Eladio Quiñones y el ; en oro< depositados, s e g ú n se dice,i 
doctor Alberto V / l e j a , este ultiTTio es-
tuvo muy oportuno y p l ó m e n t e . 
O K l D I A R I O O F L A M A R I - O 
O N A lo encuen t r a n s i d en O 
O cua lqu i e r p o b l a c i ó n «le la O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
PUPREMAÍÍ V I S I O N E S DE 
O R I E N T E , por l'lerr> Lot 
(Akr.nba hasta el año l»"!' 
E n rústica ' 
MI CAMPAÑA H . 'SPANOAMH 
R I C A X A . por Manud I 
•te. E n rúst ica , ' . - i 
ANTOLOGIA DIO HUMOHM-
TAS Hl NGAIUip, traducldírt 
por Andrés i ; . \< ^z. En rús-
tica 1 
en el ba'nco de I n g l a t e r r a y en l a . a r r o j a r á u n d é f i c i t m í n i m o de p e s o s j L A V I D A " S E " EK SUEftá 
C a s a de Moneda N a c i o n a l . 121 .426 ,614 . | cuadros vasco?. Cuarta * sé-
E l e j e rc ic io f i n a n c i e r o de 1 9 2 1 ' I.as c i f ras ano*Pdas. que apareceni J','0, f , o r _ M . Arnliaz Caste 
nanos. L n ruj i t ica . . . , íueUSicl^s írmac?nisTas0 v n f ; b H ^ n t e s i ^ v o j a u n d é f i c i t , en b i l l e t e s , d e ¡ toda8 en el Mensaje presidencia.!, i 
de calzado. híVi donado y que l levarán 5? 1.584,463-45 y . en oro, de pesos que no por eso deja de con tener n o - , L O S A R Q U E T I P O S , Séia ¿ 
6 .463,875-93. E n el presente a ñ o c t a s de o p t i m i s m o , m á s j ue t i t i c adas ^onrs. pov Rjcaido Roj 
r e g ú n los c á l c u l o s • p robables de en-! si fil f i n queda resue l to e l p l e i t o con 
t r a d a y de gastos, el p re supues to ' <-! P e r ú . 
el nombre y apellido de la que en defl 
nltlvo resulte Rein» de la S impat ía . 
Gustoso complazco al señor Matos 
E l Corresponsal. 
el r ep roche , pero nos ha laga q u e i u a n t e en ' A . A . que e m p l e a r o n los 
t r as el r ep roche venga e l b i en , que 
en este caso s e r á para los t r aba j ado-
res cubanos y pa ra el n i v e l de m o r a -
l i d a d y c u l t u r a medias de l a pob la -
evón cubana . 
dos' en " A I c ie lo de m i p a t r i a " y en 
" E l can to a A m é r i c a " , yo no me h u -
b ie ra dec id ido por 'a d e c l a r a c i ó n de 
p l a g i o . L a co inc idenc i a me h a b r í a re-
su l t ado f r u t o n a t u r a l de las concau-
.-as expresadas. 
E n mis p r i m e r o s a ñ o s de p o e t a — 
por f o r t u n a m í a breves a ñ o ? , pues 
me c o n v e n c í de .10 haber sido l l a -
mado por iTlos a l banque te de las 
M u s a s — c o n c u r r í a u n C e r t a m e n en 
P i n a r del R í o . E l t ema era "Descu-
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L 
APARATO R E - EVAPORADOR DE ALCOHOL S I S T E M A 
« R A I D I C í » C O N P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
O Z - ^ J - J O I C ? P A T E N T A D O E L 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
E n rúsfica. 
Censurando la f o r m a I n j u s t a con 
que fué ca l i f i cado po r " Y u c a y o " M r . 
C r o w d e r , a t r i b u y é n d o l e s i n el m e n o r 
f u n d a m e n t o que od ia y desprecia a 
los cubanos , en " B a t u r r i l l o " de l 19 
d i j e que ese desplante se h a b r í a p u -
b l i cado s in conoc imien to del i l t t M r e i b r i m i e n t o de A m é r i c a " . O b t u v e é l 
Doni ' faclo B y r n e , el du lce poeta y n o - ! p r i m e r p r e m i o ; no sé por d ó n d e an-
bie a m i g o m í o . Y en efecto en car-1 dan m e d a l l a de oro y d i p l o m a . Pues 
t a suya que tengo a l a v i s t a me dice ¡ b i e n : pasados los anos, he "recorda-
que é l no es D i r e c t o r n i p r o p i e t a r i o j do yo a q u e l l a oda que entonces f u é 
de " Y u c a y o " desda p r i m e r o de j u l i o I ce l eb rada ; he r epe t ido In m e n t e m u -
ú l t i m o , lo cua l hizo saber a sus lee-1 chos de sus versos, y me he confe-
tores y anunc ian tes e l m i s m o d í a . i sado que si en vez de a u t o r h u b i e r a 
N o l e í l a c a r t a de despedida de 1 s ido yo m i e m b r o défl J u r a d o , n? u n a 
B y r n e : ¿ m e alcanza el L'empo pa ra ¡ m e n c i ó n h o n o r í f i ? H h u b i e r a conce-
leer cuan to se p u b l i c a , de a g ú n I n - l d i d o . < 
t o r é s , en los colegas que me v l s i -1 Y eso, p o r q u e s i m p l e m e n t e r e p e t í 
t an? Conste, pues, que e l e d i t o r i a l ".o que h a n d i c h o h i s t o r i a d o r e s y p o é -
por m í c r i t i c a d o no f u é obra del no- | tas, pros is tas y oradores , m i l l o n e s de 
t ab l e ba rdo s ino de l a ac tua l D i r e c - eces d u r a n t e c u a t r o cen tu r i a s . Na-
c i ó n d e l colega. Y conste que s i n sa- ¡ d a n u e v o : C o l ó n , lov P i n z ó n , I sabe l 
ber l o que antes d igo , ya h a b í a s u - , r e Cas t i l l a , la Cruz de ' C r i s t o , e l 
puesto yo , como cosa m u y p robab le , | p e n d ó n de E s p a ñ a , f lo rones r i q u í s i -
que B y r n e no p o d í a haber a u t o r i z a d o i mos de la Corona perd idos , y solo 
u n a taque t a l a q u i e n p rec i samen- ya dos " h e r m a n o s cisnes, de co lo r 
t e es el ú n i c o n o r t e a m e r i c a n o capaz de nieve, d o r m i d o s ^n un p i é l a g o d*» 
de s o p o r t a r nuestras" m a j a d e r í a s s in | ' ^ p u n í a s " , e s p e r a n i o en el Go l fo y 
dec lararse fracasado y que v i n i e r a ' el A t l á n t i c o el d i sparo de l cazador 
l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de su gobier 
n o a h u m i l l a r n o s y a r e d u c i r n o s a l a 
c o r d u r a . 
5c; ion. . . 
( U n o c a y ó desde 1 8 9 9 : e l o t r o . . . 
e « t á e m p e ñ a d o en que lo cacen i g n o . 
min iosa m e n t e ) , 
M . I s i d r o M é n d e z , m i buen a m i g o . Conque , c u m p l o con I s i d r o M é n -
Ü t e r a t o modesto por lo m i s m o que dez h a b l a n d o de ¿u ú l t i m o t r a b a j o , 
v&le como l i t e r a t o y como h o m b r e , [ f on m a y o r a u t o r i d a d d i s c u r r i r á n 
acaba de p u b l i c a r un f o l l e t o t i t u l a - 1 r r e r c a de él p l u m a s consagradas, 
d o " U n Poema M u s i c a l " . Es te p o e t a ! 
j u g l a r ( a s í ca l i f i ca é l ) es S á n c h e z ! J.VM( A R A . M U U R U . 
DE ABREU 
C O M I T E D E B A R R I O 
E n el día de ayer ha quedado Consti-
tuido y conforme lo previene el Código 
Electoral y los Estatutos del partido, el 
Comité Ejecutivo del Partido Naciona-
lista en el término Municipal de ̂ Abreus. 
bajo Iji forma siguiente: Presidente se-
ñor Ramón Torres: A'icepresidente. Jo-
s* Sarria; Secretario de Actas. Armando 
Rodríguez; Vicesecretario, Eleodoro Sa-
rria: Secretarlo de Correspondencia. Ju-
lián Terry: Vicesecretario Rafael García 
Tesorero, Salvador Slas; Vicetesorer-n; 
Augusto Acosta; Vocales: Jerónimo Te-
rry. Rafael Iznaga. Hermenegrfldio T e -
rry Hermenegildo Terry y Tomás Re . 
dr íguez . De la constitución de pete Cn. 
mité saldrá el producto de Va Asamblea 
Municipal del Comité Ejecutivo". Los 
nacionalistas de Abreus adelantan rá-
pidamente y nada de extraño fndrfa 
y es muy posible de que saquen triun-
fante de las urnas el día primero de 
Noviembre su candidatura Municipal. 
Se me dice que los Populares también 
llevarán su candidatura. SI esto es cier-
to, se presentarán a la Junta Munici-
pal Electoral de este término, cuatro 
candidaturas descompuestas en ya fóf-
ma, siguiente: "Partido Conservador, 
Partido Liberal , Partido Popular y Par-
tido Nacionalista. E l término Munici-
pal de Abreus cuenta con mil y pico de 
electores y en este caso la lucha corftl-
clal resultará reñida e interesante. 
U N A P E L I C U L A 
E n "1 día de ayer se corrió en el lien-
zo del Teatro "Trianón" la pel ícula titu-
lada "Nueva España". Allí sé dló cita 
lo más granado rte nuestra rhéjrtr so-
ciedad sobresaliendo el bello sexo. L a 
película consta de nueve rollos y a cual 
más Interesante. Predominó en este ac-
to el elemento español por tratarse d« 
paisajes de la Madre Patria . L'n lleno 
completo, y un gran éxito para la E m -
presa. 
E l Corresponsal. 
PREPARADA: 
ias fSENCUS A g u a d e C o l o n i a i 
n d d D r . J O H N S O N n ^ 
ESQtlISITA PASA EL BAÑO T EL PAGUELO. 
^ BS Tenta» DROGDtRlA JOMSOM, Obispo 36, e sqn ina a Agu la r . 
Con este aparato en los au-
tomóviles , camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. -—Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. — E c o n o m í a én el consu-
mo. 
4. —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistema 
que tenga cada máqu ina . 
6. —Completa eliminación 
de toda oxidación o corro-
sión en el inter ior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
G- M. Landa y Ca. 
Calle 4 Núm. 205, Vedado. 
, TELEFONO F-2236 
!)e venta: En el taller, Genera! 
Lee, núm. 6, Marianao. 
Monserrate, 145, Acc. de 
Autos. 
Garaje Maceo. San Lázaro , 
370, Acc. de Autos. 
r íLASON D E P L A T A , por Ri-
cardj Rojas . En rústica. . 
H I S T O R I A S COV.ICAS M X 
T I R C L pe r Caí: .s Schonhérf: 
E n rústica 
C U E N T O S D E M A R A V I L L A 
Narraciones en verso de lo*» 
mejcres cuento* inlántilés, por 
J . Ortlz de Pinedo. K n r - ' i a -
dernado con muchos graba-
i dos 
C L QIJINTl . L l n u O Di: (¿M 
¡ C R C X I C A S . por V,. UGm.-z 
Carril lo. E n rústica 
I K I V A I D A X (Cuentos fanti.s-
I ticos). Historias, y estUtHdá 
de o trañ is .-OHI-.S por Lbfoa-
d ioDcarn . EnctíadertiádO. . > 
I.A I M P E R P re.;TA CASADA*] 
Avisos a las i.o.últeraa, por 
i Ana Díaz . E n rúst ica . . . 
Í .OBR3 E L A R A SANORIKX-
| TA, i c r Querido Moheno. En 
rúst ica . . 
N O V E L A S S E L E C T A S 
í LA F U E R Z A I R R E S 1 S T I D L E 
I por tanne de Coulomb, ün 
j rúst ica 
' - L DORADO, por la Barón-sa 
de Orczy. Tonvi tercero de la 
Scnt •Pinpinela Escarlata". 
E n . ;úst ica 
T,.A SENDA T I E N E ESPINAS, 
por Matllui Aiiruepersc. En 
rústica^ . . . . . ^ . - V ' 
F i j M I L A G R O D E L A S rnn-
L A S . por Mallldo Alanlc . Kn 
r ú s t i c a . . . . . . . . . 
L A CASA D E M i s BUHOS 
por Eugenia Marlltt. Tomo 
VI de sus Obrus Compl-i. s. 
E n rús t i ca . . . . . . . . 
M U J E R C T T A S , por Myriam H i -
rry Prólogo riv Vicjnte Blan-
co Ibájiez. R ú s t i c a . . . . . 
O T R A S N O V E L A S NUETA3 
• • I • E S T ION D K A AI BI E X T !•:. 
por Antonio do Hoj'os y VI-
rient. E n rústica • 
L A F \ K r > A , por ttaal Bramlao. 
Encuadernada. . . . . . . . 
L A ORDEXACTON. por .m-
üán Beuda. Eici?adernaaa. . 
E D G A R , por Kenry Duv^moi» . 
Prólogo de Vicente Blasco 
Ibáñez. an r ú s t i c a . . . -
I l l C R A T E . L A G O L F A por 
Wil ly . E n rús t i ca . . . . . t 
¡EL D R A M A T U R G O M I S T E R I O -
SO, por Esteban Szomakary. 
I E n rús t i ca . 
t 
: E L E S P E J O D E L D I A B L O , por 
i Jasé F r a r c ó s . E n rústica. . 
¡LO D E M A S E S S I L E N C f O , BOT 
i E . Jaloux. Traddcclón de A l -
j b=rto Insua. E n r ú s t i ca» í *• > 
¡EL N E G R O Q'"E T E N I A ICI' 
A L M A B L A N C A por Alber-
¡ to Insua. E n rús t i ca . » • • 
' L A P R U E B A , po- Jean Psicha-
r l . E n rúst ica . . . . • • 
L A V E N D A D E CITPIDO, BOr 
José María de Acosta. en 
UN P E I N O D E DIO?, por J*" 
ron,- y Jean Tharand. ^ 
cuadernada. 
M A N U E L V I I Y SU VPOCf 
v .. ras novelas, por TJugen»' 
Hetai. E n r ú s t i c a . 
E L E ^ P I A . por Máximo GorkI-
en rúst ica . 
E N L A C A R C E L , por MaxWrfl 
Go Ki . E n rúst ica . . • • ' 
i L A R E V O L U C I O N DÉ h ^ J L 
por Francisco Camba., TU ' 
j tica » ^ 
E L K i ' M A N C K D E ^ J j j 
L A C T E A . por .^aIC . 
He^rn. Encuadernada. * 
I E L R E T O R N O Nove** ¿ a ^ d » 
en hechos reat=3. por C " 1 ^ 
de Burgos. (ColomblníD^ i 
rflatScai. 
L O S C O R R I G E N D O S , 1 ^ ^ 
I q u í n Belda. E n rúst lc» . < 
' i : L VELLOrMNV. P E 1 ^ ^ . p 
i por Francisco Can ̂  f'n , 1 
.. te v e * * ' 0 
Librería 
• . C E R V A N T E S ; ^ . q n l ^ ; 
I V E L O S O . 0»Uar.o a2. ^ . o - _ 
í Ne^nn0o l P S , d H Í ^ ' | : 
O.c» 
i1 N 
A S O X t W A J U U U L L A Í T I A K I R A Agosto ¿4 de I V Z ¿ PAGINA TRES 
ÓCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
V A L K N r i A N A . i Por S e c r e t a r í a se dió cuenta del 
i n t e -b e n e m é r i t o s , que 
| j > N a n i s m o insp i rado en la 
L > t e f u n d a d o para e je rce r la . 
K»11 } marchando camino ade-
Kmúan ^junfo en t r i u n f o . 
"Sf^ d ^ b r o una j u n t a d i r e c t i -
S«r Ce,rter e x t r a o r d i n a r i a ; acto 
m o v i m i e n t o de socios d u r a n t e el pa 
sado mes de j u l i o , s iendo aproba-
do. 
A l comenzar nues t ro q u e r i d o a m i 
go, s e ñ o r F ranc i sco T o m á s , a t r a t a r 
acerca de la u rgen te necesidad de 
a d q u i r i r loca l socia l p r o p i o , e l pre-
s idente doc tor Castel ls , r o g ó a l s e - I h o ^ u ! í ~ 
A ñ su fundador Presiden- flor T o m á s que dado lo avanzado de 1 
í g 0 ' la hora , fuese t r a t a d o d icho asunto 
en la p r ó x i m a s e s i ó n , que c e l e b r a r á 
en los p r i m e r o s d í a s de l en t r an t e 
mes de sep t iembre . 
Cada c a n t i c a d suscr i ta era pre-
miada con grandes aplausos de la 
concur renc ia y los Pa len t inos pare-
ce que se d i s p u t a b a n a p o r f í a l a sus-
c r i p c i ó n r i v a l i z a n d o en t re todos por 
no quedarse a t r á s unos de o t ros . 
; E l Pres idente p . s. r . , s e ñ o f Arse-
nio B a r t o l o m é ha d i r i j i d o una c i r -
cu la r a ios Pa l en t inos que n i concu-
r r i e r o n a la J u n t a e x p l i c á n d o l e s de 
t a l l a d a m e n t 
do su c 
D E A G U A C A T E F A R A N D U I E R I A S 
B K I l i I i A N T E S T I E S T A S E N L A 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
,. lo Por el honor que se le dispensaba. 
Con motivo .le cumpiirae el décimo ¡ líos habló de España y Cuba exteriori-
octavo aniversario do i a fundación de zando sus sentimientos a favor de la 
la Sociedad Colonia Española, se efeo-I Patr ia . F u é escuchado con respeto y se 
Por últ imo habló el señor Gi l del | 
Real quien tuvo frases de agradecimien- / 
Pued 
feí^eús y B a l d ó , ro -
1 Ss b e n e m é r i t o s ches s i -
| ¿5 Secretario. F e r n a n d o 
muy npcos meses esta Sociedad, una | a participar del regocijo del elemento j de flores 
de las m á s n e a u e ñ a s á p un cla^e ¡ " p a ñ o l , el cual celebraba su día con género d< 
^ ^ J ^ J ^ ^ J Z . V í f ! ! ! ' ?uma magnif icedla. Los cohete», bom-, ciendo loi 
p o d r á ofrecer a las d e m á s u n ejem-{¿as"" y voladores tronaban sin cesar y | t i n ¿ u i d ¿ ' e s í o S a ' ^ . r^señor ' o7ubeondo 
pío d igno de i m i t a ? , pues con los es-: con sus estampidos alegraban nuistro señora Amelia AVlidizábal. Xos obse-
Fuimos recibidos con todo 
cortes ías y amabilidad, ha-
s honoros de la casa, la dis-
„ lo'; s e ñ o r e s s igu ien tes : 
^Piauer: Francisco T o m á s ; 
3 S o : Rafael Juan A l o n -
G M o l i n a : Juan Pucha-
B o r r á s ; J o s é L i e r n 
doctor J o s é C a s t e l l ó -
casos recursos que deben s u p o n é r - ! ^ p í r i t u 
E l s e ñ o r T o m á s , a c c e d i ó g u s t o - ! Seia ha c o m p r e n d i d o y U — - - M 
quiaron con esplenaidez. 
pvadn a r a - i ^ el UV A i » ^l"1,!1011 'le Al mediodía en.los terrenos de Berrio 
s á m e n t e a l ruego hecho ñ o r el s e ñ o r r V n ñ T ' fÓ^'K^^-CTU-^V 1 „ la caPital el señor O i l del Real. Director Park se dió comienzo un match de base 
. , ^ ^ " • " , . acuur ! bo una obra t a n h u m a n i t a r i a como , i . i -Correo Espanm . el señor' Ju l io 
presidente, q u i e n acto seguido levan 
ball entre el formidable 




H a y a lgo m á s . L a Benef icencia 
i Va lenc iana , l l eva cua t ro meses esca-
far t í : E d u a r d o P e i r ó . R i - j BOS de fundada , y en t a n cor to t i e m -
; Jaime H e r n á n d e z y Jo- | p0 ha g ^ o r r i d o y devue l to a l a 
pa t r i a quince he rmanos caldos en 
, A d e m á s d j é s t o , los asociados 
Quorum t^a r l - pna]ba d i ó Pat r ia quince he r anos caldos en | c o n U r á n con u n g r a n f r o n t ó n donde 
retarlo s e ñ o r Pe_nalba. mo u^]^ v,da. Grarias „ la ¡ podrál l practicar el juego de la pelo. 
cta de la an e n o r s e ^ n o b i l í s i m a de os de l a Be- ta, U i como en la P r o v i n c i a de p í l e n -
)bada por u n a m m i a a o . l neficencia v u e l v e n a l ca lo r de los 
v ida , sus paisanos r e c i é n l legados a ' Ta CoVoñ-a 'Espaf . . ' . r . . T a 
este p a í s , o los cjue estando en él s e i - ' t - ^ ]» comiu a ^ encaran..) 
vean en d i f í c i l e s c i r cuns tanc ias . ! i 5 m £ . 3 1 
Tu^o efecto -s"» ante una concurren-
iprot cia se j uega y o t ros juegos l í c i t o s de 
es tá rea l izando su J u n t a 
C O L O N I A P A L E N T I N A 
E l é x i t o de la s u s c r i p c i ó n i n i c i ada 
i escrupulosa que t a n ^ p l a u 1 a base de u n E M P R E S T I T O s in i n -
tereses, para recaudar fondos con-
que c o m p r a r los te r renos en que se 
ha de l evan ta r la " C A S A D E PA-
L E N C I A " , puede darse por asegura-
d o . 
L a J u n t a Genera l r e c i b i ó el proyec-
to con el m a y o r en tus iasmo y las 
suscripciones d t aque l la noche pasa-
ron de M I L PESOS, can t idad de g ran 
c o n s i d e r a c i ó n si se t iene en cuenta 
oué? »« Puso & d i s c u s i ó n la 
S e n r i a o,, inconveniencia de 
,1 local solial de la Beneficen-





I L. .1 lOCal SO«iai — 
I L vtleneiana. fuese el mis; 
• > ooupa el Centro V a U 
• l É i p e c t o a este asunto, s 
B ' plio .debate, dentro d 
I \nn miembros de la D i 
P a l e n t i n o s . 
L a f ies ta a n u a l la c e l e b r a r á n los 
c o n t i n u a c i ó n , el J 6 ; 0 " 1 " ^ ^ ' I suyos.^y de l hoga r y a la ca r ic ia de | ios que se es t i l an en la t i e r r a de los 
k ^ T m e s an te r io r , que t a m b i é n 
/ ñor u n a n i m i d a d , la m á s 
^ / a p r o b a c i ó n de la D i r e c t i -
V . -1 mencionado balance de Te-
?0J aue ar ro ja u n i m p o r t a n t e 
n Caja, puede apreciarse el 
*0-e-»e estado en que se h a l l a 
t i tuc ión . gracias a l a a d m i -
su bel la t i e r r a . Es to es p a t r i ó t i c o , 
a l t r u i s t a , y d i g n o . Los b e n e m é r i t o s , 
pues, c u m p l e n a m a r a v i l l a l a h o n r a -
da m i s i ó n que se han impues to . L a -
bor que c o n t i n u a r á n . Los conoce-
mos. 





1 - — -»— — uv¡» i/^wu acucaron a 
1 SMIIMO oe los matanceros para que no s© fueran 
ir.uti i * ia del todo desconsolados; el Te r ro r hizu 
a i IIÜSU s-.-, una carrera, por lo que se ve ese jue-
! go go era interesante y promet ía . 
A las 3-l¡2 p. m. la Sociedad ofreció 
cia extraordinaria, fué can.ad^. por el una matinée infantil; aquello era un 
Orfeó de la Colonia bspanola; la parte : encanto. cautivaba observar aquella le-
musical estuvo a cargo ue la s e m i t a ; &i6n de angelitos como se divert ían en 
Dulce .María Bruo. quien al f m a ü i a r la caj-reritas por aquí y vueltas por allí 
misa cantó una hermosiaima :.alve. 
L a oración sagrada estuvo a cargo 
de nuestro celoso Párroco Pbr. José R . 
Rodríguez, el tema que desarrolló feliz-
mente fué Patria y Rel ig ión . Demostró 
sugestionados por las notas musicales 
que dejaba oír la renombrada orquesta 
del profesor A . Díaz . 
A las 5 p. m. dió principio el torneo 
de cintas a caballo; disputaban el triun-
P a l p n t i n n a oí Hfa -? Ho Q o r u i o ^ h r J el Padre Rodrlguez " " ^ " . " ^ ^ l * 0 bandos Rosal blanco y azul cuyas Pa len t inos el d í a 3 de Sept iembre ¡ poseer una instrucción profunda, pues pr£lSÍdentaa eran Georgina B-olañoS( 
e s t á dec id ido s i s e r á en l a T r o p i c a l ! naturaleza det asunto como por la na 
o en M i r a f l o r e s pero podemos decir j turaleza de los oyentes, 
oor a d e l a n t a d . . ' m í o mpmi «sprá enn- A d e m á ^ d e la numerosa comisión que 
por aae ian taau que ei m e n ú sera con- i acoInpañ¿^a ios invitado-j se encon-
feccionado por las Pa len t inas y por traban en la iglesia personalidades co-
t an to se c o m p o n d r á de pla tos g e n u i - i m o don Prudencio Cantarrana, Don Jo-
ñ a m e n t e de la t i e r r a de las Mantas . ! sé M . Bilbao. Manuel Sordo. Celestino 
nes c inematográf icas en el Sa lón Gener 
y en el Teatro T a l l a ; en ambos cines, el 
lleno fué colosal. 
A las l» p. m. comenzó la juventud a 
dirigirse hacia los espaciosos salones 
de la Colonia Española, para allí rendir 
ple i tes ía a la Diosa Terps ícore . K l sa-
T a m b i é n sabemos que se ha c o n t r a - : Ar*fRs J,, ,01^5,:-, , , a tiar un recorrido i ^noif , r¿ncl ,^ t PrePa;a,(i0" con gusto y 
, x i-'e allí .salimos a UAI un l e m n i u u sencji]ez> lucia con belleza extraordma-
tado una g r a n orques ta y que se pre- • p0r ]a población visitando entre otros , r ia propi0 para dar cabida a una pléyade 
paran sorpresa^ de g ran i n t e r é s . D e n - i edificios el magnifico teatro Tal la cu- ae encantadoras damitas. como la que 
t r o de breves d í a s se d a r á n a conocer I ̂  P^pletario lo es el señor Fél ix Aru- , allí se Encontraba 
P1 Inp-ar v HP^ÓC Hot^i ipc HP lo f i p « ! l>eanrto. Presidente de la Colonia Espa- Haremos mención entre la concurren-
el l u g a r J d e m á s detalles de la r i e s - l f t o l a . lo8 visitantes quedaron admirados cia de las señoras : Kduarda L l a m a de 
t a . Por de p r o n t o será costeada con do la soberbia estructura del_mismo yiAngi i i ta; Mercedes Pino de Díaz: Paula 
E l t e a t r o de los n i ñ o s 
M á s de « n a vez he a p u n t a d o , des-, l i b r o s " , V a l l e I n c l í í n . con " L a cabe-
i i - erflaa c o l u m n a s l a conven ienc i a de i ea d e l d r a g ó n " , F e l i p e Sassone, con 
u n t e a t r o p a r a n i ñ o s . E n t i e m p o s co- " E l ú l t i m o de l a c lase" y o t r o s escr l -
n io los de a h o r a , e n que e l r e a l i s m o i lores h a n l u c h a d o denodadamen te 
e posesiona cada vez m á s d e l a r t « ' por i m p l a n t a r u n t e a t r o i n f a n t i l , ha-
s c é n i c o , a q u e l l a conven ienc ia se tor- h iendo t ropezado s i e m p r e con serlas 
na en neces idad. Si no p u é d e e l n i ñ o d i f i c u l t a d e s . 
t o m a r s e a todas las ventanas del E n Cuba, con menos bagaje in te lec-
m u n d o s i n menoscabo de su iuocen- m a l , pe ro con n o menos v o l u n t a d . 
c í a , s i n o puede a s i s t i r a todas las 
escenas de l d r a m a h u m a n o s in m e n 
sua de su pureza , ¿ c ó m o p o d r á con-
t e m p l a r r e f l e j adas en e l espejo del 
t e a t r o esos cuadros de mons t ruos ida -
a m b i é n se h a l u c h a d o en p r o de l a 
be l la idea . A l f i n s i c u l t o pe r iod i s -
i L u í s G ó m e z N a v a r r o , con e l con 
'•urso de los empresa r ios Santos > 
A r t i g a s , l a h i z o c r i s t a l i z a r . apare-
d e é y mise r i a s que l a v i d a a m e n u d o ' .-rendo e l t e a t r o de los n i ñ o s en el 
ofrece? . . H e a h í las frases que escr i - , ' " C a p i t o l i o " , donde o y e r o n aplausos 
bí en c i e r t a o c a s i ó a h a b l a n d o del "v r isas i n f a n t i l e s los a r t i s t a s de l a 
t ea t ro de los n i ñ o s . 1 c o m p a ñ í a y los au to res de las ohras . 
Kn muchas c iudades de E u r o p a Ese m i s m o t e a t r o de los n i ñ o s , cu-
f v i s t en t ea t ros e m i n e n t e m e n t e in fan - vas func iones se suspend ie ron en el 
l i l e s . . . E n e l los se hab la a l n i ñ o con 'Cap l to ' . Io" , r e s u c i t a r á desde e l s á -
fenguaje p a r a é l asequib le a t r a v é s hado en e l t e a t r o " A c t u a l i d a d e s " . Se-
íl'.' escenas de cuentos de hadas, con n i en tandas especi.iles que se cele. 
P! b l anco ropa je de una c o n v e r s a c i ó n b r a r á n todos los d í a s de 5 a 7. h o r a 
fáci l y candorosa , se des l izan ideas, In m á s p r o p i a dad i l a í n d o l e de l es 
que el ce reb ro de l n i ñ o va a p r i s l o . p e c t á c u l o . 
l i ando Insens ib lemen te y va de este ; L a nueva t e m p e r a d a del t e a t r o 
modo f o r m á n d o s e «in?. c u l t u r a p r o g r e 'le los n i ñ o s s e r á d ing r lda por o' maes-
- i v a y m e t ó d i c a , va o r i e n t a n d o las I t r o C e n d a l l i y par?, su d e s a r r o l l o se 
p á l i d a s ideas e s f é r i c a s que en e m 
b r i ó n yacen ado rmec idas en su m e n 
te y v a sobre t o d o , h a b i t u á n d o s e a l 
t e a t r o y e n c a m i n a n d o sus pensa-
mien tos a l v e r d a d e r o t e a t ro , n o des-i 
han e sc r i to nuevas ohras y a c u m u l a d o 
nuevos e lementos . L a c o m p a ñ í a i n -
f a n t i l h a s ido r e f o r z a d a con grac io-
sos a r t i s t a s . 
E l p r o g r a m a d e l s á b a d o , d i a de la 
ileron su c r i t e r i o y p r o p ó s i t o s . , que en d icha J u n t a no estaban pre- j 
¡fot mayo1"1* fle TOtos 96 a c o r d ó , j sentes m á s que u n v e i n t i c i n c o por ] 
L e í local social de d icha i n s t l t u - c iento , a p r o x i m a d a m e n t e , de los so-
I no fuese el del Cen t ro V a l e n - clos conque cuenta l a Co lon ia Palen- j 
tina. 
los fondos de la c o l e c t i v i d a d y s e r á 
un d í a de g r a n regoc i jo para los Pa-
l e n t i n o s . 
narcha nos dlri-> í U S l e ^ ^ mente a tales manifestaciones pM-udo. c . n ' r c l ó n de la bella idea, que con 
Bolonia Kspañola; i dTft Franco; Amparo N'onzón de Enrlquez. ' l r í , < 1 , s , no soporla otro e s p e c l á c u tanto b e n e p l á c i t o de todos, c r i s l a l l z ó 
ULTIMAS NOVEDADES 
Mbídai en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Belascoaín, núme-
ro 3 2-B.—Apartad» 511.—Habana.—Tel. A-5893. 
O O Í í C E P C I O B i A R E N A L 
L a J u n t a D i r e c t i v a o r d i n a r i a t en 
d r á efecto e 1 d í a 24. jueves , a las 8 ¡ a lmuerzo , 
p. m . en e l Cen t ro Gal lego . O r d e n del 
d í a . A c t a a n t e r i o r . I n f o r m e - d e Te-
s o r e r í a . I n f o r m o de C o n t a d u r í a , n o m -
b r a m i e n t o de V i c e - C o n t a d o r . A s u n -
tos Genera les . 
OlVUN. Tratado de Diag-
ítico quirúrgico. Traduci-
fc ds la séptima edición ale-
Una, con 720 grabados y 7 
HminaB en color 
SANTOS. Manual de 
ogla general. Segunda 
m revisada y ampliada, 
[t irandes volúmenes . Pasta 
[«paAola, . ' 
LLMANNS. Tratado d« C i -
[ruitU eeneral y especial, com-
pwidiendo las nuevas opera-
elones y técnicas de curación. 
topo I . Cirugía general, 
mbllcados 5 fascículos pro-
ÍBiRmente Ilustrados. Cada 
fino . 
{RVA.DA V V I D A L . Prontua-
rt farmacológico. Verdade-
10Formulario de Bolsillo. Un 
nlumen da 122 pág . de 11 
pr í centímetros y medio 
HBttmetro de espesor. Con 
Wlc« y encuadernado en 
Las enfermedades del 
no y su tratamiento en 
Oinigla de los Inger-





BDES M(>XTKNi:<; l!< >. L a 
•berculosiR pulmonar y sus 
tratamientos. Lo que se debe' 
•ctr y lo que no se debe ha-
m con un tuberculoso. 
JHETTI. Medi.cl e Cllentl . 
Hcordi di un vecchlo me-
T. L a pratique Chl-
e l l lustrée . Kasclcu-
• y 3. Cada uno pro-
namente Ilustrador. . . . 
IGNEZ. De l'Oclusiori in-







Z U R A S O MUROZ. Valer y fuer-
za de E s p a ñ a , como poten-
cia en el concierto interna-
cional 
E S T A S E N . Instituciones de De-
recho Mercantil. Vol . I V . 
Parte l e g i s l a t i v a . . . . . . 
D A T O . Repertorio de Jurispru-
dencia civil, doctrinal y tér 




C U R D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á el 
d í a 25 a las 8 de la noche en el "Cen-
t r o Cas te l l ano" . O r d e n del d í a . Lec-
t u r a del A c t a a n t e r i o r , f i a l a n c e del 
mes. Recibos a l cobro en 
¡ S e c c i o n e s . Comunicac iones . Sorteo 
Bonos y A s u n t o s genera les . 
L A " O F I C I N A H I S I ^ V N A " 
celebraron la amplitud y comodidad que | Baldomado de GonzáÍ>z; Ana Olvera de [hombre, su cerebro amoldado ú n i c a 
allí se nota 
Siguiendo nuestra m 
gimos al Centro de la Coi uui j^spanoia; i ae   '   n r l q _ , 
después de caminar todos los departa- Manuela Alfonso de MásCaros. María 
mentos de la Sociedad fuimos al salón- p^rez do. Expós i to : Nena Blanco de 
cantina donde so nos brindó un rico ape- KBlanco; Josefa D . de Hernández, señora 
ritivo pues momentos después se ofre- de Rodríguez, señora de Tremola. Isabel 
d a en aquel mismo lugar un suculento , Mosquera de Pino. Avelina Mendlzábal 
erz . j , de Aspillaga. Clara Cosslo de Jiménez. 
Instantes después la voz dulce del i Candlta P . de Govln. Paula Jorge vlu-
Introductor como l lamábamos cariño- j da de Ajichete; Vicenta Allende viuda 
samentft al activo y delicado amigo , de Urrutla, Rosario Mora de Candína, 
Marcelino Cabada nos anunció que ha- señora de París , Iluminada Urrutla do 
bla llegado la hora de ocupar nuestros | Torres: Celina Vega de González, Ma-
puestos en una bien presentable mesa, ría Rodríguez de González. 
E n 1̂ centro df» la mesa fué colocado el | Señoritas: María J . Roa. muy vlrtuo-
señor Gi l del Real teniendo a su dere-; sa y muy tnda: Carmen Urrutla. muv 
cha al señor Orubeondó, Presidente de | s impát ica ; Enriqueta Perera. siempre 
la Soclodad y a su izquierda al teniente i elegante: Lucrecia BoUiños, muy gra-
de la Guardia Rural señor Pilar Jorge: ciosa: Onella Martlnezr i<na pintura; 
ocuparon puestos en las mismas lo s j i 'n grupo encantador: Adela y Francis-
señores B . Gonzllez; O. Anguila; L . ca Franco; Amada y Carmelina E n r l -
quez: Mericla y Emma Mascarós: Alda 
González; Obdulia Alvarez; Jul ia Ro-
dríguez; María M. Perdomo; Carmela' 
Govln; Adela Travieso; Nina Blunch; 
Della Pichardo; Nena Candína; Celia 
Anchete: Estre l la Pacheco; E m i l i a y 
Concha Bolaños; Ofelia García; Rosarlo 
r lé .ndolo hac ia l a senda torcida del ! i n a u g u r a c i ó n lo forman las zarzuelas 
e s p e c t á c u l o bufo a p o r n o g r á f i c o . ! "Pinocho en el for.dp del m a r " , y 
G r a n parte del poro entusiasmo j " E l d í a de Reyes", obras que obtuvie-
que se observa en el p ú b l i c o hacia i ron Bn franco é x i t o en la anterior 
.1 l lamado g é n e r o de verso, d é b e s e • temporada-
a la fa l ta absoluta de e d u c a c i ó n ar . i E l precio de las localidades para 
tistica. D»'Mle su infancia el la las funciones infantiles no puede es. 
d í v i d n o h a ido h a b i t u á n d o s e a l gé - lar m á s en consonancia con los mé» 
nero apaiaio-<. <Ic La revista o al cho- t itos «leí e s p e c t á c u ' o y la actual si-
i'arrero de los bufos cuando no ov- t n a c i ó n e c o n ó m i c a . L a luneta •-oír 
¿ I n s i v a m e n t e a l c inematój^rafo . Y a c o s t a r á cincuenta centavos. 
E s , en verdad d<zna fie loa, la re-
.00 ' 
A R T E S Y O r i C I O S , ACrKICTTLTURA, 
COMERCIO 
1.75 
FjUT. JACOBS B I L L R T . 
j y o g Atlas de Dlssection 
y * Región» 11 
.i0J- 'rralt* Pratique des 
UMles des Enfants du pre-
gwtler age aves un formu-
«ir* Therapeutique I n -
•Ule par Lavlale . . . . 
50 
LER D'OtLMOND. L'anes-
f ^ 1 * réglonale en chlrurgie 
P ' f E R . L'Evolutlon de l'Or-
J«m« «t la malade. . . 
íRTON 
He». „ 
W*l t V f • ^ diatermia en 
• mct lra médica y quirúr-
^ E L L . Manuel d'éiluc-auon 
••"'""V'íeuqu» . 
^ ^ N . Thérapeutlque obste-
iV. ^Deusieme clitlon 
figure* 
B ^ A ^ D . L a «terlllté f^me-
^ &e« cauaes. Son traite-
f R I B A D E U - D U M A S . 
«Je Pathologle Médi-
ÍKBI.I0 , X - Sang Organes 
f ^ a t o p o l é t l q u e » . Rate . Os 
J ¿ ¡ * k ^ M de la nutr í t lon . 
J ^ a t U m e Chronique. . . 
•MBt .f'J71"3''6 á* rAllalte-
• «WtotV ^e 1'aHmentaUon des 
: « du premier age. . . 
'•^rlni' AutoP!'ies. Manual 
• t ^ qu* practique. . . . 
H* bá^l Chirurgie de la Ves-
**8*% -
D E R E C H O 
í r l ^ L ^ ^ T E L L A . Tratado 
' ^fcia. arf ^^'-^'la'lp? anó-
• j ¡ - l « a a p t a d o a la legisla-














RO VIROSA.. Fabricactón de 
condensadores y carretes. . 
R O V I R O S A . Fabricación de ca-
blas e léctricos 
S1MYJSS. Construcción de ma-
quinas eléctricas 
P . DJtíL. P U L G A R 
l^OZANU. Averias y accidentes 
en los vehículos au tomóv i l e s . 
Auxiliar del mecAnlco repa-
rador y del chauffeur. . . . 
GP.IMSHANV. Mecánica de Ta-
ller. Procedimientos y mani-
pulaciones de general apli-
cación en lo» talleres Ue Nor-
te América • • • 
O R T I Z E C H A G U E . E l tresado 
v las máquinas freMadoras. 
B \RB1 L L I O N . Los contadores 
e léctr icos . Corriente continua 
y altenna. u . • -. • • 
BOMM1ER. E l chauffeur en 
en el Taller • • 
I J B W I S . Avicultura producti-
va abarcando todos los pun-
tos relacionados con la prác-
tica y teoría de la avlcvil-
ROIÍRÍGÜEZ Z A N A B R 1 A . Cul 
tlvo de hortalizas 
W O O D W O R T H . E l trabajo me-
cánico de los metales en ho-
jas . 
H O R T K t P A R D O . Tratado 
Universal de Teneduría de 
Libros. Nueva edición de es-
ta Importantís ima obra, pues-
ta al día y convenientemen-
te repisada por su autor. . 
L E C E A . Diccionario de A r i t -
mética Comercial. . . - • 
G U A L V I L L A B I . Cómo se lle-
ga a comerciante. Carta» a 
un neófito en los negocios. 
Estudio de ps icología popular 
de la actividad mercantil. . 
S A C A D E S U S . Correspondencia 
comerulal. Precioso libro, 
lleno de nuevas y bien orien-
tadas teor ías . . . . . • • 
R A T T I - K A M B K E . Correspon-
dencia comercial inglesa. . 
B A T A R D O N . Contabilidad co-
meicial. Los procedimientos 
modernos. E l sistema cen-
tralirador i 
X . L ' G R I S F R E I R E Gramática 
de Idioma G á l l e s e . . . . 
G A R C I A - L O M A S . Estudio del 
Dialecto Popular m o n t a ñ é s . 
Fonét ica . Et imolog ías y Glo-
sario de voces. . . . . . . . 
P R I M E R C O N G R E S O I N T E R -
N A C I O N A L D E I N G E N I E -
R I A celebrado en Madrid du-
rante los días lfi al 25 de no-
viembre de 1919. Trabajos del 
Congreso. 2 aol. . . . • -
N u e s t r o que r ido c o m p a ñ e r o en la 
I prensa. J. V i c e n t e ' M a r t í n e z Quel le , 
i conocedor sapiente de la l abor que 
j r e a l i zan y han -ea l izado desde su 
I n i c i o , el s i n n ú m e r o de sociedades 
l .oo i e« ,paño la s . ha t en ido una fe l iz idea 




Aladro; .A . Rodríguez; A . Consrález.; 
M. López: A . López; .1. R . Rodríguez; 
J , P . Goftl; J . Angulta; F . de la To-
rre; A . Orubeondo: .T. M . Aspillaga; L . 
Gómez; M. R . Viña: N . Cubillas: E . 
Campano; R . P/naola; F . Gastañaga; 
A. Meudlzabal; G . Vicandl; M. Cabada; 
C . Alvarez: L . Iglesia; L . Alvarez; E - -
Garrastazu: G . Bordas; B . Mendizábal; i rí.s; Piedad Mlgolla; María 
T . Tuya; F . P'ernández; M. Saldaña; I Blanca Pérez; Lui sa Cal 
P . Rodríguez: V . Gallo; A . Pena. lAbella; Adela Casas: Isabel Cáceres . 
E l menú por demás exquisito fué el ¡ Rosarlo Qulroga; Teresa Lances: Xie-
siguirnte: Entremeses; gallina trufada, vos Rodríguez; Juanita Fernández y 
jamón gallego. Entrantes: Sopa de Cre- L u z Palomino. 
ma Iberia. Pargo al Horno Cantabria;] • L a u r a Rodríguez, muy bella; Antonle-
Pollo a la española con Champiñón. j ta Tremols, muy sugestiva: Zoila Fe -
P o s t í e s : Manga Gitana. Licores, Vinos, rrer. interesante y la hermos ís ima Amé-
Bodegas. Riojanas. Sidra Cima. Laguer rica J iménez . 
y Aguas Minerales. Café • Caracolillo, Necesariamente hemos incurrido en 
Tabacos. Fué servido por el acreditado numerosas omisiones pero fué tal ol 
lo que el cine o el teatro donde sea ! en el teatro "Capitolio*'. V es de es-
satisfecha su a b a r r í a insaciable de 1 perarse que el p ú M i c o responda a 
g r o s e r í a . ekla. 
E n E s p a ñ a Jacbi fe Rennvente con 
" E l n i ñ o qufe todo lo a p r e n d i ó en los 1 I 'rauclsco K ' H A S O . 
P 0 S T C R O N I C A 
• ' L a f l o r de l CMklfaO" 
H o y i r á de n u e v o a eece-na en el 
t ea t ro " P r i n c i p a l " esta comedia en 
dos actos, o r i g i n a l de L e ó n Ichaso y 
í u l i á n Sauz, que t an buen é x i t o a l -
c a n z ó en representac iones an te r io re s . 
T o m a r á n p a r t e la i n t e r p r e t a c i ó n 
de " L a . F l o r del C a m i n o " los p r i n 
E n el " N e w Y o r k T r i b u n e " uno V-é 
los p r inc ipa l e s d i a r i o s n e w y o r k i n o s , 
se ha d icho de Echan i z que es una 
de lae g lo r i a s l e g i t i m a s de Cuba y 
que su e j e c u c i ó n insuperab le y su 
del icadeza y e x p r e s i ó n haatan para 
concep tua r lo como uno de los v i r t u o -
sos de l p i a n o . 
H a b l a n d o eso p e r i ó d i c o de u n r ec i -
t a l o f rec ido por nues t ro c o m p a t r i o t a c.pales e lementos de la n u t r i d a y ho-
mogenia c o m p a ñ í a que d i r i g e J o s é 1 t n el T o w n H a l l e l o g i ó su l abor en ^UIICIIH, o ianos; ij iei i  «j i  n no i r , , , : . , , , , \ , n m . Expós i to ; Carmela Díaz; Remedios p a . ' I v íve r0 ' e n t r e e l los A m p a r o A l v a r e z los n ú m e r o s de M a ' d D o w e l l . C h o p l n . 
A l b e n i z , Debussy y L i t z . y d ió a cono-
cer la o v a c i ó n que '.e t r i b u t ó ' e l nu-
meroso p ú b l i c o que lo escuchaba a 
la t e r m i n a c i ó n de cada uno de loa 
i umeros e s p a ñ o l e s que f i g u r a b a n en 
Marlrez; I Segura, Rosa B l a c h . Socorro G o n z á -
Lvo: ^Obdulia I ¡ez J o s é R i v e r o , B e r r i o y Robles . 
Ex i s t e g r a n en tus iasmo pa ra la 
f u n c i ó n de esta noche pues son m u -
chos los que "en representaciones an 
2.50 | 
a n t i c i p a d a m e n t e y que ap l aud imos i Restaurant L a Francesa cuyos prople-| número de concurrentes que resultaba 
de buena gana a l v e r l a c o n v e r t i d a 
en hermosa r e a l i d a d 
Se t r a t a de una o f i c ina que bajo 
l a d e n o m i n a c i ó n dr " O f i c i n a Hispa-
na" , f a c i l i t e con procedimlenl tos mo-
dernos la a c t u a c i ó n eec r e t a r i l que 
se rea l iza en .el neno de las peque-
ñ a s co lec t iv idades hispanas. 
E n esta o f i c i n a se p roporc iona-
r á n a las c i tadas sociedades, las ma-
yores fac i l idades para la r e d a c c i ó n 
de sus documentos , actas, recibos 
j que se e n c a r g a r á Je extender , redac 
tarios son los esposos Mariana Herrán ! difícil anotar o recordar a todas, 
v Manuel Fernández: como sirvientes No queremos cerrar esta sin consig-
fueron destinados los amables jóvenes nar lo solicito y amable que se mostrO 
J . Cayón. M. Cabada y M. Franquelra; ] con todos el señor Juan Pérez. Conserje 
olmos celebrar muchp el servicio de i del Centro. 
La Francesa y como nosotros pudimos Sólo nos resta, reiterar nuestra fell-
apreclarlo. gustosos In, consignamos. ¡citación a la Directiva de la Colonia 
Llegó la hora de los brindis y fué el Española por el gran éxito de la fiesta 
primero el señor Kéllx Orubeonuo quien | y mostrar nuestro más profundo agra-
en nombre de la Colonia Española ofre- decimlento a todos, por la __marcada 
ció el mismo al señor Gil del Real, las dist inción de que fuimos objeto, 
fillimfls jialnbras vehcmen-t«s del Pre- ] 
E l Corresponsal. 
t e r io res no p u d i e r e n sat.sfacer sus i - ' l p r o g r a m a 
deseos de conocer la 
Ichaso y Sauz. 
c o ú i e d i a de 
" N o te ofeiula.». U e a t r í / , ' 
3.50 
2.50 
BOLSA DE MADRID 
c i ó n de c i r cu la res y documentos , i n -
f o r m a c i ó n de prensa etc. etc. 
A s i m i s m o establece servicios de 
encargos para los socios de las de-
legaciones de las sociedades en el 
i n t e r i o r , c o n f e c c i ó n de impresos a 
n rec lo bajo y t r a b a j o perfecto pa-
Ta las colonias y sociedades espa-
f.nias de toda l a R e p ú b l i c a f a c l l i -
I t ando los i n fo rmes que se le p i d a n 
sobre cua lqu i e r asunto e s p a ñ o l ele 
l p rocedencia i b é r i c a o amer icana . 
S e r á , en r e suman , u n cen t ro de 
d i v u l g a c i ó n e s p a ñ o l a y de fac i l ida -
des para los e s p a ñ o l e s que en Cuba 
hacen l abo r p ro p a t r i a e s p a ñ o l a . 
Dados los vastos conoc imien tos 
del c o m p a ñ e r o M a r t í n e z Quel le y | 
la c l a r a Idea que t iene de todos esos | 
asuntos a los que ha consagrado los ¡ 
mejores a ñ o » de su v i d a , su he rmo-1 
so p royec to , a l c o n v é r t i r s e en rea-
1 .50 i l i d a d , t i ene el apoyo entus ias ta de 
todas esas numerosas sociedades a | 
las chales v iene a ofrecer e l t r i b u t o 
oe BU i n t e l i g e n c i a . 
P r o v i s i o n a l m e n t e se ha Ins ta lado 
a " O f i c i n a H i s p a n a " en Progreco 
2 1 , a l tos . 
A d e l a n t e , caraarada! 
sidente. fueron ahogadas ton delirante 
ovaetófl y loa vivas al orador, al fes'.eja-
do, Colonia ESspaiftOlá. Cuba| y España 
se sucedieron. Después kabló el l'bro. 
Rodríguez que estuvo tnuy s impático • ~ — ~ 
y oportuT\. pidió que los dos hermosos 1 
ramos qii>' s r dt ot;i< .ih;iii en la mesa M A D R I D , agosto 23. 
fueran dedicados, uno a la respetable 1 
matrona AJqullIna Salcedo madre aman- No se recibió cot ización. 
ttsirna del señor Orubeondo. y el otro i 
a» la primogénita do és te la monísima ¡ B A R C E L O N A , agosto 23. 
niñita Asunción Orubeondo; es de supo-1 \ 
ner con cuanta s impatía se recibió tal | D O L L A P . , No se reclb'.ó cotización, 
pet ic ión. ( • 
Seguidamente dijimos nosotros tam-
bién dos palabras en representación del 
D I A R I O ]>K L .V MARINA que fué cor-
invitaf") para este y otros ac-
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , agosto 23. t^smente 
tos realizados. 
SIKUÍÓ en turno el Inteligente perio- Rentas francesas, feos. (50.15 
dista señor Julio P . Goñl quien a rué- Cajfcbio sobre Londres, feos. Sfi . íS. 
go de los presentes recitó magistralmen- 1 Emprést i to británico del 5 por 100, 
te la bella composición " K l dos de Mayo] Feos. 76.50. 
de P . X-ópez Qarcía. I Dollar a Feos . 12.71. 
M a ñ a n a v iernes , s e r á el es t reno en 
el " P r i n c i p a l " de esta comedia de 
Arn i ches , uno de les ú l t i m o s t r i u n f o s 
del e m i n e n t e c o m e d i ó g r a f o en Espa-
ñ a . 
" N o te ofendas B e a t r i z " es una 
ob ra del m i s m o cor te que " L a chica 
del G a t o " , que po r c i e r to ha ob t en ido 
a l r ededor de ve in t e representacio-
nes. Per tenece, pues, a ese g é n e r o ! 
t r á g i c o grotesco en que se ha espe-1 
r i a l i z a d o el famoso au to r de "Es m i ! 
. hombre . " 
" N o te ofendas f í e n t r i z " . s e r á , en 
cuan to a l é x i t o , una segunda edi-
c ión de " L a ch ica del ga to " . 
A s í puede asegura rse . 
Con todos esos antecedentes y ha-
' i n d a cuenta del t i e m p o que ha t r ans -
: c o r r i d o desde que t u v i m o s el placer 
de o i r a Pepi to Echr .n iz en esta Capi-
1 t a l es forzoso p r e s u m i r que su rec l -
! t i l p r ó x i m o ha de c o n s t i t u i r u n v e r . 
¡ ( l a d e r o a c o n t e c i m i - t i t o a r t í s t i c o y so-
c ia l . 
A estas horas el pedido de l o c a l i -
dades ha rebasado todos los c á l c u -
los . 
De a h í que 
f iesta de a r t e 
l l e n o . 
aseguramos que esa 
e e f e c t u a r á a t ea t ro 
Kn honor de S -'vnndo Bango 






I.ITXltATTTHA. Sr .LEOTA. P A K A L A S 
S A X A S 
í .oo 
6.00 
"^uVioa * refacción. Co-
Jén Azri ai1* Ley de Befac-
•f* ""ollV»!! a de colonato y 
^ B B r „ 4" caña*. . . . 
l i c i ó n Í ^ ^ E R A . L a con-
|Hil%b^n «o acreedores v la 
2*tlen^r'^GOR D E C U B V 
SrMbliAl ^"""titución de la 
¿•ñiernio "^"go Clvií. de 
f^ ie iami.L Penal. L e y de 
h * * K ~ I 0 . c i v l 1 y Penal. 
*ÍP*ra . . a r i a y rpglamen-
E?«*i t J L «jeeuclón. Un 
i ? ««1 D L ^ D I E G O . ' Fuen 
•nb»j;8A • EI 
B O R D E A U X . L a casa solariega 
M A R L I T T . L a casa de los BU-
C O U L O M B . L a fuerza Irresis-
tible •„ ' 
A I G U E P E R S E . L a senda tie-
ne espinas. • • • • - • • 
A L A N I C . E l milagro de las 
perlas "• "j i 
M A R E C H A L . L a secretaria del 
Conde •' • • • 
B A R O N E S A D E ORCZ\ . E l 
Dorado • • • • * 
I d . E l misterioso Plmplnlela. 
U T Z X A T V K A O K H B m A I i 
UNAMUNO. Andanzas y v i -
siones e spaño las . . . . . .f 
UNAMUNO. Vida de Don Qui-
jote y Sancho • 
B L A S C O 1BAÑEZ. . L a tierra d« 
todos » ' 2 ' imJ.' 
AGOSTA. L a vendi de Cu-
pido J • • " \ ' 
T A B O A D A . Pescadero a tus 
besugos. Novela cómica . . . 
G O N Z A L E Z PEÍ*A. L a fuga 
de la quimera • . 






S O C I E D A D D E I N S T R I C C I O X D E 
RODE1JU) 
L a m a t i n é e l a c e l e b r a r á esta so-
ciedad el d í a 27 de Agos to en la 
Q u i n t a del Obispo. 
A L O S D E F A R A M U N D I 
E « amable ca r t a se d i r i g e el se-
ñ o r J o v i n o L . V i l l a r , a los del Con 
r e jo de T a r a m u n d l , ( B c é n d o l e s : 
L l e g ó , por f i n , el ans iado momen-
to de poder r e u n i m o s con ob je to de 
c o n s t i t u i r una soc iedad para crear 
escuelas de que t an n e c e s i í a d o e s t á 
nues t ro Concejo. 
A loa que e s t é i s conformes con es-
te p e n s a m i e n t o — / ' supongo que lo 
e s t a r é i s todos, po r los benef ic ios que 
a nues t ros c o n t e r r á n e o s ha de re-
p o r t a r y el progreso que para nues-
t r o Concejo r ep resen ta—, tengo el 
gusto de c i t a ros pa ra ce lebrar la 
j u n t a p r e p a r a t o r i a el d o m i n g o 27. 
I la u n a de la t a rde , en los salones 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comerc io . P rado y Trocadero . 
N o f a l t é i s , os lo r u e g o ; que, con 
u n m u y p e q u e ñ o - i á fuerzo que todos 
iK)demos l o g r a r bienes inmensos pa 
f T ¿ n i * * G l ™ " \ ' * ! W [ a * «-50 - ^a los t a ramundenses del m a ñ a n a . 
"" ô r" contrato del 








«, la rn, IncaPi»cldad el-
p * JurisprudencU) . 
CHIC 
D R . J U A R R O S . L a ciudad de 
los ojos bellos. ( T e t u i n ) . . 
F R A N C E S . E l espejo del diablo 
F R A N C E S . Teatro de amor. . 
G O R K I . E l espía 
G O R K I . E n la rárcel . . . . 
A L C A L D E . Breves apuntes de 
una excursión al Niágara . . 
D U V E R N O I S . Edgar (Novela 
Literaria-
H A R R Y . Mujercltas (Novela 
Literaria 
M A R G U E R I T T E . Pascual Ge-
fosse (Novela L i t e r a r i a ) . . . 
R E B O L L E D O . Saga de Slgrl-
dA la Blonda 
V I S I L L A C (Argentino) Extas i s . 
Versos. 
F A R I S A N U S E Z . (Argentino) 
Cármenes . Poesía» 
U G A R T E . MI campaña hispano 
americana 
nues t ros h e r m a n o s y nuestros h i jos 
^ • J ^ j d e ambos sexos; porque a todos a l 
l'.oo c a n z a r á esta n e c e s i r i a obra-




O E N T K O B A L E A R 
^2**^ TT"»-* ? K I C A 'AJWS S« acaba de recibir «1 aómero corre»-
• N i i ^odelo^ *5^x?.xBl*? d* ••Ptlembr». j i i e 11er» enriquecido coa prlaio-
ltí>0 
^? 'aodJin .cre*<!l*tt *e lo« modistos f a r i i l e n s e » . Trae en colore» Uadí-
l«^U•• aiort.i P * » tarde, modelo» de bln»a» vaporo»»», trajes pa-
t r ^ ^ o r e » «,0„.e?p*cUl Viv*. garflen-party. traje» par» reniilóa. teatro, eto 
• » . J o v « a e l t » ? . ?J de ^aje» par» noTÍ» e l»tere«»«te« págin»» de rop» 
^ l u i . / ^ . - » T01 ^ec lo del ndmero SO.90. Se remite í n m e e de por-
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H e a q u í los acuerdos tomados por 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Be l l a s 
0-80. A r t e s de este Cent -o Ba lea r , que ba-
j o l a p res idenc ia del s e ñ o r F l o r e n 
c ió F e r r e i r o del R í o y de l a que es 
Secre tar io el s e ñ o r E l o y Garci laso 
de la Vega , que se r e u n i ó en Jun-
La en l a noche d e l 22 del co r r i en t e , 
a co rdando : Que para el curso esco-
l a r de 1922 a 1923 q u e d a r á abier-
ta l a m a t r í c u l a e l d í a l o . del p f ó 
x i m o Sep t i embre , p r i n c i p i a n d o las 
clases e l d í a 5 de l m i s m o mes, t an-
to en la A c a d e m i a Comerc i a l esta 
M e c i d a en el l o c a l de l Cent ro , como 
i en las Escuelas de Varones y N i ñ a s ; 
¡ e s t a ú l t i m a t r a s l adada a l a calle de 






JO el p r i m e r niSmero do Agosto 
de la E d i c i ó n Cubana de 
Vogt ie? 
RDENE su s u s c r i p c i ó n hoy mismo. 
R A N a c e p t a c i ó n tiene esta Revista por 
tu o r ig ina l idad . 
N 1 V E R S A L M E N T E conocida por su» 
m a g n í f i c o s grabados de mo-
da. A r t e , L i t e r a t u r a y De-
p o r t e » . 
S la mejor p u b l i c a c ' ó n en su genero. 
keoorte • • t« tmp*n y •••»erfb»l«> oo» ra. f lnn>. 
TOOTJE Z D I C I O X » A » A L A * E P T 7 B I , t C A DB 
CUBA P A L A C I O D E L " D I A B I O DB L A M A -
B Z K A " . A P A S T A D O , 310 
Tech» 
Tengo el gusto de incluirle un giro por la BU-
ma. de $3 00 M. O. por el cual » • ««rvlrán man-
darme durante un »fto. la Edición Vogue para 
1» República, de Cuba, empezando con el primer 
número que se publique después del recibo del pre-
vente pedido. 
Nombre. 
Cal le . . 
Ciudad, M 
E l d ia 5 del p r ó x i m o s ep t i embre 
se c e l e b r a r á en el t ea t ro " P a y r e t " 
i 'na f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en honor 
benef ic io del no tab le b a r í t o n o 0 1 . 
j o n é s Servando Bango , que t an buen 
é x i t o o b t u v o en los rec i ta les que ofre-
c ió en ei t e a t r o " C a p i t o l i o " y cuya 
Mra por d i s t i n t a s c iudades del Inte-
ñ o r fu*4 una ser ie r o i n t e r r u m p i d a 
A u m e n t a por d i a la a n i m a c i ó n en- de t r i u n f o s , 
t re nuest ras p r i n c i p a l e s f a m i l i a s para i A ú n no se ha f'ado a conocer el 
a s i s t i r a l g r a n r e c i t a l de p lano que i n r o g r a m a de la .n teresante ve lada , 
o f r e c e r á en n u e s t r o p r i m e r t e a t r o el1 ppro sabemos que l o m a r á par te en 
joven y ya famoso Pepi to E c h a n i z . a misma la can tan te aus t r i aca G i t t a 
Ya hemos pub l i cado que s e r á el d ia ! i {apoch que t u v i m o s o c a s i ó n de oi r 
r u e v e del e n t r a n t e mes de S e p t l é m - 1 r n el t e a t ro " C a p i t o l i o " en c o m p a ñ í a 
bre , a las c inco de la t a r d e . t iei m i s m o B a n g o . 
Rcbaniz . en su rec iente t o u r n é e por | Bango y la Rapoch c a n t a r á n , proba-
as p r i n c i p a l e s c iudades de los E s t a - i M e m e n t e . el ú l t i m o acto de " T r o v a -
tios Un idos , ha ob ten ido r u i d o s o s ' a o r " y el p r i m e r o de " M a r u x a " 
rr iunfos Opor tunament< 
•.les acerca de l i 
daremos m á s deta . 
fer lda f u n c i ó n . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P r i n c i p a l . 
C o m p a ñ í a de Jo;C R i v e r o . 
y " L a F l o r de l C a m i n o " de 
ichaso y J u l i á n Sanz. 
A lafi 
L e ó n 
Vet ' f lñn . 
A las 9 " E l e t e rno Don J u a n " 
\ p p t u n o . 
P n y r r t . 
C i n e . 
M a r t í . 
C o m p a ñ í a de X o r ega " L a n i ñ a de 
ios besos" " O j o p o r o j o " y " L a Ga-
t i t a B l a n c a " . 
A las 9 
L i s i e " 
n i i m p l e . 
lebre s e f i o r i u 
5 1'4 v ? 1 2 " M i e l s i l v e s t r e " 
T H a n ó n . 
A las 5 
t r e " . 
" M i e l si lvee-
A r t i i a H d a í b v i . 
I C o m p a ñ í a de A. Pous. E n p r i m e r a 
¡ tanda senc i l l a " E l v i u d o t r i s t e " en 
segunda doble " A d i ó s a la r u m b a " 
Y V del t r o " L e s B a d u r s " . 
C I X E S 
C a p i t o l i o . 
A las 5 11'4 " A m o r t i r a n o " . 
Can ipoamor . 
A las 5 114 y 9 112 " E l h o m b r e en-
c u b i e r t o " y "Sonando e l c u e r o " . 
I m p e r i o . 
A las 4 y 9 1 4 "i^a P i z p e r e t a " . 
I n g l a t e r r a . 
A las 5 l j 4 y 9 " M á s que l a l e y " 
M i I son. 
"P ica ros n e r v i o s ' 
M a x i m . 
A las 9 1 2 " E l a: b o l h o s p i t a l a r i o " 
F a u s t o . 
i A las 5 
p e ñ a d a " . 
La suer te em 
L i r a . 
hombres ' 
"Barcos y 
R i a l t o . 
" L a i n f e l i z m a r i p o s a " . 
EL GOBIERNO ARGENTINO 
Y LAS COMPAWAS 
DEL CABLE 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
R U E N O S A I R E S , A g o s t o 23. 
E l M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n a n u n -
ció hoy e l p r o p ó s i t o de hacer saber 
todos los que pudiesen estar i n t e -
resados que e l c o n t r a t o 1909 con la 
Wes te r U n i ó n T e l e g r a p h Co. no i m -
¡.one n i n g ú n o b s t á c u l o al G o b i e r n o 
a r g e n t i n o para conceder a las c o m -
p a ñ í a s de cables n o r t e a m e r i c a n a el 
derecho de establecer la t e r m i n a -
c i ó n de sus l í n e a s en la A r g e n t i n a . 
L a d e c l a r a c i ó n f u é hecha en res-
pues ta a una demanda hecha a l Go-
b i e r n o por dos c o m p a ñ í a s c a b l e g r á -
ficas, para cance lar los p r i v i l e g i o s 
de m o n o p o l i o de que d i s f r u t a n a f i n 
de ponerse de acue rdo con las con-
dic iones impues tas po r el Gobie rno 
de los Estados U n i d o s para p e r m i -
t i r el e s t ab lec imento de l cable M i a -
m i - B a r b a d o s con l a A r g e n t i n a . 
A l parecer la d e c i s i ó n d e l M i n i s -
t r o e s t á de acuerdo con i n f o r m e s re-
c ib idos de Correos y de H a c i e n d a y 
no p rueba que e l G o b i e r n o reconoz-
ca la exis tencia de p r i v i l e g i o s es-
peciales. 
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R A B A N E R A S 
P E P I T O BCHANIZ 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
U n é x i t o . 
Grande y compe to . 
Parece estar reservado en su rec i -
t a l p r ó x i m o a l j o v e n j f no tab le p ian i s -
ta Pep i t o E c h a n i z . * 
Se c e l e b r a r á a las c inco de la t a rde 
d e l s á b a d o 9 de Sep t i embre en e l 
g r a n t e a t r o N a c i o n a l . 
Selecto el p r o g r a m a . 
L l e n o de n ú m e r o s in teresantes . 
Son ya t an tas las loca l idades ven -
didas que se impone "una r e l a c i ó n de 
las s e ñ o r a s que las a d q u i r i e r o n . 
M a r í a A l b a r r á n de Presno. 
Mercedes R o m e r o de A r a n g o . 
L a Condesa de C a r d i f f . 
R o s a l í a A b r e u . 
E n r i q u e t a M e j í a s , V i u d a de Se l l . 
L o l ó G. de L e b r e d o , M a r í a Chaple de 
M é n d e z Capote. M a r í a L u i s a Lasa de 
S e d a ñ o , Cuca S o i ó r z a n o de P e r k i n s , 
C a r m e l a G a r m e n d i a "Viuda de Manza -
n i l l a , M a r í a G u t i é r r e z de G a r c í a . R i -
ta R o d é s de Cid re y F e f i t a T a b e r n i -
11a, V i u d a de S o i ó r z a n o . 
C r i s t i n a J i m é n e z de A r m a n d , Jua-
n i t a H e r n á n d e z de E s t r u g o y A n g e -
l i t a G a r c í a de B a t i s t a . 
M a r í a L u i s a de C á r d e n a s . 
H e r m i n i a N a v a r r e t e . 
O r i a V á r e l a de A i o a r r a n . u r a z l e -
11a V a r o n a de Esp inosa y M a t i l d e 
L e ó n de A r m a u d . 
B e r t a Ponce de B a r r a q u é , I sabe l 
B a t i s t a de B a t i s t a y M a r u j a B a r r a -
q u é de S á n c h e z . 
D i g n a L ó p e z de M e y r a , A n a M a r í a 
C ruce t de F a c i ó y L u i s a Se l l de S á n -
chez F u e n t e s . 
Rosa B l a n c a C a r b a l l o de M a r t í n , 
Nena Chapado de K e i s e r , D u l c e M a -
r í a P i n t o de G a r m e d i a , O t i l i a Soto 
de R e g u e y r a , L u c í a Cas t ro de l í lo-
r á o , Esperanza de l C a s t i l l o de Cabre-
r a Mercedes B e t a n c o u r t de J i m é n e z , 
Nena C a ñ i z a r e s de C a s t i l l o , R i t a 
M o n t a n e r de F e r n á n d e z , Susana G. 
P r i e t o de Granados , C o n c h i t a F e r -
n á n d e z de S a l a s . . . 
Y M a r i n a D o l z de T o M n . 
Ex tensa en d e m a s í a r e s u l t a la re-
l a c i ó n de las s e ñ o r i t a s que t i e n e n 
tomadas lune tas . 
A lo quo parece se r e p e t i r á a h o r a 
l o que o c u r r i ó en e l c o n c i e r t o de l 
a ñ o a n t e r i o r de P e p i t o E c h a n i z . 
M á s de t reyeientas l u n e t a s apare -
c í a n ocupadas p o r s e ñ o r i t a s de nues-
t r a sociedad. 
Q u é concurso m e j o r ? 
N a d a r e m e d i a p e l e á n d o l e a l a c o c i n e r a : 
E l c a f é s a l d r á - m a l o m i e n t r a s o o l o p i d a a 
' l a Flor de Tibes." Bol ívar , 3 7 . Telfs. A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
L A F A S H I O N A B L E 
P r ó x i m a a r e c i b i r las novedades de O t o ñ o , pone en l i q u i d a c i ó n 
todos loa sombreros , modelos , que le quedan , hay prec ios idades pa ra 
c e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T e l é f o n o A-3218 O b r a p í a 6 1 , a tos . 
D E G U A Y O S 
E . G. E . 
E n l a t a rde de ayer , y t ras r á p i d a 
y c r u e l en fe rmedad , d e j ó de exis i r 
l a preciosa n i ñ i t a Rosa M a r í a , h i j a 
de los d i s t i n g u i d o s esposos Merce-
des G a r c í a y S e b a s t i á n Zaba le ta . 
L o s conoc imien tos de l a c ienc ia , 
u n i d o s a los grandes esfuerzos de 
t i ta a f l i g i d a s padres , no f u e r o n s u f i -
c ientes a vencer a la i m p l a c a n l e 
Pa rca que les a r r e b a t ó a u n o de los 
seres m á s que r idos de su hogar , d e -
j a n d o u n Inmenso d o l o r en sus co-
raaonee. 
A l sepel io, que se v e r i f i c ó esta 
m a ñ a n a , a s i s t i e ron numerosas per-
sonas de su a m i s t a d , en t re estas, 
los empleados de l a O f i c i n a de l Cen-
t r a l " L a V e g a " de cuya dependecia 
es j e f e e l s e ñ o r Zaab le ta . 
L l e g u e has ta los desconsolados i 
padres y f a m i l i a r e s , nues t r a sen t ida 
e x p r e s i ó n de condo lenc ia . 
E l Cor responsa l . 
D E A R T E M I S A 
E l pasado d o m i n g o 20 se e f e c t u ó 
en los salones de l a sociedad " L a 
L u z " el benef ic io a f a v o r de sus fon-
dos, r e p r e s e n t á n d o s e las conocidas 
obras " L a s Suegras" , " U n a L i m o s -
na po r D i o s " y " S u e ñ o D o r a d o " p o r 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de 
esta l o c a l i d a d . 
H a b í a g r a n i n t e r é s p o r presenciar 
esta f u n c i ó n , y a s í se v i e r o n c o l m a -
dos los salones de l a sociedad, que 
f u é i n v a d i d o po r todo A r t e m i s a . 
N o se a q u i e n f e l i c i t a r p r i m e r o de 
los noveles actores , pues l l e n a r o n su 
c o m e t i d o t an b ien todos los compo-
nentes del cuad ro , que s e r í a una i n -
j u s t i c i a c i t a r a unos p r i m e r o que a 
o t ros , pero como po r a l g u i e n tene-
mos que empezar, d i r e m o s que e l 
s e ñ o r E n r i q u e Q u i n t a n a supo con-
m o v e r i n t ensamen te a l p ú b l i c o en 
su papel de F ranc i sco en " U n a L i -
mosna p o r D i o s " H í z o l e r e í r i n t e n -
samente en el de " S a t u r n i n o " y 
" D o n A b e l a r d o " de " S u e ñ o Dora -
d o " y " L a s Suegras" , m o t i v a n d o su 
t r a b a j o n u t r i d o s aplausos de l p ú -
b l i co . 
C o n c h i t a M o r e i r a , l a g e n t i l se-
ñ o r i t a , es tuvo a c e r t a d í s i m a en su pa-
pel de " P r u d e n c i a " en " S u e ñ o Do-
r a d o " y m á s a u n en e l de " C o n c h i -
t a " de " L a s Suegras" . E n esta ú l t i -
m a o b r a c a r a c t e r i z ó d i v i n a m e n t e la 
pa r t e de " D o ñ a Rosa" , l a s i m p á t i 
ca s e ñ o r i t a R a m o n a L e ó n , que h izo 
u n a suegra I d e a l . 
A u g u s t a V a l l e , en " D o ñ a B a s i l i 
na", de " S u e ñ o D o r a d o " , q u e d ó m a 
g l s t r a l m e n t e , ca rac t e r i zando u n a 
ama de casa i n c o m p a r a b l e . Su t r a -
ba jo t a m b i é n f u é ce lebrado. 
E s t h e r A m a d o r , h izo de " E l e n a " 
en " U n a L i m o s n a po r D i o s " y todos 
quedamos encantados de l a propie-
d a d con que v i s t i ó e h izo su di f í -
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
D E L A M m W 
El D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cab l eg rá f i* 
expertas plumas con noticias e i n -
formaciones locales y r-xtranjeras. 
c l l pape l , p o r el que e s c u c h ó cele-
brac iones j u s t í s i m a s . 
E l a d i a A n r e c i o , q u e d ó m u y b ien 
en su pape l de " C o n s u e l o " en " L a a 
Suegras" , c a r a c t e r i z a n d o l a c r i a d a 
t í m i d a y a sombrada a n t e las r i ñ a s 
de sus s e ñ o r i t o s . 
B e b l t o A m a d o r es tuvo a c e r t a d í s i -
m o en " D o n G u m e r s i n d o " de "Sue-
ñ o D o r a d o " . E s t u d i ó con a m o r su 
pape l de v i e j o in te resado y r e g a ñ ó n . 
Y d e s e n v o l v i ó su t r a b a j o c o n t a n t a 
e x a c t i t u d , que no p a r e c í a u p debu-
t a n t e en las tab las . M e r e c i ó m u c h a s 
celebraciones . 
R e i n a l d o V a l d é s , h i z o e l d i f í c i l 
pape l de " P a b l o " en " U n a L i m o s n a 
p o r D i o s " , d i s t i n g u i é n d o s e sob rema-
n e r a en su c o m e t i d o , t e n i e n d o ins-
tan tes de v e r d a d e r a I n s p i r a c i ó n . 
Y H u m b e r t o E c h e n l q u e , el s im-
p á t i c o a m i g o , c a r a c t e r i z ó d i v i n a -
m e n t e a l " G i l " de " U n a L i m o s n a 
por D i o s " , d e s e n v o l v i é n d o s e con su-
m a g rac i a en todas las escenas. 
E n r e s u m e n que f u é u n esfuerzo 
e l r ea l i zado p o r los d i s t i n g u i d o s j ó -
venes en p r o de l a soc iedad , que l a 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a p r e m i ó con 
n u t r i d o s aplausos, hac i endo s a l i r a 
escena a todos los ac to res , que con 
t a n buena v o l u n t a d se h a b í a n hecho 
cargo de sus respec t ivos papeles . 
E l p ú b l i c o , a c u d i ó a l a f u n c i ó n , 
l l e n o de benevolenc ia , sab iendo que 
e r a n a f i c ionados de l a l o c a l i d a d 
que n u n c a h a b í a n s u b i d o a escena 
( a e x c e p c i ó n de l s e ñ o r E n r i q u e 
Q u i n t a n a ) pero ese bondadoso p ú -
b l i c o , s a l i ó a l t a m e n t e c o m p l a c i d o 
Sel e s p e c t á c u l o que los j ó v e n e s ar-
temisenos le o f r e c i ó , pues e r a u n á -
n i m e el parecer de que todos h a b í a n 
quedado a d m i r a b l e m e n t e b i e n . 
Es t a es u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n pa-
ra los j ó v e n e s todos , que se h a n ga-
nado , con su b o n d a d e i n t e r é s po r 
l a sociedad l a g r a t i t u d de l a d i rec-
t i v a de l a sociedad " L u z C a b a l l e r o " 
su d i g n o p res iden te e l s e ñ o r J o s é 
M a r í a L o r e n z o , les f e l i c i t ó y d i ó las 
grac ias en n o m b r e de l a i n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n e l s e ñ o r P re s iden te , e l t e r -
m i n a r l a f u n c i ó n , o b s e q u i ó ga l an te -
m e n t e a los noveles a r t i s t a s . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n , e m p e z ó " el 
ba i l e que e r a l a segunda p a r t e de 
l a f u n c i ó n , y l a o rques t a de Y i y o Gó-
mez t o c ó escogidas piezas de su re-
p e r t o r i o . 
E n t r e a q u e l l a escogida c o n c u r r e n -
cia t uve e l gus to de a n o t a r : 
S e ñ o r i t a s E u l a l i a D o y de Cabre-
r a , P r e s i d e n t a del C o m i t é de D a m a s 
de l a sociedad, L o l ó H e r n á n d e z (Te 
la P e ñ a , E m i l i a M u n g o l de M o r e n o , 
Teresa M l l a n é s de G a v a l d a , Josefa 
Cruz de Noa , A v e l i n a F l e i t a de 
A m a d o r , C a r m e l a F l o r e s de A m a -
do r , M a r í a de l a Paz L o r e n z o de 
H e r n á n d e z , O f e l i a G ó m e z , M a r í a 
G a l á n de R e n o m , A d o l f i n a G a l l l a n o 
d^ Saiz S i l v e l r a , B a s i l i a H e r n á n -
dez de L o r e n z o , B e l é n H e r n á n d e z 
de R o d r í g u e z , Josefa D í a z v i u d a de 
M o r e n o , L o l i t a L o z a n o de B o l u m e n , 
N e u t o l i a Mac las de A n t e j o , O t i l i a 
M e n é n d e z de M e n é n d e z , S a n t a G. 
de A n r e c i o . M a r í a P a v ó n de M o u -
re , Ofe l i a P e ñ a r r e d o n d a de H e r n á n -
dez, A d e l i n a R. de P é r e z , A n a Ro-
sa Roba inas de M a r í n , L u c r e c i a 
V a l d é s de Ponzoa, Sara C a n e l de 
M é n d e z , M a t i l d e Ponzoa de E c h e n i -
que , M a r í a L u i s a L . de A l b u z u . R a -
q u e l de l C a s t i l l o de D u m a s , V i c t o -
r i a B r i t o de V a m é s . N o a de O r t e g a 
y l a j o v e n y e legan te s e ñ o r a M a r u -
ca B r i t o de P a r l á . a q u i e n t u v e e l 
gus to de s a l u d a r j u n t o con su es-
Si usted, distinguida señora, vi-
sita con frecuencia nuestro piso 
de los niños podrá seguir con fa-
cilidad la evolución de la moda 
infantil. 
El Encanto recibe las nuevas 
creaciones inmediatamente de ser 
"lanzadas" y previa la necesaria 
sanción del buen gusto. 
Para su niña—tan graciosa, tan 
fina—encontrará usted exquisitos 
vestidos en el último piso de Ga-
liano y San Miguel. 
Visítelo. 
Aunque no compre nada. 
Solamente por el placer de con-
templar tantas preciosidades pa-




• i n f u n d i r á s u p e r s o n a s i s e v i s t e 
c o n l a s t e l a s y a d o r n o s d e 
« L 4 E L E G A N T E * * 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
L A C U E S T I O N E N T R E n . | | . n i . . 
G A N A D E R O S Y D M i o t e c a M i p s a 
E N C O M E N D E R O S ! L I B R O S R E C I B I D O S 
Hac iendo constar u r e v i a m e n t e que 
no hemos s ido nosotros , s ino los ga-
naderos de C a m a g ü e y , los que he-
mos d icho que existe u n t r u s t de en-
comenj leros en esta c a p i t a l ; que he-
mos a d v e r t i d o que no t o m a m o s par-
t i d o para defender los intereses de 
loe c r i adores de reees n i los de los 
que corf iercian en carnes, y que 
nues t ro ob je to no fué n i es o t r o q u e j í a ; ¡a', Juana^de'Arco". 
B I B L I O T E C A D E I , A P O S T O I i A S O D E 
L A P R E N S A 
V I D A D E S A N T O S 
Vida de Santa Juana Francis-
cista Freraiot $ 0.60 
I d . id. San Franóísco d© Ja 
vier 
I d . id. San Carlos Borromeo 
I d . id. San A g u s t í n . . . . 
H d . id. San Pedro Claver 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e m a í z 
" E S C U D O " 
A . P A L A C I O Y C O . 
poso, el caba l l e roso a m i g o e l doc to r 
M i g u e l A n g e l P a r l á . 
E n t r e las s e ñ o r i t o s , e s taban las be-
l l í s i m a s a m i g u i t a s E s t h e r A m a d o r , 
n a C h a c ó n , Consuelo G-alán, A g a p l -
t a y C á n d i d a G a r c í a , Beba L o r e n -
zo, P a n c h i t a L ó p e z , Ros i t a L o r e n -
zo, Ros i t a M o j a r e n e , B v e l i a M a r t í -
p r o c u r a r el a b a r a t a m i e n t o de ese ar 
t í c u l o de p r i m e r a necesidad, damos 
¡ p u b l i c i d a d a l a s i g u i e n t e ca r t a , que 
I nos excusamos de comen ta r por que 
no queremos s a l i m o s de l t e r r e n o que 
nos corresponde, de jando esa t a rea a 
quienes s i en t an la necesidad de re -
b a t i r lo que en e l l a se nos d ice : 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
> L e ruego como susc r ip to r y como 
un b i e n pa ra e l p ú b l i c o , dé p u b l i c i -
dad a las presentes l í n e a s . 
Con fecha 2 3 de; presente aparece 
p u b l i c a d o u n suel to en la p r i m e r a 
p á g i n a , c o l u m n a c inco . 
• 'Desavenencias en t re Encomende ros 
y G a n a d e r o s " . 
l a . 
I d . id. San Estanislao Kostka 
I d . Id . San Ignacio de Loj^tla. 
I d . id. Santa Teresa de J e s ú s . 
I d . id. San José 
I d . id. Santa Isabel Reina de 
Portugal 
I d . id. Santa Gertrudis. . . 
I d . id. San Pedro | . l c á n t a r a . . 
I d . id. San Antonio 
I d . id . San Alfonso, María de 
Ligoria 
I d . id. San Juan Bautista de 
L a Salle 
I d . id. Santa María Vlanney. 
I d . id. Santa Marta Borche-
rana 
I d . Id . Santa María de la Cruz 
I d . Id. San Francisco de Sa-
les. . , . 
I d . id. San Francisco de Borja 
I d . id. San Franc|;co de A s í s , 
t i t u l a d o i d . i d . santa Isaoel de Hun-
gría 
I d . Id. San Ps«ciial Bai lón . . 
I d . id. Santa Beata Margarita 
Que no exlsti» t i T r u s t , desde I d . id. San Bernardo. 
C o n c h i t a M o r e i r a , E l a d i a A n r e c i o , ' nez, E s t r e l l a P a v ó n , E l sa y E l o í n a 
R a m o n a L e ó n , A u g u s t a V a l l e . Lin-a1 D í a z , C a l i x t a B r i t o , Josefa y Jus-
A l b i z u , M a r í a y T i t i t a G a v a l d a , M a - i t a M u r i e d a s . . L i b m d a R o d r í g u e z , 
r í a R o n d ó n , E s t e l a R o d r í g u e z , E s - ' Teresa R u s i n o l , R o g e l i a Cas t ro , 
peranza S u á r e z , Consue lo S á n c h e z , U n é x i t o f ranco y dec id ido (Te l a 
M a r g o t S á n c h e z , E l i n a O r t e g a , B e b a } socieda d " L a L u z " que t a n b r i l l a n -
R o d r í g u e z , O l i m p i a S u á r e z , Es t e l a1 t e m e n t e viene s iendo p res id ida po r 
Sol i s , U r s u l i t a V a l d é s , T e t é ' P o n - i n u e s t r o o lpa lde m u n i c i p a l s e ñ o r Jo-
zoa P u r a R o d r í g u e z . A i d a Ponzoa , ! s é M a r í a L o r e n z o . 
D e l l a M e r t i n o , N e n a V i l l a r , O l i v i a I E l d o m i n g o p r ó x i m o , o sea e l d í a 
V a l d é s , J u l i t a S i e r r ^ , Jo se f i na V i - ¡ 2 7 , ce lebra l a C o l o n i a E s p a ñ o l a u n a 
el m o m e n t o que uno c o m p r a Ubre 
men te , a l que m e j e r c o n v e n g a . 
2 a . Que hab iendo va r io s compra-
¡ dores en p rov inc i a s , inc luso en Cama-
' g ü e y , con of ic inas y d o m i c i l i o f i j o 
pa ra compras , embarques y de di fe-
ren tes receptores , queda cpn esto des-
vanec ida la c o n f a b u l a c i ó n que el suel-
to m a n i f i e s t a . 
l l a r , s e ñ o r i t a s O r t e g a . L f t c r e c i a y 
M a r í a A n t o n i a A m a d o r , P a u l i t a y 
A d e l i n a A n r e c i a , s e ñ o r i t a P é r e z Ro 
g r a n ve lada c i n e m a t o g r á f i c a 
Se c o r r e r á l a c i n t a " F a s c i n a c i ó n " 
que h izo en la H a b a n a la b e l l í s i m a 
d r í g u e z . M e n a Careada , P i e d a d Co- a r t i s t a Mae M u r r a y . 
l l azo . C a r m e n L u i s a Cor reas , E s t h e r 
de l C a s t i l l o , T o m a s i t a V i l l a r , P a l 
m i r a Dovales , Y e y a M a r t í n e z , Ne 
Ex i s t e 
f ies ta . 
a n i m a c i ó n para la c i t ada 
E S P E C I A L . 
Vendemos bastante a pesar de 
la situación que atravesamos. Es 
que las joyas de 
EL GALLO 
llevan el sello de la elegancia y 
están construidas por los artistas 
más hábiles; siendo nuestros pre-
cios sumamente módicos. 
Sandalio Cienfuegos j Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
I d . id. Santa Catalina de Sena. 
I d . id. Niños Santos 
I d . id. San Luis de Franc ia . . 
I d . id. San Luis Gonzaga. . 
I d . id. San Alonso Rodríguez 
I d . id. Los Santos Angeles. . 
I d . San Francisco Paula. 
I d . id. San Vicente de P a u l . . 
Obras de Santa Teresa. Prólo-
go. Notas y Advertencias del 
Excmo. S r . Marquéys de San 
Juan dé Piedras Albas, 4 to-
mos en tela. 
| quejarse porque el st:rviclS"5S-5S5 
te y no se adviertan faiias en V a -
cancias, ese comercio será, «i ^ . • • í 
en a p l a u ^ su gestión r nosoiros"^*» 
remos verSküero"placerán ar̂ pe•a,a<a,1• 
, tro modesto aplauso. De lo f^í na*,• 
i los comerciantes de esta localidad^14-
do lesionados sus intereses tendJL 
colocarse a la defensiv» adonu^ 
medidas del caso: y esto en S J ^ J f 
t ico resultarla aludida a q u i e T ' ^ 
mos, no hemos tenido la i n t . ^ í , 5 ^ 
perjudicar. Y por ahora p u n » , * ' 
I . A COMPASIA H1DRO ELECTTUri 
Según en la populosa urbe canit.».. 
hay empresas que como la Corm Ŝ1 
Telefónica, esquiman a sus c l l e n S ^ 
mentando sus tarifas a capricho 
tajnblén tenemexg una .empresa ' n*1 
nombre sirve de ep ígra fe a eataa' it^T 
que aumentó en< un 30 o|o sus cuoS 
mensuales a los consumidores desd» u 
época de la danza de los müloiwi y „, 
ahora se hace de la vista MMA d 
reajustar sus tarifas amparada no? u 
pasiva actividad que frente a esta im! 
blema, en que se debaten interesei ná 
•Micos observa nuestro AyunUmlsSs 
que tan solicito se mostró para autorSír 
a la citada Compañía para que aum«S 
ra el precio en la cuan t í a que señalanui. 
C O N T L I C T O E S O O L A J l ^ 1 
Ante el injustificado atraso en stti» 
facer los alquileres de las casas oca. 
padas por escuelas, los dueños han noti-
ficado a la Junta de Educación su lnt«. 
ción de no contratar para el prAiiao 
curso sus propiedades. Llamamos U 
atención de las autoridades oblígala 
a resolver el caso y a la necesidad d« 
ordenar el pago de los alquileres veod-
„ | dos, o por lo menos, loa que se van T». 
clendo en el presente año económico di 
1922 a 1923. 
P R O X I M A S FIESTAS 
Según programa que circula profn». 
mente por este pueblo y sus contornot 
los días 26 y 27, del actual se efectua-
rán grandes fiestas, de cuyo resultad» 
informaremos oportunamente a el DIA-

















































3a. De cua t ro meses a esta fe 
t h a , los Ganaderos e s t á n v e n d i e n d o , ^ " " ^ . [ ' f Piedad para uso de 
' • ^ Ü las aiumnas del Corazón de 
i a s reses a u n precio mas a l t o , que I j e s ú s traducida y auménta-
los Encomenderos , lo pueden v e n d e r ; da por el presbítero D . P . 
a l p rec io a c t u a l . i J - E - encuadernada lujosa-
Referen te a l o q . e dice que puede ¡ S V ^ f f i ' e d i c i ó r * " 
hacer , l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I Aromas del Carmelo. Un tomo 
t a m b i é n queda d e s v i r t u a d o desde el • ^o* Jesu í tas y los Pebres. . . 
m o m e n t o que se expende l a ca rne IHar ( l ln^ Poquito a 
doble m á s ba ra to que el decre to que 
t-xist ía hasta e l a ia 5 de l presente 
m e s . 
L o que s i , exis te , es que e l Gana-
dero qu ie re estar c,*i sute g randes 
Chale ts , y que el E n c o m e n d e r o vaya 
a su f inca , o desde a q u í le compre el 
ganado s i n saber l a clase y c a l i d a d 
y d e s p u é s que pague los gastos y f l e -
tes has ta l a h o r a del s ac r i f i c i o . 
E l p rec io en el C a m a g ü e y es de 
4 3|4 o 5 centavos l i b r e en pot re-
r o , que agregando f l e t e y comis iones 
sale a 0.6 cts en l a Habana , que sa-
N U E S T R A RAMA TABACAL E S I 
. I A medida que avanza el laboreo dah! 
' i nicotlana hoja en nuestras oscogidai, 
1 se palpa la bondad de la rama pUottía 
| competidora con la mejor de nuestra 
i provyicia: pero como atinadamente iodl-
1 camos en nuestra anterior informadda 
¡ hay que tener mncho cuidado con lM 
nfl i forritos. 
uu } E l Correspottsal 
DE RODRIGO 
I i I B R R S K I A 
" A N T I G U A DE VALDEPARES", 
de MENDEZ Y Ca., S. en C. 
S U C E S O R E S D E L L O R E D O Y C A . 
I M U R A L L A , 24. A P A R T A D O 814 
T E L P . A-3354. H A B A N A 
6 5 4 9 x t - 2 4 
DE PILOTOS 
i Quéjansc los vecinos del poblado d» 
o 0fl i Amaro, porcino carecen de una vi» « 
ó " c0 , comunicación sumamente necesariajar1 
, i" . .n ¡ los tempoiadistas de aquel lugar, qulí-
r . n e s ü'-ade bace tiempo vienen gestionas-
• ; üohi sin que hasta la fecha hayan m 
atendidos, 
i Dicho Barrio se compone de unos ca»*l 
' trociónlo.-í habitantes y doscientos 
ly no hay un aparato telefónico y ni I J 
, loí í iál ico para que aquellos IníelU» 
| puedan en cuso de urgencia apelar a snq 
¡ necesidades. . ^,,^,1 
'. Mamamos la atención al señor DIIW| 
I tor (¡eneral de <"omimicaciones 0 
I ñor Administrador de la The 
• Telcfhone Co. . v % • H"6 a t e n d l e w j 
i quejas de estos v i ^ nos hagan u,ia,0 " ; 
humanitaria, que de seguro tenura " i 
j óxilQ extraordinario. . w . m f l i 
L A S T E M P O R A D A S E N AMASO 
j Nuestro gran balneario de Ar 
¡ encuentra muy visitado, por nu1 
Aguato 11. 1922. I familTas procedentes de la caplti 
o r i f i c ado d icho ganado r e s u l t a que ¡AL S R . J E P E D E L A ESTACIÓN D E L ríos Lugares más de la Ucpúblic 
h a b r í a que v e n d e r l o a 0-24 cts el k i - O E S T E E N P U E R T A D E G O L P E año está más animado que en 
lo y da por r e su l t ado que se e s t á ve i í -1 anterioras apesar do la cris, 
d i c i endo a 0 .19 y 0 . 20 cta 
¿ D o n d e e s t á p u é s l a confabula -
r . ó n , s ino en t re los mi smos ganade-
ros que q u i e r e n i m p o n e r u n solo 
vendedor? 
Dichas j u n t a s y te egramas son u n a 
farsa para estar b'.on con e l Gobier-
no, pero é l , b ien sabe que l a m e r c a n -
cía que no va a l mercado , no se d á 
i ;unca bara ta , po r eso los C a m a g ü e -
yanos qu i e r en que sus ganados se 
vendan en la f inca y tome no ta Se ' ior 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , de los t re-
ces que v ienen des de hace c u a t r o 
ii.eses a venderse a l mercado-. 
L o 
está atravesando. 
Mi más efusivo saludo a los 
guidos visitantes. ' - - i i E l Corresponsal^ 
EL MODERNO CUBANO 
Dijimos en anteriores notas al DIA-
RIO que no seria la ú l t ima vez que 
alzaríamos nuestra voz en defensa de los 
Intereses de nuestro comercio local. 
Los hechos vienen a darnos la razón: i 
nuestro comercio so queja de una me- ' 
dida que estima abusiva, y es la que i 
consiste en los derechos de almacenaje i x- i rvo l l s l ' 
que hasta ahora no se cobraban', tenlen-I P A S T E L E R I A 1 1 > A » r'A'» 
do en cuenta la distancia que hay de i TOS H E L A D O S , 
esa estación a este pueblo. (3 leguas, i M a ñ a n a celebran 6U fiesta 09 
aproximadamente) y que ahora se co-I M a ñ a n a ceieuian ^ 
bran. Ha causado singular extrañeza mastica los que l levan ei 
que haya coincidido esa medida, con L u í s y hay que pensar en " 
la publicación de nuestra anterior co-l n ' : a Lu i s i ta con los ricos OUK* 
rrespondencla en la quo. se advert ía al j l,U!ar ^ Ü J , . ^ ^ - HP " E l ModeT* 
señor Administrador General de la K m - 1 V feXqUlSltOs he-ado» QC ^ ' feridl 




| mercancías sin que se porsonalizara, n i Ap\ n ú b l i r o habanero para DU 
• se hicieran cargos concretos hacia de-I . £ ' V ^ • ^ M - . H P S de saD 
que se pretende con las j u n - 1 terminada persona, por razón de care- i nauiiioob y fest ividades de p r ó x i m a semana tenemosj^ 
tas es que determinados individuos l ^ J ^ P ^ . f ^ ^ « a l e s para hacerlo. 
onmnrnmetan a comorarles sus ira-1 ^ S-q".e hemos obtenido en fuen- cantos muy populareg qiK . comprometan a comprarles sus g a - | tes autorizadas nos ponen en anteceden-• e„7.fV, Woaa PÍ día 30. y San B*«*-
tes de que el señor Jefe de la Estación i ñ,aI}t10 u ,m HP mes y fech» » ' 
Ferroviaria de Puerta de Golpe, se ! el 3 1 , día ultimo de mes y * 
muestra airado por cuanto dijimos en mora ble para los festejaaoe. ^ 
nuestra anterior información que es r l - j «T^I Moderno Cubano" na 
celeD 
; nados por d e t e r m i n a d o n u m e r o de 
¡ t i e m p o y esa es la amenaza de i r a l 
s a c r i f i c i o . 
! ¿ T i e n e n 3 . 0 0 0 reses gordas pa ra 
m a n d a r l a s a l ma tade ro? ¡ b i e n ! . . . 
que no me las m a n d a n I mi,1*11116"110 tenemos % l honor de conocer y tuches propios para re5i;m,uraí 
nder las a los precios que ven- i *n q P u i ^ ? r t n h ^ Í . ^ ^ J ^ 0 . ^ ! i n i endo dulces f inos y conn 
enea 
STurosamente exacto. Lamentamos esa I de precie actitud de dicho funcionario, persona a i ¿¡O u n gran surtido 
pero a e |t • Quien no 1 [ P Í 0 3 . P ^  r„„fit'i 
para yem.c...x0 « ^ ^ . U B ^ " - ) e n reputación como íunc lonar lo de una + 
1 uo actualmente en e l matadero so lo | "Empresa" que debe su esplendor al I *0da« clases 
con el 5 o|o de Ut i l idad . (favor público y muy especialmente al I V a y a n CO 
Conste que no pertenesco a aln-ííS2í!?NÍ2?i»;? «i11 e «Jebe de atender cual-[ dulces y 
i i iñ"TVust"%~oV " i n d A n V n d T e " n t e " v " ^ queia cuando es jus ta . Nuestra ; " f j " ^ ' d e San L u í s , Santa 
L u n i r u s i , soy i n n e p e n a i e m e y no , pluma no se mueve para servir Intereses , v i a a „ , " i n Mn 
sac r i f i co m a s reses que las de u n so-1 de ningún orden y apio obedece y ac- San R a m ó n a 
6475 l t - 2 4 
!o Ganadero 
De V d . aff . y s. g . s. 
G r e g o r i o D í a z A l o n s o 
E l Moderno Ci 
túa para interpretar y dar a conocer lo ' Obispo 5 1 , T e l é f o n o A-3 
que nuestra conciencia sanciona como t-,fin 232 
¡honrado y justo. Si nuestro comercio 1 Vr»iijU 
en lo sucesivo, no tiene motivos para1 o i v i l 
24 » ' 
F O L L E T I N 8 7 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
VueTa edlclda aumentada por su antor 
TOMO I I 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
c a r t e r a de sus i n t e r m i n a b l e s b o l s i l l o s 
cuando o b s e r v ó que sobre u n v e l a d o r ; 
h a b í a todo lo necesario pa ra esc r i -
b i r . 
S e n t ó s e con l a m i s m a l i b e r t a d que ! 
lo h u b i e r a hecho en su escuela, l i m - | 
p i ó con los fa ldones de l a l e v i t a , y 
a l co locar la m a n o sobre u n pape l 
o b s e r v ó que estaba esc r i to . 
— ¡ H o l a ! ¿ Q u é es esto? se d i j o exa-
m i n á n d o l o . 
A q u e l papel c o n t e n í a una l i s t a de 
nombres . 
E n c i m a de estos nombres p o d í a n 
leerse estas l ineas m a n u s c r i t a s : 
" L i s t a de las personas c o n v i d a d a s ] 
a l ba i l e I n u g u r a l quje debe e f e c t u a r -
se en casa de Ja s e ñ o r a m a r q u e s a de 
L o r e n t i n i e l d í a 10 de d i c i e m b r e d e l 
presente a ñ o " 
— D e n t r o de c inco d í a s , se d i j o pa-
ra s í m i s m o el d ó m i n e d e t e n i e n d o su 
r e f l e x i v a m i r a d a en a q u e l l a l i s t a . S i 
yo p u d i e r a c o n c u r r i r a este b a i l e , 
¡ q u é g r a n go lpe pa ra esa c o q u e t a ! . . . 
L a cosa vale l a pena de r e f l e x i o n a r -
se. 
E l d ó m i n e o l v i d á n d o s e de que l e 
h a b í a n despedido, se q u e d ó i n m ó v i l 
con el papel en la m a n o . 
De p r o n t o se d i ó u n a p a l m a d a en l a 
f r e n t e exc l amando de u n m o d o e x p r e -
s ivo como si h u b i e r a e n c o n t r a d o l a 
s o l u c i ó n de u n p r o b l e m a : 
— ¡ E u r e k a ! h u b i e r a d i c h o A r q u l -
medes. ¡ L o e n c o n t r é ! d i g o y o . L a idea 
es f e l i z . E s t o y o r g u l l o s o de que h a y a 
t ropezado c o n m i g o . . . V o y a ' c o n -
v i d a r m e yo a m i , i n c l u y e n d o m i n o m -
bre en esta l i s t a . V o y a c o n f u n d i r -
me e n t r e estos s e ñ o r e s . . . A f o r t u -
nadamen te me he t r a i d o e l f r a c d e 
cuando me e x a m i n é de m a e s t r o de es-
cue la . H o m b r e p r e c a v i d o v a l e p o r dos 
M i f rac puede d é c i r s e que e n es ta 
o c a s i ó n hace el pape l de P r o v i d e n c i a . 
E l d ó m i n e m o j ó l a p l u m a y se de -
t u v o . ^ 
— T e n d r é la segunda c o n f e r e n c i a 
con esa s e ñ o r a en m e d i o de u n m a r de 
luces a toda o rques t a c o m o sue le 
deci rse , ¡ O h ! ¡ Q u é g r a n e s p e c t á c u l o 
vamos a d a r ! . . . S í , este es o l c a m i -
no m á s r ec to , y p o r c o n s i g u i e n t e e l 
m á s c o r t o . 
A q u i v o l v i ó a de tene r se . 
U n a d u d a , o p o r m e j o r d e c i r , u n 
recelo le a sa l t aba . 
P o d í a n v e r su n o m b r e y b o r r a r l o . 
— ¡ K h ! ¿ Y o q u é p i e r d o ? se d i j o 
d e s p u é s de o t r o m o m e n t o de v a c i l a -
c i ó n . Es to n o es d i f í c i l . L o ú n i c o que 
t engo a lgo p a r e c i d o a las m u j e r e s es 
• « i s a a ig i sod o í o p o i ^ j u i t m i :BJI31 BI 
E s c ^ J b l ó . y m i r ó c o n s a t i s f a c c i ó n su 
t r a b a j o . 
j p es o n a j q m o n •ouutn •emsira B 
— ¡ M a r a v i l l o s o ! se d i j o . Pa rece d « 
fe renc i a de los que l e p receden m á s 
que es u n a cosa: en que e s t á m á s 
f resco ; pe ro l a que v a a e s t a r f resca, 
si esta i n t r i g a no se d e s b a r a t a , es l a 
s e ñ o r a m a r q u e s a de L o r e n t i n i . 
— E l d ó m i n e , a l e s c r i b i r su n o m b r e 
h a b í a n o t a d o que a l g u n o s c o n v i d a d o s 
t e n í a n e n e l m a r g e n l a s s e ñ a s de su 
d o m i c i l i o . 
R e f l e x i o n ó que e s c r i b i r e n l a l i s t a 
P a r a d o r de San B r u n o , c u a r t o t e j a n -
do, n ú m e r o 1 1 , h u b i e r a s i d o l l a m a r 
l a a t e n c i ó n . 
A s í es que c r e y ó m u y d e l caso po-
n e r las s e ñ a s de casa d e R a f a e l , y en -
c a r g a r a A n g e l que e s t u v i e r a sobre 
av i so p a r a s i l l e v a n a l l i l a pape le -
ta de c o n v i t e . 
Con esta esperanza , se d i s p u s o a 
a b a n d o n a r l a casa de l a m a r q u e s a . 
C A P I T U L O x n 
Caer en las p r o p i a s redes 
S a l i ó de l gab ine t e , y se e n c o n t r ó 
en u n a sala g r a n d e y l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a . 
A q u e l l a salff, o n o h a b í a r e p a r a d o 
en e l l a a su e n t r a d a , o t o m a n d o e q u i -
vocadamente o t r a p u e r t a , se encon-
t r a b a en u n l u g a r pa ra é l descono-
c i d o . 
L o p r i m e r o que se le o c u r r i ó f u é 
l l a m a r a u n c r i a d o que le o r i e n t a r a ; 
pe ro luego , r e f l e x i o n a n d o que h a b í a 
estado a l g u n o s m i n u t o s m á s de los 
que era de esperar en e l gab ine te de 
l a con fe renc i a , p ú s o s e a buscar u n a 
sa l ida s i n a u x i l i o de nad ie . 
F i j ó los ojos en u n a c o r t i n a de da-
masco que daba paso a una p u e r t a , 
y se / l i j o . 
— E n t r e m o s por a h í . 
Pe ro a l m i s m o t i e m p o que é l p r e -
t e n d i ó ab r i r se paso, e n t r ó en l a ^a-
la u n h o m b r e . 
L o s dos r e t r o c e d i e r o n a l encon-
t r a r s e f r en t e a f r e n t e . 
Pasado e l p r i m e r m o m e n t o de sor -
presa, se s a l u d a r o n c o n u n l i g e r o m o -
v i m i e n t o de cabeza. 
E l h o m b r e que acababa de sobre-
s a l t a r a l d ó m i n e p a r e c í a j o v e n . N a d i e 
le h u b i e r a echado m á s de v e i n t l c e i s 
a ñ o s . E r a m u y agrac iado de r o s t r o . 
V e s t í a u n f r ac r e d o n d o de p a ñ o 
verde con b o t ó n do rado u n chaleco 
encarnado con grandes bo l s i l l o s , de 
esos que l l a m a n a l a inglesa , que 
usaban los e legantes entonces p a r a 
v i a j a r y m o n t a r a caba l lo , p a n t a l ó n 
c la ro , y una g o r r i t a de cas tor s i n v i -
sera, a lo m a r i n o . 
. E l d ó m i n e a l ve r a -aque l h o m b r e , 
t u v o o t r a idea . 
— E s t e debe ser u n c r i a d o de con -
f ianza . Si yo p u d i e r a g a n a r l e , t e n d r í a 
u n a r m a t e r r i b l e pa ra l a l u c h a . 
A p é n a s se h izo esta r e f l e x i ó n , l e 
e n v i ó una sonr isa , de esas que e l 
h o m b r e emplea cuando q u i e r e g a n a r -
se las s i m p a t í a s de a q u e l a q u i e n l a 
d i r i g e . 
— ¡ B u e n o s d í a s , m o c i t o ! le d i j o ej 
maes t ro . 
A q u e l l a f a m i l i a r i d a d h i zo a b r i r los 
ojos c o n a sombro a l j o v e n d e l f rac 
verde. 
E l d ó m i n e se a c e r c ó hac ia é l con 
c i e r t o m i s t e r i o t e a t r a l , y c o l o c á n d o -
se una m a n o sobre el h o m b r o , le d i j o 
con expres iva e n t o n a c i ó n , pero en 
voz b a j a : 
— S i t ú quieres podemos ser bue-
nos amigos . 
— ¿ E h ? c o n t e s t ó e l de l cha leco en-
ca rnado f r u n c i e n d o e l en t rece jo . 
E l d ó m i n e no r e p a r ó este c a m b i o 
de f i s o n o m í a . 
Neces i to de t í , v p l v i ó a dec i r , l a n -
zando en d e r r e d o r suyo u n a m i r a d a | 
recelosa. 
E l de l f rac s o n r i ó y se d i j o pa ra • 
s í : ! 
— V e a m o s á d ó n d e me l l eva es te ' 
j uego de d e p r o p ó s i t o s . 
— ¿ T ú conoces a Rafae l? v o l v i ó a! 
dec i r e l d ó m i n e . i 
R a f a e l . . . c o n t e s t ó el de l chaleco i 
a lzando los ojos a l c ie lo y cong iendo-
se con e l í n d i c e y e l p u l g a r de la ma-'i 
no derecha e l cen t ro de l l ab io in fe -
r i o r . 
— H o m b r e , s í , Ra fae l Mendoza de ! 
Z ú ñ l g a . r e p l i c ó d o n Deograc ias ; ese | 
j o v e n a r a g o n é s que v i s i t a a la m a r - , 
quesa. 
— ¡ A h ! S í , s í , s e ñ o r . ¡ P u e s no l e í 
he de conocer ! ' 
— Y o vengo del p u e b l a . . . 
—Sea en h o r a buena. 
— M i i n t e n c i ó n es l l e v á r m e l o ; pero, 
s e g ú n parece, la marquesa n o e s t á 
c o n f o r m e en que y o . . . ¿ c o m p r e n d e s ? 
— N o , s e ñ o r , c o n t e s t ó el de l f rac 
con el t ono m á s n a t u r a l de l m u n d o . 
— Q u i e r o deci r que l a marquesa 
t u s e ñ o r a , no e s t á c o n f o r m e , s e g ú n 
parece, en que yo me lo l l e v e . Como 
e l ch ico t i ene ocho m i l l o n e s cuando 
m u e r a su p a d r e . . . 
— ¡ A h ! ¡ C u á n t o d i n e r o ! 
D o n Deograc i ah m i r ó en d e r r e d o r 
suyo, t emeroso de que le escucharan , 
y m e t i é n d o s e dos dedos en e l b o l s i l l o i 
d e l chaleco, d i j o : t 
— T o m a este par de ^ [ ^ i ^ 
s i rves b ien , yo no s e r é desaé | 
do con t igo . ia m*110 
E l j o v e n se q u e d ó c o ° 18 eset8S » 
t e n d i d a m i r a n d o las dos P 
u n modo p a r t i c u l a r . - « n e U » ' ? 
E l d ó m i n e , v i é n d o l e ^ . f j ^ d o l ^ 
t i t u d , le c e r r ó la mano. a . d*-
— G u á r d a l a s y seamos a 1 " ^ ^ 
t r á s de estas v e n d r á n otras. ^ 
s i to de t í . He d icho ^ . ^ a d r e ^ 
a la marquesa , PorQue ueblo ^ 
muchacho e s t á a l l á en ei v 
consolada. €XCiamó ^ ^ 
— ¡ P o b r e s e ñ o r a ! exci 
con do loroso acento. . saa11^ 
- V e o que te intere ^ e £ 
— C r e a usted, caballer ̂  de ^ 
afec ta sobremanera ^ Bib!e. ^ 
pobre madre . Soy/mivv j e ^ v 
— E l h o m b r e debe teñe 
do . 
— ¡ A h ! L o que es ^ / ' ^ b T ^ 
— V a m o s al c 3 8 0 ' ' . de 1» 
tas ' cos i l las reservadas 
¿ e h ? ¿ d i g o algo? , 
— ¡ U f ! Calcule us t*°d ié ra*°3 , i 
— E s t á c l a ro . Si P " * ^ 
E s t á c laro. ' -qf le 
l lar a l g ú n med io paja J r 0 l B p " ^ 
indignara y hubiera ^ un» 
to, s e r í a capaz de re 
de o ro . 
E l joven del frac 0 
u n a a n t i t u d ref lexiva ^ e . 
c ie ra buscar algo en 
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los primeros, 
Be.nI?p en el Pastores, acom- , ra mja L n o n a . 
el ^ distinguida espos5a, la ; Saldrán el sobado por la vía d< 





¡ chas amistades del gran mnndo el 
I señor Eloy' Martínez y en elegante 
^ y no se muestra nunca comunicativo.» 
Fuera de sus momentos de exalta-
I cióu. para hacerlo hablar es preciso 
I que crea encontrar en el visitante 
1 una comprensión o una complicidad 
1 para evadirse. Esto me valió una 
'ver: la confianza de un enfermo: 




Mrido dipnamfinte en 
a «u clientela por el joven 
ritíAno doctor Gonzalo Aroste-
^ M,e™dismó vapor de L n Flota 
' " U S t o n los distinguidos 
l*»** Manuel Márquez Sterling y 
P 0 L y Carlos M. Saia-
fj'erí María Pagliery. 
l í • ' «e van . 
^ c S t u l o inacabable. 
Efflt 
i st larse 
en el gran hot^I Comodoro; de Nue-
va York. 
Una gentil viajera . 
Hortensia de Sonderhof. 
Tuve el gusto de saludarla anoche 
en el Plaza y me habló del viaje que 
por motivos de salud emprendía/ el 
sábado próximo. 
Va a Nueva York. 
Para volver a fines de afio. 
Y nos da su adiós un antiguo con-
frére y amigo siempre querido, el 
sjnfhez 
u rró aycr el señor Bprnabé " señor Próspero Pichardo y Arredon-
-* Batista en unión de su inte- j do, que vuelve de- nuevo al Japón 
señora. Anais 
los Estados Luidos 
Culmell, para para encargarse del Consulado Gene-
ral de Cuba en Yokohama. 
despidiéndose de sus mu- 1 Embarca el domingo. 
A Y E R E N C A P I T O L I O y 
.. guio, Rita María Gómez de ColU, 
jiieves favoritos. Clementina Navas de Fernández, Ma-
yo aver el moderno y ele- tilde Cuadra de Aguilera, María Te-
i« lu  
Efl • " J J L p odt.. 







dlentee « . 
s"s cuota 
es desdi u 
l oa» , y r 
rom pin 
•ada por ^ 
a este pr«. 
itereaes pj. 
runumlent9 
ra au toriar 
ie aument». 
^sefialamai 
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ido coa 1N 
Uí eŝ u 
eatro -
,r aquella sala, diáfana y relu-
•P desfilaron durante la exhlbi-
- He LOS intrusos damas distln-
tió^-. en gran número. 
r"03' tre otras, Mercedes Romero 
| Arango, Rosita Cadavai de Reyne-
kT MÍrfa l'rsula Ducassl de Blan-
í« Herrera. , 
Otilia Bachiller de Morales. 
• rantiHsima! 
Alicia Nadal de Menocal, Josefina 
Jonado de Marín. Enriqueta Ra-
* dS Astorga. Ofelia Broch de An-
J I ' E A ' E S D E CAMPO AMOR 
|0i 
Carlota Valencia de Santos. 
Pilar Reboul de Fernández, Katy 
Betancourt de Martínez y Sólita Fer-
nández Velazco de Montalvo. 
Y Amparito Diago de Echarte. 
De las señoritas citaré, como gala 
(\el concurso, a las encantadoras Cu-
quita Hernániez Bauzá, Floraida 
Fernández y Bebita Montalvo. 
E l estreno de L a Corte de los Ve-
nenos es el acontecimiento de maña-
na en Capitolio. 
Magna cinta. 
fjna cinta grandiosa. 
La de hoy en Campoamor. 
SP titula E l hombro encubierto 
,.u argumento fué escrito en la prl-
U que sufre en Arizona su autor, 
u célebre dramaturgo Louis. Víctor 
Értingue. 
Hí Pid0 destinada la nueva exhlbl-
H a ios turnos de preferencia. 
floa o o o o o o o a p D o o o 
0 El DLVRIO D E L A MARI- O 
0 NA lo enenentra usted on D 
0 cualquier población de la O 
0 RcpUlriica. O 
D & O O O O O i O D C f D O O O a 
Tarde y noche. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
esposa,-Mercedes Montalvo, quienes ' P e g u n t é al hombrecito cautivo que 
se dirigen al Norte con su encantado- ¡ estaba sentado A horcajadas en una 
a hi  Ch . ¡silla, con las dos manos apoyadas 
en el respaldo, con la mirada vaga... 
—Por culpa de los médicos. . . 
—¿Por culpa de los médicos? 
—Por supuesto. Primero consulté 
a un amigo de la casa. Me recetó po-
ciones inofensivas... Pero el en-
granaje es fatal. . . .Luego vi llegar 
a dos médicos, tres, veinte. . . Aus-
cultado, sangrando. Interrogado, vl-
giladOi examinado, expuesto a los 
rayos de todos loo colores, me pro-
hibieron salir, comer, dormir, fu-
mar, leer, pensar. . . Los médicos 
se atropellaban en torno mío para 
curarme. Del hombre fuerte que 
era yo. ve usted lo que han hecho. 
Me rompieron U clavícula, los ornó 
platas, el maxilar y hasta los- meta-
carpos . . . . Unos me pinchaban con 
agujas, otros me ponían sanguijue-j 
lae, otros me. arañaban la garganta: 
con aparatos de U Inquisición, otros j 
me hurgaban la nariz con cánulas.' 
otros me frotaban la piel con ácidos ¡ 
corrosivos.. . E l más encarnizado ¡ 
qu'so un día cortarme las dos pier-i 
ñas . . . 
-—¿Está usted seguro? 
—Yo lo creo, señor, las dos pier-1 
ñ a s . . . E s o fué lo que me rebe ló . . I 
¿Cómo habría yo podido dejar-1 
me cortar las dos piernas?. . . ¿Us-I 
ten se habría dejado cortar las dos 
pievnas? Cuando trataron de enga-, 
ñarme, pretendiendo que el cloro-
formo era una esencia calmante, yo 
simulé que lo ^rela. Luego, aprove-' 
chande un momento de distracción,' 
salté del lecho y cogiendo por el 
cuello al más peligroso lo precipité 
sobre la alfombra, aplicándole yo 
mismo el a n e s t é s i c o . . . Muy mereci-* 
do, ¿no es verdad? Recuerdo que al . 
caer rompió sus lentes. . . Tenía la | 
c ira cubierta de sangre . . . . Pero 
es bueno que también ellos sufran. 
Se arrojaron sobre mí sin lograr 
arrancármelo . . . Gritaba, patalea ; 
ha, pero yo lo tenia fuerte. . .Por fin¡ 
me amarraron y aquí estoy. . 
—¿Hace mucho tiempo de esto? i 
'—Mucho tiempo. Dicen que estoy| 
loco. Pero no es verdad. . . E l único 
bien que no han podido quitarme 
es la razón. . . Aquí he leído muchos; 
FLORES Y CORONAS 
Hacemo» adornw d t Iftesiai y á* 
casas para bodas y fiestas desde ê  
(mi« senfillo y barato al Mejor y mái 
Bouquets para novias, ramos 4 t to» extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orgi* 
nales para comidas y banquetes, des-
PARA REGALOS 
1 
Las más selectas y mejores flore* 
ion las de " E L C L A V E L " . E i el jar-
dín más grande y mejor organizado, 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
.interior de la Isla y a cualqui;r par-
Ite del mundo. i$5.00 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebref 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc. desdi 
a la más suntuosa. 
M I S C E L A N E A 
¿ Q F E D E C I A Y O ? . 
No hace muchos días coando ss 
levantó el "escorroso" de las depu-
raciones y los periódicos decían a 
vos en grito que la cárcel seria in-
suficiente para albergar a tantos la-
dronea que necesariamente tendrían 
que Ingresar allí, alcé nal vo» entre 
tantos anuncios y dije que nada pa-
sarla a esos gallos altos que usan 
corbatas finísimas de L a Rusque-
11a a la par que fhios y elegantes 
pajillas Ingleses de los qne detalla 
la popularlslma sombrerería " L a 
Habana", de Aguacate 37. 
Alil están los hechos dándome la 
razón. Saladrigas iba al bulto y tu-
vo que dejarlo, o lo hicieron de-
Jarlo que es lo mismo: necesitan Jue-
ces especiales, tan especiales como 
los elegantes trajes que detallan en 
L a Ceiba de Monte y Aguila a 
116.93. 
Jaca Andaluza, y ríase del mundo. 
L a aprensión es* >a que tiene en-
fermos a muchas personas. 
L A M P A R A S 
D E CRISTTAL. í BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros eaioiies de expo-
sición; para Sala, gabinete, comedor 
y habitaciones. 
Uodelos preci-»3o8. 
LA CASA QUINTANA 
.Av. de Italia (Antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-1264 y M-4682 
L U I S A Y L U I S I T O 
(spongil 
L a p r e g u n t a e s t á o e m á s . 
¡ M a ñ a n a c e l e b r a n s u s d í a s ! 
H á g a l e s u o b s e q u i o d e 
D U L C E S Y H E L A D O S . 
D U L C E S 
H E L A D O S 
L I C O R E S 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858-L7029—1-7376—F-3587—Mariaii40 
REMITIMOS CATALOGO GRATI¿ 
Viendo estas cosas, el cnlto y leí-
do compañero que redacta los "Pun-
tos de Vista" de nuestro colega " E l 
Triunfo", dice: 
L a Justicia no mete nxiedo ya si-
no a los infelicrs. Sólq para ellos 
ha psrrito el Código sus terribles 
anatemas y sus fuertes rastlgoa. Pa-
ra los "otros" está en blanco y em-
pastado con vaselina. 
Verdad, verdad. Reconocer eso es 
tan triste como no poseer una ele-
g«inte joya de las que venden en 
" E l Brillante" de Neptuno e Indus-
tria, pero dejar de ver esa fatal 
realidad sería tan utópico como sen-
tir dolores reumáticos y no acudir 
a tomar los baños de vapor que (Tan 
en Valdespino de Reina 39. 
Total después de tantas alhara-
cas, y payasadas infinitas, los ami-
gos de lo ajeno se quedan con lo 
que no es suyo muy bonitamente: ni 
castigo ni devolución, ni nada; qui-
quiribú mandinga.. . y vermouth 
! "Cinzano" a todo pasto: ya que le 
suorte los proteje, que sea comple-
ta la felicidad. 
Srta. Loretp. 
José María Usandizaga el ilustr* 
músico vasco, murió el año de 1917. 
Daniel García Castro. 
/ Gracias por los buenos deseos qua 
tiene hacia mi humilde persona, a 
los que correspondo con mi leal 
afecto. 
Copeo. Este es el jabón que se usa 
en casi todos los hogares. 
Rechace toda imitación, que es la 
mejor defensa de sus intereses. 
Armas y blasones de la# capitales 
de España. 
Cádix: 
E n su blasón campea Hércules 
de pié entre las dos columnas que 
levantó en el estrecho de Glbreltar, 
sin más vestidura que la piel de un 
león al cual dicen que ahogó entre 
sus brazos, cosa que dudo tanto co-
mo que haya una casa importadora 
de efectos sanitarios que pueda igua-
larse a la de los señores Rodrigues 
y Alxalá de Cienfuegos 9, 11 y 13. 
Sin embargo, cuenten que mató 
al león con cuya piel cubre parte 
del cuerpo, en el bosque de Nemea, 
no dice la historia quien «ra alcal-
de en aquel tiempo. 
De modo que como dejo dicho. 
Hércules aparece en el escudo entre 
dos columnas, como Lozano Casa-
do cuando va a la logia; acompaña-
do de dos leones empinantes, a los 
cuales tiene asidos por la boee, y 
en bordura este lema: Hérmlea ftin-
dator, Gadis doirtinatnr. 
de en toaos los ámbitos del mundo, 
y trae consigo consecuentemente la 
fama y el respeto mundial que hace 
, el engrandecimiento legítimo de los 
¿ros y he descubierto el mélodoj pueblos y la corona que enaltece 
para vencer a la muerte. . . Es ns-, y honra e su Gobierno. 
Como decía, no hagamos caso de 
Ccn mucho 
(Viene (le la pág. P R I M E R A ) 
cesarlo no decirlo, porque siadivinan 
mi secreto, me vgiiarán m á s . . . Pero 
con mi sistema nr.die morirá. . . Si 
yo pudiera salir. . . 
¿Qué haría? 
—Reuniría a todos los enfermos 
en un enorme valie y les diría la 
verdad. Tengo la lista de Todos los 
esta pequeña divagación y entremos 
de lleno en el terrenot/nunca puede 
la burocracia favorecer la Instruc-
ción pública, porque el individuo 
desgraciadamente es suceptihle a la 
vanidad' que la subyuga o] brindár-
sele privilegios que acepta maravi-
P I D A L O S A 
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Cfoliano y Neptn.no 
Jeabatncs r\f. recililr nueva colección de 
Jtortir^s francesas, rjtie exhibimos en 
PBístro salftn do art ículos de Craliano'y 
aépt-.ir.o, donde pueden ver, juegos de 
ptrto, sala y comedor de los m'is mo-
dernos modelos y mejor construcc ión. 
médicos, de todos. . . .Iríamos a bus-¡ Hado, acepta o se acoje a ella y no-
ci.rl06 uno por uno. los amarrarfamoRj turalmente. contrae algo como una 
con cuerdas muy sólidas p>ira que'deuda que tiene que pagar por gra-
no pudieran haceinos mal y los en-¡ titud a tal o cual pro-hombre poli-
cerraríamos, señoi 
mos najo cerrojos: 
mir tranquilos. . 
comenzaría yo a 
mente. . . 
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a man0 ^ 
pesetas * 
iciéndoi»e 
s. Yo n<*; 
o v e T i f inadr« 
aueblo ^ 
del sol, la distancia de Moa plane-
tas. . . No les creáis una palabra. L a 
ciencia de hoy es como la que con-
denó a Galileo o a Cristóbal Co-
l ó n . . . Cuentan el tiempo que tar-
da la luz en llegar hasta nosotros, 
r.egún la resistencia o la facilidad 
de penetración de nuestra atmósfe-
ra, sin saber ei las leyes son las mis-
'mas en la atmósfera de los otros pla-
netas y en el espacio. . . Explican lo 
que no conocen. . . Razonamientos de 
salvajes que atribuyen la marcha á c 
los tranvías a caballos ocultos o a 
una cuerda de la que se tira desde 
el purvto terminal . . . ¿Estamos se-
guros de no descubrir mañana fuer-
zail desconocidas h o y ? . . . ¡La locu-
j a ! ¡La locura! . . . L a locura es aca-
FO la lucidez de una minoría puesta 
leía o en la imbecilidad, gra-¡ en tutela y castigada por una mayo-
éfl, caracteres, clases. Al lado -ía inferior. . . 
enfermos que son peligrosos, j A pesar de su idea fija algunos 
los, repulsivo?, o sin interés, | enfermos han conservado, en, medio 
o? a los que, por raro fenóme-1 del trastorno Intelectual, cierto po-
nservan en su desequilibrio der «obre aritmética de las ideas que 
icultad de encadénamiento ca-1 pe llama la lógica. Hay una seria 
mal una lógica intacta, un don 1 y un .encadenamiento innegables en 
;anar las simpatías y aun a ve-1 pue argumentos.- E l error que en-
ia fantasía jiotable. centramos en el punto de partida o 
psiquiatras han tratado a fon-j nn las consecuencias qne sacan de un 
tas cuestiones. Pero desde el . principio originalmente justo., no es. 
de vista pintoresco o Litera-1 en suma, más que un pequeño deta-
marRen de todo ?splritu cien-j He cuya sombra súmenla precisa- os 
es, acaso, interesante recoger. mente a causa de le inteligencia que; 
los cucerrarla-¡ tico que impíamente le brindó del 
para poder dor-; maldito manjar por sus prerrogati-
Hasta entonces! vas. 
vivir verdadera y para demostrar su gratitud tie-
I ne que participar activíamente de la 
L a bufonada surge a veces al la-, corriente que malamente llamamos 
do del drama. Sin aspirar a ser un democrática-, por tomar parte en to-
Erasmo para hacer el elogio de laicos los preliminares de las funcio-
¡ocura. es preciso reconocer que los, neg electorales y cíe allí vienen los 
locos razonadores, tienen a menudo nefandas consecuencias de tener 
pié contra el ganado en idem. má-
xime cuando por concepto de reci-
procidad con la Argenfina. España 
no ha de estar mas que a media 
correspondencia. 
L a Argentina no puede hacer con 
España tratados que nos favorezcan 
mas que a las oirás naciom-s euro-
peas porque nuestro^ prodiu tos son 
similares a los de Francia, Italia, 
etc., y éstas, sobre todo la segun-
da, tiene más hijos que Espa-
ña en la Argentina, y además son 
más vilalianf»s que españoles los 
nuestros: aunque no griten ni se 
les oiga tanto, no consentirían que 
los productos de su patria fuesen 
pospuestos a ninguno. Digo que son 
más italianos los del plata que espa-
ñoles los que allí viven, y con he-
E l avión "Sampaio Córrela" fué 
destruloo frente a Cuba. 
Realmente con un nombre asi no 
se puede ir a ningún sitio: yo por 
lo menos no Irla. Se me iba a figu-
rar que "Córrela" peligro de muer-
te: palabra. 
No corra usted el peligro de que 
la engañen, culta dama, y compre 
sus abanicos, sombrillas, y chales 
de punto en L a Complaciente de 
O'Reilly 7r>. 
En el departamento de Estado 
americano tienen un optimista In-
forme respecto a Cuba. 
Ya \o creo: para ellos la nave 
va viento en popa. 
No así para los que estamos aquí, 
que sacando las veces que paladea 
mos la deliciosa sidra «Te Cima y 
compramos algunos ranchos de víve-
res en la popular Flor de Cuba de 
O'Reilly 8G. vemos el horizonte más 
negro que un totí. 
Los padres de los soldados de la 
quinta de 1921. protestan de la re-
ciente disposición ministerial que 
una agudeza de visión, y una faci-
lidad de análisis que los clasifica en' 
v m categoría particular. 
No hay que olvidar la sorpresa! 
del visitante que encuentra en las! 
sa'.r.s de un asilo a un buen hombre! 
que mantener en un cuasi total aban-
dono sus labores de trascendente 
utilidad, para dedicarse a pregone-
ro en los mítines y fiestas deriva-
das. Esto cuando halla carácter pro-
picio, es de efectos funestos; las 
Curiosidades. 
Dormimos la tercera parte de 
nuestra vida. 
Si se quiere calculer exactamen-
te la duración del sueño de una exis-
tencia entera hay que tener en cuen-
j ta no solamente el sueño durante la 
edad" madura, cuando el hombre h í 
alcanzado la plenitud de sus facul 
tades, sino también durante la in-
faneia y la adolescencia. E l niño en 
la cuna pasa su existencia entera 
durmiendo y no se despierta más 
que para reclamar el alimento. Mu-
cho antes de ser una adolescente el 
niño dormirá a pierna suelta mu-
chas noches apacibles y tranquilas. 
Sólo cuando llegue a la edad de 
hombre se contentará coa las seis 
hor^s —y las más veces con sie-
te. Este largo sueño del niño au-
menta naturalmente el Término me-
dio del descanso cotidiano del hom 
bre, el cual sueña constantemente 
en poseer una gran fábrica de coro-
nas como la que tienen los señores 
C. Geladó y Co. en LUÍ 93, tan acre 
ditada y popular en toda la Repú-
blica. 
Las incTisposiciones, las enferme 
dades, vienen también a aumentar el 
número de horas qué se pasa en el 
lecho. Luego la vejez, que reduce 
generalmente al hombre a una in-
movilidad relativa, y otras mil cir-
cunstancias accesorias e imprevis-
tas, que conducen a la conclusión si-
guiente: 
E l hombre pasn m&s de n n tercio 
de »n Tlda en la cama. 
que gesticula, mientras que, en un¡ Escuelas se cierran y se abren las 
rincón, ante una mesita otro escribe! oulas para pagar tan bien el favor 
LA LOGICA DE LOS LOCOS 
en la locura, como én la in-
sin levantar la cabeza. 
—¿Cuál es su género de locura?, 
pregunta con piedad el reción veni-
do señalando al aefior feroz. 
I — E s el director del estableci-
miento. 
—Pero entonces . . 
^ed? 
— ¡Oh. yo estoy 
¿ano. ¡Soy alienado! 
Estos enferoms favorecidos 
una inteligencia despierta, tienen 
como lo» otros, hiTerrupciones y cri-
chos, con detalles que no tienen re-1 crdena a 1o-3 reclutas de dicha quin-
plica, podía probarlo, no diciendo- j ta ya7An a Marruecos a cubrir ha 
lo ahora por vez primera, sino re- ] ; • entender dichos padres que 
pitiendo cuanto he dicho allí sobre : rorreSp0nde ir a otros, 
el terreno-y sin temor a nada. Cual- Ah{ je dueie Hscrlba usted con tiempo a los 
quier pueblo de Amér'ca puede ha-j ¡cónio todo el mundo huye el señores Alberto R. Langwith dé 
cer con España tratados de recipro-| bul(o, por e?0 cuand0 un^ ves oí a Obispo 6R. para que le manden laE 
una señorón» decirle a un pobre I semillas frescas para plantas y hor-
mm-hacho que pedía fcolocación en | talizas, con especialidad el cebolli-
,•. quién es us 
cidad mejor que la \rgentina, no 
por mala voluntad de los gobiernos 
de aquel país, sino por presión de 
otras colonias y ^tros gobiernos. 
Léase lo que han dicho los italia-
recibido del empleo. Esto acontece 
OEsgraciadamente en muchos pue-
blos hermanos de Latino-América n0^a "propósito de la visita de Al-
en honor a la verdad constituye la ye^r degpUés de ser nombrado pre-
fuente de todos los males que ado- j ^ 6 ^ 3 ; recuérdese lo que pasó 
lece y adolecerán los pueblos que con Saenz peña, esperanza y vida 
carecen de hombres sanamente cons- • ̂  log egpañ0ies y piénsese que el 
tituídos desde un principio. ¡ mág egpagol de todos, y mejor lo 
onmnlPtamentpi ™e"0* nial 9Í e.sto "? se 1 PfóM D. Hipólito Irigoyen, no ha compieiameme tiera a los pequeños educandos los podido favorecer a España en los 
j cuales aprendep en el mismo am- Aranceles. 
poribiente y al'ií se perpetúa desgracia-: Además tendrá Italia durante seis 
damente el sistema, lo que mita to-i 51-log en la Argentina, un importan-! 
do germen de bien que hace iffipp- tjgjmo tactor que la favorecerá en ¡ 
sible en algunos conglomerados La- fUanto pueda y hará muy bien: la 
el DIARIO: I no- u 
Vete a España; —le decía—. que Gratis se les mandará a los se-
vale más morir en Marruecos de-1 flores profesores de Instrucción Ptí 
fendiendo la patria, que estar aquí i blica que deseen Inculcar el amor al 
con hambre. i cul"vo: 
Esa señorona. montón informe de ¡ Pueden pedir hasta l ó paquetes 
sis que hacen su vida complicada 
pero están lejos de la locura vulgar.1 tino-Americanos el SRT.r-do ejercí 
Por e) hecho mismo de su desequi-j ció de la verdadera democraria. 
iibrio parcial sobrepasan a menudo' Apliqúese este mismo fin a la po-
en fantasía, en malicia. Se pensará Iftira. frondoso árbol que produce 
acaso algún día anotar sus ratos semejantes frutos, y tenemos que 
de lucidez. Hay alucinaciones. se - ¡ ia política en la Instrucción Pública 
ñales, rasgos dignos de franquea^ es innegablemente, y antipatriótico; 
lo? muros que encierran estos cere-,pues las masas populares-para aterí-
s en exilio. 
carne mal oliente, no le hubiera di-
cho eso al pobre muchacho si fue-
ra hijo de ella. 
Desde entonces no puedo mirar 
sin repulsión a esa hiena con faldas, j 
No; para ella no se han hecho 
i las finísimas medias de seda que 
venden en el Bazar Inglés de Ga 
liano 72. ni los deliciosos perfumes 
que les serán enviados gratis. 
, -
o fijar algunos estados de es 
que el visitante descubre en 
F» asilos de alienados de no impor-
1 Qué país, porque la locura tiene 
' frontera más allá de toda fron-
'Utre esta "otra humanidad", hay 
fctos que asombran no solamente 
! su lucidez de espíritu, sino por 
•mprevisto de sv:» razonamientos, 
Miede decirse así. en medio de su 
punzante y de. sus desvarios. 
m día me señalaron a un enfer-
la ilumina. Muy a menudos loe ges-1 
tos tienen un simbolismo o un alean- \ 
ce filosófico. Ese loco que corría lasj 
calles con un vidno de aumento en 
la mano "para ver e la humanidad", j 
¿no tenía algo de común con Dió-¡ 
genes? 
He leído revistas redactadas e im-
presas en ciertos establecimientos : 
curativos, y es preciso que no son 
inferiores a muchas hojas editadas 
por prente perfectamente sana. Se pu-, 
. blican allí poesías, cuentos, estudios 
S u Pl »nven,or"- E r a un I históricos. SI a ve-es hav frases o 
ecito muy flaco, de tez more-i nn( raras< eso n j paga nunl.a l0f, 
ojos saltones y que gesticula-, ,ímite¿ de la originalidad usual en j 
este género de publicaciones; y en j 
cuanto a la parte tipográfica demues-
tra siempre la atención sostenida. 
Recuerdo haber encontrado una vez 
un estudio bastante sensato sobre 
la situación de los locos en la so-
ciedad contemporánea. 
F u enfermo muy tranquilo me de-
Manuel VGARTK 
LA DEMOCRACIA 
der a tales funciones, tienen nece-
sariamente que tener sus directores 
los que se ven en casos muy comu- : 
nes, de sacrificarse y darlo Todo por | 
el ideal que persiguen. • 
Es muy triste tener que consig- | 
nar not/as tan dolorosas como és- i 
Ta. pero no hay más remedio. La 
prensa al ocuparse de ella, cumple , 
un deber para señalar un defecto de , 
P V B i | transcendental importancia, como | 
error de la administración pública, 
para ver si produce en los llama-
dos a velar por tan importante ins-
titución, que* ést-j ironizando en lo 
doloroso de todos los abando-
ilustre Regina Paccinl, señora de 
! Alvear desde principios de este 
siglo, y dama de grandes mereci-
i uiientos y respetos. 
Volveré sobre el intercimbio y di-
i ré que el maíz, siempre que escasée 
! en las regiones de España en donde | 
j es alimento de pobres y de ganado 
ulebe entrar hasta libre de derechos 
Gvidor. que son el encanto 
tras damas. . . 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO 
O T K A S 
DE VIAJBROS 
N O T K I A S 
«ln cesar 
Y sus Inventos?, le dije, 
t 10 los hombro." con desaliento, 
• í ^ f a d l e quiere creerme, pero he 
í ^ ^ d o la aviac.ón submarina. . . 
t ¿La aviación submarina? 
• «« echó a reír: 
¿Le asombra? Los .submarinos 
Kl general .fack, el cuerpo t é c n i c o y 
d<M empicado^ <lr ( •on-ulados 
Esta mañana salieron a las 7 y 35 
en un tren especial, H señor Adminis-
trador General de los Ferrocarriles 
l uidos general Archibald Jack, el 
Agente general de Comercio señor | do véspaslano lo consultó con él, | 
Medley. el Ingeniero Jefe de Trac- como 30ua; caiió el padre, y cuando -
\ c \ 6 ú señor T. E . Keyworth, el inge j T.ecibió el primer dinero del impues-j 
ulero jefe de Vías y Obras Mister 
empleado del Consula-! 
íil'ee ta-n pasado9 rte moda cómo la ;c(a. 
cenrf11013, Rer)rP:?entan, en lo que, 
B ¿ ne al océano, lo que fué en 
^acio lo más ligero que el aire. 
BI, 0 el hombre emprendió la con-
Sabemos que la funciffn crea el 
órgano, pero no hemos sacado de ese 
postulado enseñanzi"1 prácticas. ;.Por 
qué no buscar en ei box un remedio 
para los mancos? 
Lo juzgaríamos humorista si no 
supiéramos que na intentado estran-
, . d d e l ^ " aVrVtoV"pódero"so;.!Kular « 511 hermano v que fué ence 
i * * lo más pesado que el aire l o i ' ^ 0 d,fPues de una tentatna Para 
¡ f i m p o r t ó . . . La naturaleza no I descarnlar un tren 
1l ¿ J , * T halaeada; tiene necesidad i ^as es;enas, s°"f ^ T ^ ^ L Z 
í^ntirse dominada como las nui ' ̂ a s ; ,En .p1 
como los pueblos E n P1 P"l>lación de la Bapafla Heridlo 
fs ?1 mismo princ ipio! . . . E l t"8 ' - vl 1,na vez * ™ * J * * Í « * 
t̂noer i61 ciel0' l)ensó primero 
lTüAa A Presión . atmosférica con 
^esnni Un ga3; n0 fué sino mucl10 'nes cuando descubrió la supe 
E S F R o n i r r o i > r LA r n / n R A 
V r i V I L l Z A C l O N D E L O S 
ÜLOÉ r i V A S r O M I K M I A S S E 
F O R J A N EN LAS Al LAS E S r o -
L A R E S DONDE HAV MAESTIto^ 
Q U E EJEKí KV E L VEFlDADEROj rnás 
APOSTOLADO D E L MAtüSTKFHO n o ? - r ^ c c o n benéfica 
A | Fs muy duro oir que ]a harbane 
!y el analfabetismo avanzan en esta 
E n números pasados de el DIA I bendita tierra digna de mejor suer-
RIO DE L A MARINA tuve la pena te. mientras les millones del tesoro 
de leer que Liborlo. símbolo sufrí-1 desaparecen vergonzosamente, 
do del pueblo cubano, doblado bajo I Señores, sacudid vuestra Inercia, y 
el peso de sus múltiples aflicciones ' daos cuenta de esto. Xo criéis cuer-
lamentables el triste estado en que) vos que más tarde os saquen vues-
se halla la Instrucción Pública del 1 tros ojos! ¡verdad! ¡verdad! 
p<líg- i Haced que cumplan los encarga-
Aduce muchos motivos, y pode- dos de la benemérita institución ccn 
rosos, que han deformado la índole ¡ toda entereza sus sagrados deberes, 
de los directores, siendo lo princi-' y no permitáis la más vil de la mes-
pal \fi burocratización del personal ; colanzas y la más salvaje de todas j 
docente, y su intromisión en la po-! las ignominias: el consorcio de l a , Esta mañana llegó de Agramon-¡ 
lítica. fpe 'flaa con la ignorancia. jte gandalio Romero herido de ba-1 
Voy a permitirme como un fer- Y vcso'ros. abnegados ciudadanos. •'ia casualmente y al que acompañaba 
j viente admirador de la razón y la! if.aestros de la humana aspiración | v i g i l a n t e número uno de aquel 
i justicia de tan sagrada causa como | del pueblo, laborad por estos peque-: municipio Guillermo Frías. Fué tra«-
es la Escuela, única fuente de tras-: ños pducandos y no aceptéis la in -
a'.ión maquiavélica que se os nfre-
Maestro.—¿De dónde se saca la 
lana? 
E l alumno.—De la colchonería. 
Maestro.—/.Parq qué sirve? 
Alumno.—No sé, señor. 
—Maestro.—¿De qué está hecho 
i su traje? 
I Alumno.— ¡De uno viejo de pa-
¡ Pá! 
i En cambio los finísimos zapatos 
i que venden en L a Bomba para da. 
j mas y caballeros, son hechos de fi-
i ñas v duraderas pieles, como los 
1 muebles de L a Predilecta. San Ra-
fael 171, son. de maderas escogi-
das y muy bien construidos. 
Aiites de comprar sus muebles 
vea los Je esta casa y compare pre-
cios y calidad. 
Vuelve hoy a la escena en el fres-
co y elegante teatro Principal de 
la Comedia, la preciosísima obra 
" L a Flor del Camino", magistral fi-
ligrana del Ilustre Subdirector de es 
te periódico y del cultísimo y no-
table literato Julián Sanz. 
E l Principal de la Comedia, se 
ve reda día más favorecido por el 
Público, que acude a admirar la no-
table compañía que dirige el popu-
1 larfsimo y gran actor señor José Rl -
vero, quien comparte Jliariamente 
| los lauros con su esposa la merltí-
| sima actriz señora Segura. 
Todo el resto de la compañía es 
notable y ponen las obra î como muy 
i pocas veces se ha visto en la Ha-
i bena. 
Mi enhorabuena a los señores Es-
trada y RIvero. 
Para ver bien en el teatro com-
pre unos gemelos en la popularlsl-
ma óptica "Argos" de Prado y San 
José. 
Decretó Vespasiano un Impuesto 
sobre la basura, que pareció mal a 
su hijo, afeándoselo mucho, cuan 
to, 
rices Scketcb, un do Inglés y otro del americano. Se 
dirigían a iíneaa de ia División Prin i geñor. 
cipal y quizás a tas de la División] pueg salbe d,jp vespasiano, que 
í/uban Central. También viajaba en; e8te d.ner0 eg producto dei impues-
ingemero auxiliar Mr.lto que ían m(al te parec¡ó. 
Ahora yo afirmo que no es lo mis-
mo ganar el dinero poniendo im-
puestos a la basura como vendiendo 
les deliciosos dulces que elaboran 
en San José de Obispo 31. la me 
jor dulcería de la Habana. 
E n el Tribunal: 
Primera sesión. 
Juez.—¿Conoce usted esta pisto-
la Inglesa? 
Acusado.—En mi vida he tenido 
el honor de verla. 
Segunda, sesión. 
— E l Juez.—¿Conoce esta pistola? 
—Sí , señor; es Inglesa, 
i lo acercó a su hijo a las na-1 Juez.—Ayer negó usted conocer-
Huele mal*» Acusado.—Pero, recuerde el se-
ñor que me presentó a ella y me di-
jo su nacionalidad. 
Wells. 
l n herido de bala 
el í ^ 3 
ai *s 
o. fll 
I i 2 e ^ ^ Al m,imn pr inc ip io . . . . E l l " a l - ví una v " n 1'na-^uier ™ 
I R ? 0 f r ^ n no i.oga a dominar al ' ^ " ^ n,,D ^ ^ r n : , ^ ^ 1 
W * S m n *0Tnna ^ ligero qne el • ^ á o un P^qneUto de tela mal i 
B i n o VoT1fri Kl pstorboeo subma.;(,o: _ . ^ . . 





no puede do inar co pleta 
el mar, porqre es más pesado 
a^ua- Es preciso construir 
uos submariros. . . Así como 
encido al ai-f ligoro con apa-
sado, se vencerá el agua pe-
ón aparato ligero. 
— ¡Qué hermos 
Haba—mirad, qué hermoso es! Le 
han cortado una pierna, pero le vol-
verá a f-lir, porque es pequeño. Tie-
ne un ojo vacío pero no se le ve. . . 
Tiene la cabeza .lena de llagas, pe 
ro lo curaré con mis besos.. . Los 
e u0» 
?0te. 
rrodillo en -a calzada del j ^ r - ' envidio8os me dicen que es un mons-
a lra hacer eobre la arena con ^uo» los Que pasan se alejan de mí: 
garita. ia demostración técnica t**» jamás ha naddo un niño tan 
teoría. i lindo. . . ¡Miradlo, señor, miradlo. . . 
E el ctism de perturbaci('.n inteli- ¿No es cierto que es muy lindo? 
encuentra a menudo la es-' Habiendo murmurado el guardián 
« He"ferm03 hartos de lectu-
ÍWor" » ,fnemos aiUe otro "inno-
P « U irr!0 0.y co!orado que sacu-
11 ^ f r e n f cabe7'a calva enjugándo-
i     
cendental Importancia que han me-
nester los pueblos para desenvolver-
se en progreso y enitrandecimien-
to. señalar porque la burocratiza-
ción es incompatible a ésta r !a po-
lítica su antagonismo. 
No veamos que los gobiernos 
atienden con más o menos afán uno 
que otro ramo que porque en tal o 
cual centro político se laboró más o 
mejof a su faxor para encumbrarlo 
en el poder, no; 
cuando está bien 
los altos deberes de su misión inhe-
rentes a su alta gerarquía, atiende 
todos los ramos de 7a administra-
ción pública con tanto entusiasmo 
y tan acertado esfuerzo que paula-
tinamente se establece y nota una 
vi 
ce paira la política. Vosotros po-
déis desdo el pupitre forjar los ce-
rebros de los ciudadanos del maña- , i 
na ofrecifndo una sonriente prome-
sa, que es la suprema aspiración do 
la Patria. Freo muy acertado llamar ' 
la atención de la prensa sobre el ' 
particular, para invitar a plumas ca-,{v 
pacitacas a difundir con caracteres 
de verdadera elocuencia para que el ' a 
de sus altos 
ladado. después do esperar bastan 
te por la ambulancia al hospital Ge-
neral Freyre. i 
Viajero* de esta m a ñ a n a 
Llegaron: 
De Tuinicú. Sii"e;tre RIonda. 
D.e Sancti Spfritus. Manuel Gar 
a Rubio, doctor Mencía-
De Santa Clara, el representante 
la Cámara Ibrahim Consuegra. 
pues el gobierno I pueblo se compenetre l  ¡ De Camagüey, Braulio Caballero. 
Identificado con I deberes y se empape de que si legl-• De Santiago de Cuba, doctor F. 
timamente buena y necesaria es la ; García. 
política para el desenvolvimiento I De Ciego de AVIIH, Baldomcro Suá-
de los pueblos, cuando esta es lie- rez. 
vada en -ti denida formo, es también, | De Cienfuegos. doctor Emilio del 
perjudicial ^olorosamente cuando Real, Jesús Sánchez, 
los grandes validos de no sé que, su-i 
trente: 
esconfiad— ^ dice 
omos y de \ 
ada de n?<i-' 
a mi lado: ¡pobre loca!, no pude 
d.^ar de rectifica!, ¡pobre madre!, 
;:o.'-que en el delirio de la deegracia-
da que apretaba contra su pecho 






un hijo imaginario, hfbía la lógica: simpatías de popularidad y de re-
abeafda del amor y todo el poema'nombre y. que en este caso la pren 
de la maternidad. i sa que es su portavoz, lanza con jú-
.luzgándose desr-onorido o persé- hilo infinito sus clarinadas de PIO-
igualdad en todo el adelanto moral' bordinan a terceros que destinados 
y material del país, donde nacen el a otro fin laudatorio, como es la Es -
contento y la admiración que ô 
colma ante la opinión pública de 
Salieron: 
Para Pinar del Río, doctor Gusta-
o Porta. 
Para Consolación del Sur, doctor 
Efemérides: 
E l día 24 de agosto del año 1825. 
fué la independencia del Fruguay. 
respecto a la Argentina y Brasil. 
1Í*73. Toman los carlistas la ciu-
í a d de Estella. 
1806. La Reina de Nápoles coro-
na a la Nanterre. 
18:18. Presentación de los prime-
ros planos para M lezaretó de Vi 
1922. E s cada día más popular el 
café y restaurant Marte y Belona 
por lo -bien que da de comer, y sus 
precios módicos. 
lf>03. E l ministro señor Villa-
nueva visita las dependencia del Fe-
rrol. 
1922. Arrolla L a Rusquella con 
sus finísimas camisetas de hilo que 
tanto quitan el calor. 
También yo le digo a usted léc-
tor, que, para quedar bien con sus 
convidados, es necesario que los dul-
ces que les riva sean de primera ca-
lidad. 
L a dulucería del café L a Isla no 
tiene rival. 
Compre un billete en la vidriera 
i del mismo café; es quien da más 
premios. 
¿El colmo de la habilidad de un 
cerrajero? 
Hacer una lluve para abrir el 
ape'#to. 
;, No sabe usted que - animal tiene 
los pies en la cabeza. 
Pues lo sabrá mañana. 
Luis M. SOMINES. 
MERCADO PECUARIO 
aciones en torno guido, el loco ee vuelve desconfiado, cuentes alabanzas, cuyo eco trascien-
cuela. hacen que nrevaiiquen misera-] 
blemente en sus deberes. Bl mal , 
p t l t É , part=> do los pltcr puestos que I San Pedro. 
desarrollan sus fuerzr.s generadoras! Para Cruces. Carlos Suárez 
hacb los de r.bajo. ¡ror tanto el 1 Para Matanzas, doctor FranHsío ¡ aguda, 
mal tiene r&tédiá W W quiere! iMarla Fernández, ful.án Suárez Val-
A. Sosa V K G A . I des I fon pollo, tome manzanilla de L a 
Contestando. A. Amaniel. 
Eso tiene que consultarlo con 
un médico; pues yo de eso no én-
I tiendo una palabra; pero, lo que én-
1 treveo en su carta es una mieditis 
V i y i a T,3 Dtan^. coma buen arror 
A G O S T O 23 
La vénla en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 114 a 3 112 centavos. 
Cerda, de 8 l ] l a 13 centavos 
.Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyané 
T.a« reses beneficiadas én tsste mata* 
dero se cotizan a lo? siguientes precios: 
A'acuno. d» a 22 centavos. 
(,'erda, de "* a <.í centavos. 
Rpsfs sacrificadas en esté matadero: 
Vacuno 7Í. 
A g o s t o 2 4 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C H A R L A 
DESDE CABO DE LOS PINOS 
la del Son mis votos por la felicidad de 




Todo tiene fin en este mundo; y 
mi veraneo ha llegado al fin. 
E n vez de explicar desde la Haba 
na como han terminado mis vaca-
ciones espléndidas, lo hago desde 
aquí; en la soledad de mi habita-
ción del fantástico hotel de D. As-
modeo. 
A punto de abandonarlo acude a 
mi mente el recuerdo de mi llegada, 
da noche, molido, muerto de ham-
bre y de tfed, cual ei hubiese termi-
nado una larga lomada por regiones 
talvajes; veo aquel café del pueblo 
Los Pinos, agotadas las existencias 
como si una avalancha de séres fa-
mélicos hubiese terminado con todo 
lo comestible y lo bebible.. . 
Y escribo. 
L a fuerza de la costumbre me ha-
ce trasladar al papel mis impresio-
nes: y luego hará que las meta en 
un sobre y las exponga a los peli-
gros del servicio de correos en vez 
do ser yo, en persona, el portador de 
las mismas. 
No puedo hacer otra cosa. Tal es 
mi sinceridad, aun en los casos más 
inocentes, que, es seguro, no me sen-
taría bien el primei refresco de piña 
que tomase en la Habana si, estando 
en ella, fechase una crónica en Ca-
bo de los Pinos. . . 
Sigo escribiendo. 
Don Asmodeo me ha hecho un des-
cuento del cinco por ciento cuando 
le he abonado íni cuenta. Bien poco 
ha sido por cierto. No sé si le habrá 
parecido lo mismo al camarero a 
quien he dado el "cinco" de propina. 
Durante el banquete con que he 
eldo despedido ha reinado la mayor 
animación. Afortunadamente no le 
ha dado al señor de Villaseca por 
"epatar" al maestro culinario y así 
nos hemos librado de una indiges-
tión segura. 
Don Filiberto ha estado suma-
mente expresivo» Y cuando las fre-
ruentes libaciones le han comunica-
do gran verbosidad, como poseedor 
que es de un secreto mío me ha 
dicho reservadamente, con tono mis-
terioso, y aire de protección: 
—Que le conste que por mí nadie 
cabrá n a d a . . . 
— ¿ D e qué? 
—Del "truco" de la cámara foto-
gráfica. 
• mañana del martes en la capill: 
| los PP. Pasionistas. 
Fué la novia la linnda señorita An-
. eJes Nieto y Aguado, hija del cono-
. cyáo abogado, doctor Lorenzo Nieto. 
Y su prometido el correcto joven Una nota triste. 
José Coll y Nuñe?. hijo del señor Jo- Nunca faltan en nuestras 
Ah, .ya no me acordaba. Coll y Roig. Director de la Arme-1 cas. las notas de dolor. 
Bueno bueno; usted no dejará ría Nacional. Es la de hoy la del inesperado ta-
de visitar a las üc Morterete, y a L l H. P. Teófilo, de San Francis- l'xcimiento del que en vida fué un 
¡as de Escozor, y 1-ÍS dirá que las fo co C. P., bendijo a los novios, unién- excelente caballero, el cumplido 
tografías quedWon mal y que está i o l o s para siempre. stñor Miguel Angel García y del Cas-
dispuesto a proceder nuevamente al Apadrinados fueron por la aman- tillo. Comandante del Ejército L i -
socorrido enfoquen... . it9 madre del novio, lá señora María bertador. 
—Creo que no lo haré. Nññez de Coll, y por el doctor Nie- En menog de QUince dias, lo arre-
—No tenga pen-i que, repito, por to. padre de la novia, | ¡jat¿. ia muerte Je este mundo, donde 
mí nadie sabrá nada. En este mun- Actuaron como testigos por e l la: ¡a m4s de su ¿esoiada viuda e hijos, 
do todos los medios son lícitos pa- el Teniente Fiscal de la Audiencia,. ^cja Un gran número de amigos, 
ra proporcionarse un buen rato. doctor José Eugenio Urioste, el I gue hoy lloran .,u desaparición. 
—Sí ; no dando uno malo a nadie, doctor José María Gil y Pablos,! Desde hacía do<= «emanas, sentía-
Las de Morterete me recordaron Cónsul de Cuba en Cádiz y el doctor Sü ei infortunado amigo enfermo, la 
la promesa. i Miguel A. Vivancos. | fiebre cada día se acentuaba más 
—No me olvido; tendré el honor! por firmaron el licenciado | y todos los esfuerzos de la ciencia 
de visitarlas. ¡Glllermo Patterson. Sub-Secretario médica y de los suyos, fueron in-
— ¡A ver qué tal habrán quedado | de Estado, y los señores Adriano L . útiles llegando tal fatal desenlace, 
¡as fotografías! payne y Emiliano Céspedes. Su entierro se verificó en la ma-
Don FiLberto me miro socarrona-) Terminada la nupcial ceremonia. Aana de hoy, resultando una grande 
mente. Sentí ganas de noquear a cntregó la desposada el bouquet de e imponente manifestaión de duelo, 
don Filiberto. _ ¡novia a la graciosa señorita Nena Llegue hasta sus familiares, y en 
Doña Pura las señoras de Villa-¡Coli> hermana de su feliz elegido. ¡particular a su desconsolada viuda, 
seca y este, don Luis, los treslllls-j De ésta reci5irt el ramo de torna-, la distinguida dama Adolfina Car-
tas, el doctor, qu8 en mi obsequio Doda 1 ^ y también a slls hijos> mi8 ami-
hizo filigranas en ei piano, todos, en; Tan 6Ímpático enlaCe se e f e c t u ó l o s muy estimados. Miguel. Adol-
fin me agasajaron. en ja mayor intimidad. I fó, Malvina y Evelia, la expresión de 
Como era lóg.co, corr^pondí con Los novios embarcaron el mismo! mi más sentida condolencia, 
un ponche genera! en el que el pseu- dfa en el r »0r i ta„ en el se Descansen en paz los restaos del 
do cantinero puso sus cinco sentí- d, a E ña donde el joVen caballeroso amigo 
fos- >' el contenldo d % c " f a t % ^ 1 ; Col. se hará cargo del Consulado 
tuvo a mano, y q"^bJ%apnrt^08 * j cubano en Vigo. O.-^tes del rasti l lo. , 
seguramente los llevaba dentro. 1 
Ello es que la marea se pronun-
ció: todo el mundo hablaba en voz 
tita, las parejas perdían el compás, 
Don Filiberto el e'iuiiibrio y la cuen-
ta de las copas que bebía con ansia 
loca, y yo. francamente, la pacien 
cia. 
Don Filiberto rae la puso definiti 
vamente a prueba pues cuando ya me 
había despedido áa. todos, e iba a 
subir a mis habitaciones, gritó fuer-
temente: 
— ¡ U n minuto! . . . ¡El último 
adiós! . . . ¡Callarse! 
Hecho er silencio, se adelantó ha-
cia mí, y me soltó este trabucazo: 
DE SURGIDERO 
DE BATABANO 
SENSIBLE P A L E E CIMIENTO 
Al tenerse noticias en esta localidad 
del fallecimiento en esa capital del se-
ftor Guillermo Gardnor, causó grandísi-
ma pena por ser persona estimada, 
ballerosa y cu l t í s ima y que por espaoio 
de treinta^años, nos era muy conocido. 
E l señor Gardnor dirigió la construcción 
del acueducto de «s ta población, dltl-
m amen te. 
Su jvMida fi iteílgencia, demostrada 
en la industria, y sus éx i tos después en 
el com<ircio, le granjearon muy buenas 
relaciones que se acentuaron cada día 
más por su trato afable, con todo34 L a 
dirección de la Compañía del acueduc-
to, no realizaba mejora alguna, sin 
contar siempre con él, que encariñado 
con e é •.. ponía siempre a su disposición 
5U valioso concurso. 
P A L A C I E G A S 
Separadamente visitaron ayer al Energía en el dntol 
dotol los señores Norberto Alfonso j sesión permanente Pn iy I)roiima 
viendo todo esto, 
tado el Carnaval.' 
que va de veras, porqn . ' ^ 
blan los representantes í 8ta ha-
careta a un m a s ^ - A - e luit», i a 
lacio aseguran un mascarón v 
Separadamente visitaron ayer al Energía en el dotol 
dotol los señores Norberto Alfonso j sesión permanente 
y Domingo Espino. Ya podrán su- | que ruge y brama 
poner ustedes cómo pondrían entre 
los tres al buen Juez Saladrigas. 
Por que no me parece creíble que 
Alfonso y Espino fueran a recitar 
al dotol mi modesta Sonajera, re-
cordando su antigua debilidad por 
los ripios. E l ya no está para versi-
tos y hasta se dice que va a dejar 
de ser débil. 
Este su propósito de ponerse al 
fin en carácter, era objeto ayer de 
muchos comentarios: 
—Ahora van a ver lo que es bue-
no—decía uno. 
E l Presidente se dispone a ac 
CualquieTLaa^ra. 
a C0S* Pare*. 
L a identif icación de tantos años nos i tuar con gran energía— aseguraba 
; bién va a rugir y a arañar k10»-
I Dios nos coja confesados" « 
i hay nada peor que la incerti.?Ue8 »• 
¡ Eso de oir amenazas y no R!ÍUmbrt 
¡ dónde caerá al fin el ravn ber ^ 
1 inquietante. Y tal es la re!niIt» 
i en lo que se refiere a dot̂ fi Uació» 
1 menos, que lo otro no va con'u0r lo 
\ te de casa. on la gen. 
i Bueno sería, por si acaso 
.amenaza el dotol, que fu' ^ 
| pnmiéndose voluntariament* 
j ñas cosas como el irresnetm! 8tt' 
acabará el gón de cierto vendedor dp Pre" 
eos que después de gritar ü f * 6 ^ 
— Y caerán algunos pejes gordos, j bre de algunos de ellos añ rt noni' 
— Y a cierta gente que está gri- — L o que dice del J : 
otro. 
—Muy en brevq habrá novedades 
y grandes sorpresas. 
—Decididamente se 
relajito 
¿Quién es la i o r e ñ a más linda 
L a Señori ta 
Residente en 
i 
, tando lo que no debe se le pondrá 
j un bozal. 
¡Caramba!—me dije algo preo-
cupado. ¿Qué irá a pasar? 
Y traté de enterarme, pero me 
' fué imposible. Todo el mundo con-
i testaba como obedeciendo a una 
'censigna: — ¡ A h , ya verás, ya ve-
I rás! t 
Entonces me' acordé de unos chi-
; fhdos con que acogió el público ha-
ce noches en Campoamor la vera 
efigie peliculeada del dotol, y pen-
sé: 
i —Verá usted que todavía clau-
' suran el teatro. 
Esto resultaría fuera de lógica 
y de justicia, por que los empresa-
rios no son culpables de lo que pien-
sa el público; pero tampoco merece 
1 Cuba cuanto le está pasando y ya 
j ven ustedes cómo la han puesto. 
| Lo peor sería que tras la clausu-
| ra del teatro viniera la persecución 
I contra todos los que alguna vez 
Siento pena en este día 
y un pesar extraordinario 
pues el rey de ta fotografía 
se nos marcha pava el DIARIO 
con la mayor sangre fría. 
Y tan fría. ¡Como que no estran-
gulé al mamarracho de don Filiberto. 
Y . . . hasta luego. E l saínete ha 
terminado: perdonad sus muchas 
faltas. 
Enrique C O L L . 
V I B 0 R E Ñ A S 
Por los familiares d© Víctor 
E n "Tosca" y en "Gran Cinema". 
Sus empresarios con su amabilidad 
de siempre, han cedido las segundas 
tandas de sus dos favoritos edenes, 
para que se celebre en la noche de 
hoy una gran función en cada uno a 
beneficio de los familiares del malo-
grado compañero, Víctor Muñoz. 
Organizadas han sido por el joven 
Blanco, de " L a Prensa" quien secun-
dado por la bellísima señorita Yuyu 
Martínez y por un grupo de lindas 
vi'boreñas, han trabajado por el ma-
yor éxito de ellas. 
Incontables familias, de las más 
distinguidas han prometido asistir. 
No es de dudar el éxito grandioso 
que resulto de es*as funciones, pués 
€»1 desdichado Víctor, fué muy queri-
do en esta barriada, donde todos 
prestarán su concurso a la gran obra 
que un grupo de personas se pro-
ponen hacer por los familiares de 
aqnel. 
María Luisa Dolz 
L a gran educadora María Luisa 
Dolz que tan querida es por todas 
aquellas personas que la conocen, 
mañana celebrará su santo. 
Como en otros años, recibirá feli-
citaciones y regalos sin cuento. 
De esta bariada donde cuenta con 
un gran número de alumnas y ex-
alumnas le llegarán muchísimos men-
sajes de felicitaciones, a los que uno 
yo el mío muy sincero. 
tradicional costumbre. 
Tambiénf recibo el programa que 
ÓS como sigue: 
6 a. m. Üna alumna izará la 
Bandera, que será saludada por la 
banda de cornetas y 21 disparos. 
7 a. m. Diana mambisa por las 
calles y como saludo a la barriada, 
por una banda de cornetas y redo-
blantes . 
10 a. m. Adjudicación de Notas 
por los señores calificadores. 
12 a . m . Saludo a nuestro Pa-
bellón con 21 disparos y voladores 
de fantasía. 
2 p. m. Entrega de Medallas y 
Diplomas, con alocución por el se-
ñor Director. 
3% P- ni. Disparo de atrona-
dora culebra y voladores de fantasía, 
de bomba y con banderas internacio-
nales. 
6 p. m. Salva de 21 disparos, 
al arriar nuestra Bandera. 
7% p. m. Retreta por la céle-
bre Banda de Beneticencia. 
8 p. m. Hermosos fuegos artifi-
ciales, por el acreditado señor Váz-
quez y expresamente elaborados para 
nuestro Colegio. 
T o u t E n U n 
Encyíílipodie Jes connaissances 
humaines, 7 dictionnaires, 14 par-
tios. 1,500 Pages, 3,000 gravures, 
10 millions de Lettres, esta obra se 
vende en $3.50, en la casa "Roma" 
de Pedro Carbón, O'Reiily 54, es-
quina a Habana. 
C 6452 alt. 3t-22 
AVISO 
¡Yey! ¡Cómo Presidenu. 
Que n* 
pica, pie. 
Escuela Profesional de Pintura y 
Escultura de la Habana. 
Desde el día primero de septiem-
bre hasta el 30 inclusives, de 9 a 11 
a. m. queda abierta al público la 
matrícula del Curso Académico de 
1922 a 1923, en la calle de Dra-
gones 62 (bajos). 
E l Secretario. 
Federico Subroca. 
proporcionó la oportunidad de tenerle 
temporadas largas entre nosotros, acre-
centándose más y más la est imación 
de cuantos teníamos la honra de tra-
tarlo . 
Descanse en paz, el buen amigo y re-
ciban sus hijas y familiares, entre los 
cuales se halla nuestro estimado amigo 
Juan Alvarado. la expresión de nuestra 
sincera condolencia, por desgracia tan 
Irreparable, y que Dios les de la sufi-
ciente resignación para sobrellevar tan 
rudo golpe. 
E l Corresponsal. 
J O Y E R I A " 
finamente ejecutada, con brillante», 
tafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en ero y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballera. 
í 1 J § J § j j • han chiflado, porque no se Iba a es-
- • , capar ni una docena de ciudadanos. 
d« cedro y de caoba con marquetería f i , , • « • ' 7 ~ 
y bronce, para .aia. comedor r t i programa del homenaje a' DE SANTA CLARA 
del 
está la cosa 
se pué vivir en Palacio 
¡no hay! 
Y efectivamente, no hay Nn k 
ni pica, pica, ni nadie, absolmL " 
te nadie que se meta con e f r ' 
bre apesar de que ese y otro-, n 
goncitos por el estilo se las trLT 
Es un síntoma ¿verdad' n' 
Tanto por éste como por «om 
otro de Campoamor, me explico „„ 
el dotol haya llegado, por fin a ri 
se cuenta de que está en él r 
de hacer algo antes que la 
sólo se acuerde de él para faltar * 
continuo a lo que debe inspirar • ' 
do Jefe de Estado. r to-
Y cuando no lo Inspira, habi^ 
dolo inspirado antes, créanme nn. 
él sólito tiene la culpa. 
Animo, pues, y a 
tiempo, por más 
ver si aun «• 
que. curados d« 
espanto como ya estamos con todo 
lo que hemos visto va a resultar 
muy diffícll asustarnos. 
E l Conserje. 
cuar to . 
Bahamonde y Cía. 
OBRAPIA, 103-5, 7 PLACIDO ( A H 
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E n la Parroquia de Jesús del Mon-
te, se celebrará a principio de Sep-
tiembre el enlace de la bella seño-
rita María Jones con el correcto Jo-
ven ingeniero, Vicente de Castro. 
Boda ésta que tiene todas mis 
simpatías . 
Del Colegio Nacional 
Su Director mi respetable amigo y 
rjuerldo maestro que fué, el señor 
re' .mín Rlus me invita a la fiesta 
que con motivo de la repartición de 
premios celebrará mañana según su 
E l conocido joven Antonio Galofre 
gerente de la popular casa de ropas 
Ronquillo y Galogfre, ha trasladado 
su residencia en unión de su apre-
dable señora, para General Lacret 
y Juan Bruno Zayas. 
Sépanlo sus amistades. 
E n la Academia de Música 
Celebraremos mañana en la Aca-
demia de Música ds la señora Asun-
ción García de Arias el segundo es-
crutinio de nuestro plebiscito, al que . 
han sido invitadas varias familias. I 
Se empezará a las ocho y media • 
en punto. 
Como en el anterior, después de . 
realizado el escrutinio se dará a co- I 
nocer en "Tosca" y en "Gran Cine- \ 
ma", y el sábado en las Vlborenas. I 
Simpática boda 
Así fué la que se celebró en la 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
E D I F I C I O X B R B U 3 0 » Y 311 . X K L E F J L J O S 4 3 
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El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1 .70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
Anoche quedó confeccionado el 
programa de la velada-homenaje a 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Jesús Calzadilla, que se celebra-
rá el próximo sábado 2 6 en los sa-
lones del Liceo Artístico y Litera-






1. —Sinfonía por la 
cipal de Guanabacoa. 
2. —Doscurso de apertura por 
¡ doctor José Zarranz Sánchez. 
| 3.—Poesía " E l Periodista", de 
1 Guillermo de Montagú, recitada por 
I la señorita Margot de Ayala. 
í^—Selección de Lucía, Piano y 
I Mandolina por el Profesor señor Jo-
I sé Maten y su señorita hija Esther 
Maten y Negre. 
Segunda Parte 
l 1.—Selección por la Orquesta. 
2. —Recitación de poesías por 
' íeñorita Margarita Ordext. 
3. —Coro " E l Abanico" por las se-
! ñoritas que integran la Sección de 
Honor del Casino Español de Gua-
| nabacoa. dirigido por el Profesor 
señor Maten. 
4. — " L a Verdad" Juguete de Ja-
cinto Benavente, con el siguiente 
reparto: 
Pepe, Pepito Sánchez. 
Luisa. Srta. Margot de Ayala y 
Arnaldo. 
Criada. Srta. María Teresa de la 
Cruz Muñoz. 
5. —Resumen por el elocuentísi-
mo orador Miguel Coyula, Represen-
tante a la Cámara. 
Tercera Parte 
Baile por la orquesta del Profesor 
Armando Romeu. 
NOS ALEGRAMOS. 
Antonio Maifio, nuestro particn. 
lar amigo. Jefe del Centro de Te-
légrafos de la provincia, se encuen-
tra totalmente restablecido del mo 
lesto ataque reumático que desde 
haca días venía padeciendo. 
Este ligero mal, fué motivo pars 
demostrar al señor Mallo simpatía» 
y afectos, pues su morada se vió vi-
sitada por significados elementos so-
ciales. 
U N B A U T I Z O . 
En la morada de la dist.nguid» 
señora Juana Pérez viuda de Pérei, 
se ha efectuado en la tarde de ayer, 
el solemne acto de' bautiza de is 
n onísima niña María Cecilia de Je-
sús, hija de los jóvenes esposos doc-
tora Chichita Pérez de Fernández y 
doctor Chicho Fernandez. ' 
Ante precioso altar que dejaba 
ver la figura del Crucificado entre 
flores y luces, actuó el Reverendo 
Padre Angel Tuduri, siendo apadri-
rada la nueva cristianita por el si 
ñor Juan Fernández, y la señora 
Juana Pérez viuda de Pérez. 
E n el comedor da la residencia w 
sirvió rico bufett. 
NUEVO P A R Q U E . 
E l concejal señor José Paz Gri 
oaille. ha presentado a la Cámari 
Municipal y aprobado ha sido por 
ésta, el proyecto de nuevo Parque al 
final de la ciudad, entre la Cllnle» 
San Rafael y el hospital San Juan 
de Dios. 
Al centro se levantará la eetstu» 
1 de Martí, a fin de que anualment* 
las escuelas puedan efectuar el ho-
raenage reglamentario en honor del 
Apóstol. 
L a velada comenzará a las ocho y 
nedia de la noche, y habrá servicio 
le trenas por la línea de Jesús del 
Monte hasta el Paradero de Guana-
' bacoa. 
\ Todo hace presumir que la gran 
fiesta, en honor al compañero Jesús 
! Calzadilla resultará brillantísima, y 
I doblemente lo será la función que 
j en la primera quincena se septiem-
I bre le ofrecerá el teatro "Fausto" 
de aquella villa. 
SILLAS DE VIENA 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
ROS Y NOVOA 
A V E N I D A D E I T A L I A N o . 94 
E L DISPENSARIO. 
Desde hace años el doctor JoaqnlD 
Tristá Pérez, dfa tras día en el Di'-
pensarlo " E l Amparo", fundación d» 
ÍJ inolvidable Mana, daba conífli-
tas a los niños pobres. 
Ahora tendrá un buen colabora-
dor, el doctor Rafael Rulí Miysj 
quien tres veces a la semana ofrece 
rá sus amplios conocimientos t n ^ 
i eos en favor de los desheredados 
i de la suerte. 
L a labor de los doctores Tristá 7 
Miyar es digna de ejemplo. 
CULTOS RELIGIOSOS. 
Tanto en la Parroquial tof^i? 
mo en la Iglesia de los Padres r 
sionistas se prepar?n solemnes 
ios en honor de la Virgen de 1» 
vidad. Patrona de Cuba- . 
Después del novenario ha&ra 
ve con orquesta y. al siguiente 
terá la fiesta de Ministros. brel 
Buenos coros estudian ce. 
cemposiciones musicales. 
Sergio R. A L V A * ^ 
i L O S FAMOSOS FILTROS 
" L A L L A V E " 
Hav cinco tamaftoa con 
para hielo. Muy baratos, ve 
" F E R R E T E R I A L A L L A V t ? 
Neptuno 108. entre C a m P » ^ 
Perseverancia HaWL» 
Teléfono ,— 
T f r f c i ; 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Pwm>odoT«i de S. M. D. Altan so X I I I . de utilidad pdbltoa de^d» 1SH 
| Gran Premio «a las Exposiciones de Panamá y San Franciaoo 
En barriles d© 120^ y cajas de 96 botellas. 
A G U A DE S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E MtUiA 
H A G A SU PEDIDO A SAN FRANCISCO No. 45 MATANZAS Telefono 
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